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Proeles de suscripcióa. 
üni'Sa Poitial. 
i Isla &9 O fea.. 
12 mecea.. $21.20 
6 I d . . . . 11.00 
3 I d . . „ 6.00 
12 meses.. $15.00 
6 I d . . . . 8.00 
3 ld . .w 4.00 
12 mesea«, $14.00 
6 I d . . . : 7.00 










D e a n o c h e . 
Madrid, Agosto 31. 
E8PASÍA Y L A S A L I A N Z A S 
. La prensa do esta Corta se preocupa 
mcho de la pretendida alianza de Espa-
ña con Francia y Rusia de que se habló 
en el telegrama de esta mañana. 
E l L i b e r a l dice qna el Gobierno 
debe hablar con claridad y sin ambajes 
para satisfacer la opinión pública res-
pecto de ese proyecto-
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras--- 35.á4 
Francos 39.85 
Interior - 71.95 
Exterior 78.90 
Servicio de l a Prensa Asociada 
La cobranza se rellzará todos los días 
hábiles, do 10 de la mañana á 3 do la tar-
de, en la Contaduría del Departamento de 
Haoienda,sita en la planta baja de la Casa 
Capitulaf,entradaporMercadere8;y el plazo 
para el pago vencerá el día 31 de Octubre, 
advirtióndose, al, mismo tiempo, por él 
presento, á los señores contribuyentes del 
Barrio de Puentes Grandes, que deben abo-
nar á este Ayuntamiento todos los recibos 
que no hubiesen sido satisfechos al Ayunta-
miento de Marianao, durante su incorpo-
ración, y á partir del 3or. trimestre de 1898 
á 1899 de Kecargos Municipales, par beber 
sido así resuelto en el respectivo expedien-
te. Habana, agosto 26 de 1901. 
El Alcalde, 
Mignel Gener. 
cta. 1489 5-29 
E l A S f f l A . e l Á M O . l a T O S í C i s a i i É se c u r a n con e l usd de los 
5941 
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ParíSi Agosto 31 . 
;) P B T I O í O í í B E L S U L T A N 
El Sultán ha pedido al gobierno fran-
cas reannde con Tarqaía las relaciones 
diplomáticas.? á ñn de arreglar definiti-
vamente las cuestiones pendientes entre 
ambas naciones, 
Hueva Yorkj Agosto 31 . 
O T E A V E Z D B R E O T A D O 
El yate C ú n s t i t u t i o n ha sido de-
rrotado otra v.ez por el C o l o m b i a en 
una regata de 30 millas, qne se efeotnó 
hoy en la bahía de Sbecphead. 
Wetcmpka (Alabama). 
L I N O H A D O R S S C A S T I G A D O S 
Sos blancos, complicados en el lincha-
miento á que se refería uno de nuestros 
telegramas del 29 del actual, han sido 
condenados á ocho años de trabajos forza-
dos en la Penitenciaria del Estado. 
Hueva York , Agosto 31 . 
E S C A N D A L O S O 
A anas 40 millas de Kalispel, donde 
ocurrió el descarrilamiento anunciado es-
ta mañanai se desprendió parte de un 
tren de carga del ferrocarril Great Nor-
thern y se deslizó por una pendiente, al-
canzando el último carro de un tren de 
pasajeros, en el cual iba un empleado de 
la empresa con un hijo y su cocinero, 
pereciendo los trep, así como 33 jornala-
ros escandinavos, resultando además he-
ridos otros 31. 
Agosto 31 da 1Ü0L 
AZÚCABES.—El mercado cierra qaieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado 
TABACO. —Cierra este mercado baetan-
te quieto y sostenidos los precios por cla-
ses buanaa. 
UAHBIOS.—Cierra la plaza con demanda 
moderada y con variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Ootlsamos: 
Londres, 60 div=—»^ 21 á 21i por 100 P 
3 d[V . 2 1 | á 2 l | p o r l l O P 
Paría, 3 div 7 6 7 i por 100 P 
España B[ plaza y can-
c e l , o dfv . . . . 23 á 221 por 100 D 
Hambnrgo, 3 d;7 5 i 4 6 por 100 P. 
B. Unidos, 3 dpr 11 á l l i por 100 P 
MOTJRDAS BSTSAWrBBAe. — §8 fOÍiSAU 
hoy como eigxw: 
Oro americano.. lOf & IH pos 100 P 
Plata mejicana 60 & 51 por 100 Y 
Idem amoriooioa «In a-
BUlero—«««r»*»,™, 10i & 10í sfo»1 100 P 
VALOsaa 7 AooiONxa—Cierra la Bolea 
quieta, no habiéndose efectuado venta a l -
guna. 
P R E S T O B E 
Baques de ttaveslsu 
XSNTBADOS. 
Ola 81; 
Cayo Hueso en 7 horas yap. nm. Florida, capitán 
Whlts, trip. 42, tona. 1786, oon carga, correa-
; pondenoia 7 paaajeroa, á G. Lawton Chlld y op. 
Liverpool en 20 dias vap. esp. Vivina, cap. Laza- T 
naga, trip. 35, tona. í879, con carga general, á 
Baloells y cp. 
SALIDOS. 
Dia 81: 
Tampioo vap. ñor. Bergen, cap. Henrick. 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Wfertta. 
Nueva York vap. am. MAxioo, cap. Stevena. 
Mobila vap. ñor. Tjomo, cap. Nielaon. 
Nusva Orleana vap. am. Chalmette, cap. Blrney. 
Pasoagonla gol. am. Olara A. Phinney, cap". Pnin-
ne/. 
Mobila gol. am. Vila y Hurmano», cap. Clark, 
Ootizición oficial de la fi[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Is la de Gaba: O á 6¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 76 á 76i por 100 
Comp. Venrt. 
Nueva York Agosto 31 
Siendo hoy día lestivo no ha habido opej 
raciones en esta ciudad y rigen nominales 
todos los precios. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomerolal, 00 di?, de 
á 4.1i2 á 5 por oísaío. 
Cambio» sobre Londreí, 00 d]T,, baa 
queros, á $1.84. 
Cambio sobra Londres á la v k í s á 
14.86. 
Cambio sobre Parí» 60 4^ . , h&ü.iin.mm, á 
5.20 franco» IQ.SiS. 
láem sobro Hamaaígo. 60 div., banqae 
ros, á 94.13[16. 
Bonos regmsradoa de loe Estados Cuido», 
I por elenSo, ex interés A 113. 
Centrifagaa, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 2.1i8 cts. 
Ü«ntrlftiga« en piat a & 3.13{16 .;ts 
Maeoabado, en plaza, á 3.5 [16. o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1 [18 
El mercado de azúcar crudo, quieto y 
jlojo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-25. 
Harina, patant Minnssota, á $4.00 
Londv&s, Agosto 31 
Asúcar de rexaokaélia, A « i t regar en 30 
dias, á 8 s. S . l i á l 
Azúoaí «enMíaga,, n¿t 96, 5 10 s. 6 d. 
MasoabRíl;*, é 9 e 6 d. 
OoEsoiídados, * 94.5^.' 
DesoneEto, Baucn inglatoíra, 3 por 100 
Oaatro por 100 español, á70.5i8. 
Pcrfo, Agosto 31 
Benta íraneesa 3 pose t á m u , 1( 2 franco» 
15 céntimo*. 
B X I S T B K O I A S D E A Z d O A B B S 
E N N U E V A Y O R K 
Las existencias de azúcares en poder de 
Jo» importadores el 31 de Agosto son las ei-
guientes: 
En Nueva York, 34,991 tonaladae. contra 
174 id. el año pasado en igaal fecha, y en 
Filadelfia 11.408 id., contra ninguna en 
1900. 
Valor 
FONDOS P U B L I C O S — — -
Obligaciones Ayvintamiento 
Uhipoteca U l á 
Obilgacipnea hipotecaria! del 
Ayuntamiento 100 ( 
Billetea hipotecarios de la 
Isla de Cuba B5 & 
ACQIONBS 
Banco Kapaüol de la illa da 
Ouba fe 79 A 
Banco Agrícola.... N 
Banco dol Comercio 32 á 
UompaCfa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Segla (Limda) 67Í i 
Oomp afila de Camlaos de 
Hierro de Cárdena! y Jú-
oeio...... 97| $ 
Oompafifa de Caminos da 
Hierro de Matansai & Sa-
banilla 88J & 
OompaAfa del Ferrocatrll 
del Oeste 110 á 
O? Cabana Central Kailway 
Limited—Preferidas N 
Idem Idem acciones N 
Oompafiía Cubana de Alum-
brado de Oas N 
Bonos de la Compafiía Ca-
obana de O a s . . . . . . . . . . . . . . 80 A 
Compafiía de Oas Hlspano-
Americana Consolidada.. 17J 6 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiía de Oas Consoli-
dada., CGi i 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Oas Consolidado. N 
Bed Telefónica do la Habana 
Compafiía de Almacenes da 
Hacendados... . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y N*-
vegaolón del Sur 
Oompafiía de Almacenos ds 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas do 
Clenfuegoa y Villaólara.. 
Nueva Fábrica de Hielo.... 
Beflneria do Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . • > . . . . . . . . 
Acciones..... 
Obligaciones, Soria A . . . . . a 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafiía de Almacenes do 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Oibaraá Hol-
g u í n . . . . . 
Acolónos 17| & 
Obligaciones 76 á 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifioles—Acciones • | á 
Obligaciones.... 8 á 
Habana, 81 de Agosto de 1901. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L B O A B O B 
Srea. Manuel Miranda—Somero Sandiego—Joan 
Jacontl—Edelmira Villalba—Arturo Benitez—La-
go Amago—Carmen Fernandez—Antonio Serano— 
Antonio Gener—F. Antuimbam—K. Desvernine— 
B Halton—J. L Howarrt—Domingo Acosta— 
Jnaé Delabat—Concepción Fernandez—Miguel L. 
Núaez—J. Aguilar—J. Aohua—J. Kunp—G. Jobia 
Joaé Jud'. 
BAIÜXBQB 
Para Nueva Orleacs, en el am. C H A L M E T T E : 
Sres. P. Plena—L. B. Freeman—C J . Cawon— 
Alioa Lay—Manuel López—Leopoldo y Joaquín 
Diaz—B. Inoney-^Geo Lay—Arthurs M. Hulla—6 
chinos. 
Para Nueva York, en el yap. am. MEXICO:' 
Sres. Olle Hangín—Elíseo Gonsalez—H. Welss 
—Angela Wah—MaTÍaJCaatillo—Círman Castillo-
Juan Torres—Juan Serrane—Fraüoiaoo Halmes— 
Earique Soler—B Herf—Mariano Dumas—E. Tood 
Alicia Tood—Simón Goldberg—Ch. Phî boy—T. 
Olmo—Arturo Lee—José Lópa»—J Badén—To-
más Barbón—¿Lbraham Oldstein—H. Wilson-J. 
Morctts— Tomás O'Connor—Francisco Abdola— 
Kugallo Eduardo—J. Acosta—Oouglas Heaton— 
M.|8oai—James Walch—James Wínene—C. Leioh 
—Beberjo Ltinmerlln—Jgoob Post—P. Calda—An^ 
gol Bolllntr—Angíl Balllnzaghan—Andrés Pozos— 
B. Clay—K. Handel—W, TiDakon—Bamón Bal-
slnde y famfliv—Antonio Vives—J. Robert—B 
Bernharlli-W. Gorth—S Wood—Otto Becke-
Pascual Galve — Amado Pogares—G. Nioholas— 
Bafael Cortes—J. Masón — Marcelino Villegaa— 
Franciaco del Calvo—Mannel Fernandez. 
Para C. Hueso, en el vap, am. F L O R I D A : 
Sres B. L . Fora—María Lima—José Dolores L i -
ma—Mr. Luien Youcg y orlado. ^ 
P.S 
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HTNo hubo ^ 
ivl^EETUEAS OE BEGÍSTKO 
Dia 31. 
^pNo hubo 
Buques con registro abierto 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp. Bue-
nos Aires, cap. Oyarbltíe, t>or M. Calvo. 
Veracrnz vap. eap. Alfonso X I I I , por M. Calvo, 
Colon, Barcelona y escalas vap. esp. Catalufia, por 
M. Calvo ^ 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 81: 
Cayo Hueso, vap. am. Florida, cap. White, por G. 
Lawton, Chlids y Cp. 
76 tercios tabaco 
8!t bultos provisiones 
7 cajas vacíts 
Nueva York vap. amer. México, cap, Skten», por 
Saldo y op. 
31r;9609 tabacos torcidos 
63 barriles tabaco 
47 pacas tabaco 
80Ü5 tercios tabaco 
112770 caletillaa cigarros 
1459 kilos picadura 
12 0 libras picadura 
500 lies cueros 
282 barriles pifias 
40 bultos metales 
351 eacoa asfalto 
24 pacas guana 
Nueva Or oans vap, am. Chalmette, cap. Birney, 
por Galban y op. 
18 tercios tabaco 
39 pacas tabaco 
58250 tabacos torcidos 
37 libras picadura 






Ayuntamiento de la Ha Lana 
Contribuciones por finoas rúsiioas 
P R I M E E S E M E S T R E . — B J E R O I O I O D E 
1901 A1902. 
Expedidos los recibos por el concepto y 
período expresado, se hace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio, que queda 
abierto el cobro desde el dia Io de Sep-
tiembre próximo. 
Almacm: 
50 pi vino Torree 
40 pj id . Samá 
100 4? vino navarro El Sol. 
50 4j pj vino Las Torres.. 
50 i pj vino Erimavera., 
40 ¡4 p2 vino extra La Ce 
pa de Navarra . $15 
20 tls. manteca chicharrón 
Jai Ala i . $11.25 
150 CÍ cerveza Salvator... $12 35 
50 24 PÍ vino Flor Navarra $15 
20 4/ vino Mañera $14 59 
25 4̂  P2 vino Kiojs $14 
10 42p2 vino Moscorra.. . . $16 
25 g2 ginebra Vencedoia.. $3 
50 gfs. ginebra Corona.... $2.00 
5 barriles oaichichon $16 
500 lb2 unto $13.50 
50 02 peras Berton $5 
10 ci idem, Curtince.. 
200 02 cerveza PJP 
250 02 id . T 
Ü00 02 id. Plisenar $8.25 
2:0 02 id . El Globo $6.25 
3C0 garfs. ginebra El Ancla Í7.E0 
50 02 jabón El Globo $4.25 
100 c; queso patagras $16,50 qtl . 
25 tías, manteca La Cu-
bana 
40 02 I2 manteca Id. i d . . . , 
20 C2 22 id . i d . „ . „ . 
10 c? 2I id . id 
25 tls. manteca Girasol.,. 
15 02 latas manteca Girasol $1450. qtí. 
10 q * id. id . id $15 qtl . 
15 02 i id . id . id $16 qtl. 
30 c[ leche Liberty $4.50 una 
















qt l . 
una 
una $1.50 



















ITNICOS M E N T E S D S i M S MAÉIUINAS S E ESCRIBIR "ÜNDEEWOOD" 
Y . D S L A M A Q U I L A C O P I A D O S A «NEOSTYLE» 
Importadores de Muebles «a general 
WÉA B t f l m Ufa 
- ' IAM 
A C E I T E D E MANI.— Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 6f á 61 rls. lata según envase. 
A C E I T E D E OLIVAS. — Buena existencia.— 
Se detalla á $11 á $13 ql. en latas aegdn marca. 
A C E I T E D E CABBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $1 o. Bencina á 5.50 o. Gasolina & 
$4-29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 45 i 60 cents, barril. Las que vienen en 
seretas de 18 á 25 cts. cuñotico. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Escasea 7 au-
menta la demanda. 
AJOS. — Se cotizan de 1̂  6 Si rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de 26 á SO cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, de SJá $34 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del pais de $3| á $4 y 
el do otras procedencias de $2̂  á $2| 
AFRECHO.—Buena existencia, de $1.80 á 1.40 
qtl. 
ALPARGATAS.— Mallorquínas legítimas á $i 
80 cts. y las de imitación buenas de $1.30 á 1.40.— 
Las corrientes vizo iinas se dan á $1.88 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.50 á 1.55, según ta-
mpfio. 
ALPISTE,—Regalar existencia, cotizándose no-
minalinente á $3á 3} qtl. 
ANIS.—Regular eüatíiaSl. Coatizsmos el bueno 
de $*> í. $fii qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 ol 
grande y de 25 á 26 cts. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $3.50 á, $3.75 
qtl. Canillas viejo de $3 J á $1 qtl. Semilla de pri-
mera de $2 7o á2.75 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de los puros: el de la Mancha de $7 & 14. 
AVELLANAS.—Escasea. De $5 & $5^ qtl. 
AVENA.—Buena existencia 6. $1.65 qtl; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia j 
demanda. Clase buena de $8,V5 á $3.50 E l de Ha-
lifax abunnda. Colizamos: bacalao de $6 25 á $6g 
qtl. robalo de $5 á $5 26 y pescada de $1 á $4J qtl. 
CAFE.—Comente de $15 á $1BÍ qtl.; baeno 5 
superior do $16 i $16}. Hacienda de $16| á $17. 
CALAMARES—Regular demanda. De $2.90 á 
$3.25 loa 48 [4 latas, según marca. 
CASTAS&S.—Sin demanda: se dan á cualquier 
precio. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamos en sacos de 
Batería á $24 carretón y Accesoria & $26 id. 
CEBOLLAS—Americana» $2i á2J; de Canarias 
de $2¡ & $3 qtl. 
CERVEZA.—Laa inglesas y alemanas son laa 
máa solicitadas. Cotizamos de $8 á iDi caja de 84i2 
botellas ó tarros. 
L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellas, en calas v barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de Eapafia tiene corta solicitud y hay peca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $5} caja de 
48 medias botellas, y la de Gijón en caja de 7 doce-
nas do $74 ú $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1| á $14 según clsae, la caja. 
COMINO.—Corta erlsfcenoía y poca demanda. 
CoMiaruos: de 8.C0 fi $8 £0 qtl. 
COÑAC.—El francés: tiene preíaroncia y se co-
tizan las clases corrientes á $f J y $104 caja,' entre 
ellas las marcas «Vorsneys y «Biacuit» v las especia, 
les de $20 á $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5 ^ 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.— Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de I64 á 80 según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.12 á 1.15 rls, lata, de Bilbao 
de $3 á $34. Imitación de $1 80 á $3 60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.35 á $3.40 qtl. De Méjico á 
$2. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$4} á $6i las 4 cajas. Los del pais de $6 á $ 54 las 
4 caj as. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $S| á 
$6.60 qtl. Blancos E . U. da $4.90 á $1.95 qtl. en 
saco v de $5.75 á $3.80 en barril. Colorados de $64 
á $?|qtl. Negros del país, de $1 á $44 qtl, 
FRUTAS.—Logrofio y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotones so venden da $2.85 & $3.25 
las 24[2 latos según marca. Las de Canarias y 
Catalufia y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $1 qtl, y gordos especiales de $ Q á 
$74, Los de México se venden de $3.60 á $4.10 qtl, 
los medianos, gordos corrientes de $44 ^ 1 7 los gor-
dos especiales & $64 á 6J. 
G I N E B R A , - L a buena de Amberea y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
do $12 á $ 13 en cajas, según tamaüo. Da la qua ae 
fabrica en el país sé hace el mayor oonsamo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES, — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan oon solicitud á $3.00 las 24 
medias latas corrientes y de $2.50.á 2.55 loa 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3,03 
á3.25 1O3 48I4, 
• HARINA.—Surte el mercado la amemsnR qut-
abunda oon distintas msyoas y precioá, véniiíéiidoBe 
de $tiy á $7 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores, 
HIL')8.—Gordo á $11} qtl., sutreSao á $13 y 
finoá $14 qtl. Gambray á $1? qtL 
JABON,—Bl Amarillo deBocamora de $5J á 
$54 qtl. E l Blr neo de Mallorca de $7} á 8 caja. E l 
americano & $6,26 encajas de 126 libras y el del 
pait de $4 á 41 (}tt\ 
¿AMONES.—Grandes existencias da los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $13 S $19 
Loa peninsulares sostienen sna precios: cotizamos 
de 224 & $254 quintal, 
JARCIA Y oüGA,—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legitima á 
$134 qtl- 7 fll8al & $10 "l*1. Sagas á mano y ü máqui; 
na. De yugo & 6y-8 rs. docena; de 7 brazas a 15 
y 20 rs. docena; de 10 brazas á 13 y 20 rs, docena; 
de üiete brazas gorda S $3.50 y $i docena; de ca-
torce braza» gorda á 5 y $8 dosena. 
LACONES.-Tiene buen precio esto articulo, 
muy escaso en plaza, que ae vende do $3 á 6 d? 
los de Es nña y á 2Í el americano. 
L A U R E L , — L a solicitud es poco activa se coti-
za á $54 qtl. r , 
LONGANIZA,—Hay algunas partidas y se ven-
do 55 463 cta, libra, 
T tRAS —.¿o •"'én'ie & nominal. 
LBGHB CÓDMSADA.r-- Grandes. existen-
olas y demanda buena. Cotizamos: 5? i" : 
otras desde $t E0. 
LEÑA,—La Blanca & 60 cts. él caballo, la de I 
mangle 80 cts, id, V la llana á 90 cti,. id. 
MANTECA,—Hay grandes existencias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10| á $114 7 en latas según 
envase, de $14.50 á $16.5 9 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. Do As-
turias de $16 á $ 26 qtl. Americana de $19 á 
214 ó menos según clase y la Oleomargorina & $14 
y 16 qth Copenhague de $50 á 51 qtl.. 
MOTAD ELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, de 34 á40 oontavoa los cuatro cuartos, 
MORCILLAS,—Escás an y están muy aolici-
tadae; se venden de $1.15.4 $1.20 cts, lata. 
MAl2,-TAbunant8 ol americano, so vende do 
$1,75 41,77 qtl. Él del país aa vende do $2.25 á 
$2,80. 
MAIZBNA.—A $64 qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes esitoncias y escasa de-
manda, cotizamos de $8 á, 84 qtl. el moruno negro, 
PAPEL.-Grandes existencias del de la Fonin-
sula. E l zaragozaüo á S5 ota. reama. Catalán v Va-
lenciano de 18 ú 20 ota. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda ol do los Estados .Uaidoa y Am-
beros á diferentes precios, según tamafio, 
PIMENTON. —Regalar existencia. Poca deman-
da $9 ti $04 qtl. 
PIMIENTOS,—Buena exlatenoia 7 regular de-
manda de $3 á 34 l08 l3 J H lata, 
PATATAS.—Isla, Eapafia ó Islas á $2i qtl. otras 
& $3.00; Isa del paia de 4.50 á 5 50 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de 10 á 11 rs. caja 
QUESOS. — Patagrás según olaae do $15 á 
23 qtl, Flandea de $16 á 19 ó mas. Crema de $20 
á $23 qtl, 
RON.—Bacardí núm, 1 & $8. Numero 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES,—Buenas existencias. 
De $1.25 á 1.30 las 2ii2 latas y k $1.63 los 48i4. 
SALCHICHON AMBBIGANO,—Buen» exis-
tencia de 16 á $15,50 qtl, 
SARDINAS,—Un latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende á;184 y 19 cts, los 4 
cuartos en aceite y tomate respeotlvameata. 
JSn tabales. Hay clases buenas ysev enden dea-
de 12 & 15 rs. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 fi S caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c, de 12botellas y de 2d[2, La Golon-
drina Ü $3.50 oí, 
SAL.—Abunda. La molida á $1.40 reales, fa--
negaen manos do especuladores. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 24i2 latas pascado. 
TURRON GIJONA,—Do $38 á $39 qtl. Yema 
de $34 ú $35 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$18.50 á 31 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.— Buena existen cia S 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación & $20 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 58 eentavos 6 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas £ $1.80 á 
1,88 loa 48 cuartos y $1,65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran exiatencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor da $11 ¿ l l i Qtl. descuento esp eolal. 
TOCINO.—De $lCi á $124. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12 laa grandes y & $6.25 las 4 cajas de laa chicas. 
De Rocamora de $6i 6 134, según tamaño, las del 
paíi & $<2 v $6segúa tamaña. 
VINO TINTO.—Cotia amos do $42 á $46 pipa, 
según marca. 
VINO A L B L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, ain buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $46 & $52 los 4x4. 
VINO SEGO Y DULCE.—Es algo sollcisado le 
egítimo de Catalufia, y so vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.¿5 barril, precios á qua cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estoa vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entre 
$51 y 524 pipa. 
VINO KN CAJAS.—Da Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos dé esta prooeáeneia, sien-
do notable lá cantidad de elloa que vione en beoo-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
precios varían según las clases y los eavasess. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
lufia, vienen también algunos vinos ganerosoe y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4, 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y eo venda de $4,50 á $5.50 
Cala. 
WHISKEY,—Aumenta el consumo y se vende 
el escocéa de $7,50 á $11; del Ganad&de $ 10 & 
$11; el americano da $3.50 & $104 7 dol pala de 
$3 -i $10. 
Domiago Io de gfpíiembre. 
Gran mfttiuáe á la 14 
PE10I0B 
Por lanocíie, á las ocho 
U N A T A N D A 
y diez. 
!La Marus iña 
Palcos; 
11 neta coa eitrada, U N PESO. 
. m m m m m i m m w m 
F t J i r C I O l S r C O H H I D A I T P O R T A M B A S 
Por última vez, 
JIOIT C O R R I D A 
O n. 1491 15-1 Sb 
EnsUi* asúcar. oafé 7 cacao ea partid«s ¿flota 
«creído y oon oonooimiento directo para YIÍEO. Gi-
¡6a Bilbao, San Sebastián. 
Laia EiUbMM ¿o pasaje, solo eetón ezpedifos fcas-
§a Iss 'lías dal día do BÍMS,. 
Laa pólizas da carga ge ñrmaráa poí ol Oonsie-
oastós •nwJ 5? cor::«la*» *la 05.75? requisito sezas 
ssülsa,. J , . , , 
Se T-salíjssi lea Aoc^aníoit da dm»*.?1* btíiia, el 
üa ; 8 r la ZAHsm " ücxdo hasta el día 19. 
£íOTA.~S:8ta Ocmpañís síñflo éWoíía una péíf-
«aSatasíe. ftst pura esta lümsa oomo psfá tíráae 1 a* 
¿emáe, bajo la c .̂̂ lpiasdea asegurarse todos los o 
fsotos qus'eo Biiibcsquon on sus vapores, 
Llfcsiasaoe la etei-cíSn do loa aofiosos píssjerot 
iaois si artíón^o Ti úsl li'iglamento de pasajes y 
del óíáen 7 iigMsii iaiiítíoS do los Tsposea de eet» 
OoHSUftííía, ©1 «"jai diee tós 
«Luis nrjíjcrcs deasrán esoribif rntsm lesbultoe 
>ajc, «u nombre 7 el puerto de su deitie 
¡dr.s su» letras yoou la mayor claridad. 
jaSía ¡aoadiiisirá bulto alguno de equipa* 
t<>ya el^&má&to estampado el nombro y 




Ü qaa a, 
apsil'do 
IsaaiJio, 
Be advierte á loa Brss. paJÉjeroa que 
ea uno do los espigones del muelle de 
Luz euooa.tr£.!íánlos vapores remolcadores del ño-
ños Ssutfsmsíiüü» diapnestoa á conducir el paaeje á 
bordo, madUnts eJ pago de 20 centavos en plata 
c&da uno, IÜB días de salida, desde las 12 & las 3 do 
la tarde, pudlendo llevar consigo los bultos poque-
fios do mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la TTspera 7 día de salida hasta las diez 
de la maSana por el ínfimo precio do 30 centavos 
plata cada baúl, s 
De rbát psíJ4C3áí>f«s impendíá ra oosalsaatetio, 
Mi. CAÍTO, oaaio? a, S8 
TAPORJES CÜSS2ÍJ3 FSAECE§IS 
oonts'ftto pastal e&n« 
no íraaeéas. 
Saldrá para diíiSó sfacíto cobse el día 5 de Bep 
tiembre el rápido vapor £r¿á<£í 
C a p i t á n B L A S Q U I B 
Admite carga á flífta J pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, esa con«cími.«Ktos úliDO-
toa de todos las ciudades im$s2t£i£t*s ¿3 Francia 
y Europa, 
Lo» vaporea de esta Compafiía siguen dando .6 
los «¡Síorea pasajeros el esmerado treto quo tan o 
tienen aoreditado. 
De más normeaore» impondrán sus oonslgasianoi 
Biidat Mont'Hoa y Cetas?? Morcad aras núm. '¿9. 
0 34S8 7d-S9 
galáfáa todos loa ¡mvosii &' fata.mú.o, da Batabaaó para ñmtíi&go de Cuba, ios ra* 
p3S8fl B S I N A D B L O S A N O - E L E S y ANTINOG!:jSNE¡3 M B N B N 3 E Z 
haoteado escalas en OIE12«,,tJ^©03, OASÍLBA, TUMAS, JUOABO, SAW 
SaldrS al ¡vsms próximo e vasos; 
dej^s (g.j l U g í M dsl írsa dfesoto del Csmtart da Eieuíü. 
B L V A P O E 
1?.) 
Í&ÍÍ üe ^eíjonSe Cel notsasa 6 aswa-
a iOjí lzMc-3 da sarga que so Heves 
3a lo«i> elsfífi&d «1 doatiao 7 mavesa* 
tiiías, si íazapoac* de tas ssolsm&eio» 
ftaa, sos •aiü íSTses 7 íalia fio piflié 
A P 0 R E S C O R R E O S 
A N T E 
mh Y A T O B 
capitán CAMPS 
Sald?S para 
Pto. L i m ó n , G¿slbóns Saban i l la , 
Sfto. Cabello, L a QSrv.G.yz&t 
Fono©, S. J u a n de Pto. Bic©, 
L a s P a l m a s de G r a n C a s a r l a 
Cád iz y B a r c e l o n a 
el dia 4 ds Septiembre á las cuatro de la tarde Jlle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limén, Colén, 
Sabanilla, Puerto Cabello 7 la Guaira 7 carga 
general incluso tabsoo para todos loa puertos de 
su itinerorio 7 del Pacífico. 
•< Les billetes do pasaje solo serán expedidos haet» 
las diaz del dia de solida. 
Las pólisaa de carga se firmarán por el Oonsl g-
natorio antes de correrlas, sin cayo requisito se-
rán nulas. 
So reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo haata el día 3, 
¡SOTA.—Bota oompafiía tiene abierta una páliss 
flotante, así para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden aaoirararso todos los ofeo-
tos que aa embarquen en sua vapores. 
Llamamos la atención do los sefioxee paeajem 
hácia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden 7 régimen interior do los vapores de asta 
Oompafiía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribí; sobre todos ios 
bultos de su equipaje, su nombre 7 el puerto fie 
destino, con todas tus letras y ocn la mayo? cla-
sriáad." 
L a Oompafiía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je qna no lio va claramente estampado el nombre y 
apolMode su duefio, as como el del puesto do des-
tina. 
De más pormenorea impondrá su coasignafcario 
M. Calvo, Oficios n. 33. 




«14 de Septiembre á las cuatro de la ta?Ée 
la eorreapondenoia páblisa. 
Admite caiga 7 pas&joros para dloho puerto 
Los billotcs do pasa-ja, solo seréa 
hasta las dies del día de salida. 
Las pólisaa de carga se fimatán por el Ooneigaa-
taiio antee de oorrerlW, ein cuyo requisito luirás 
aulas. 
Baeibs oarga á bordo fesjita si dia 3. 
¡SÍOTA. -ISsta CoHEpaSía tisao abierta aa* pális» 
Sitante, aa! paca esta linea cerno para todas las de-
aif.B, bajo la cual puaden asagutafse todos lo§ eíso-
ÍQS que ae embarquen en sua vaporee. 
Líamamo» ia ateasién fio loo aefiorespasalsses hŝ  
eia • ! ertíealo 11 del^oglsmento de patajes y Asi 02 
Sea 7 ségimea iatenci fie los vaposee da^st» Coa: 
jaSia, el cual dlco así: 
Los V&eajerca deberás eseribir asb;s todos ios 
lmItosaos« eq«ipftj9;sa aomhisy elpue^oda d@ £• 
&m iodsg sus Mz&sjr coa la mas'er olaridaá" 
La Oompa£!ano admitirá bulto wlguno ds equipaje 
«n« no lleve o'araajsate esíssapado el nombre y «pe-
LUSe de su duefioasí soms el ém puesta da dastáís-s. 
De más ponaeaorea imsoaáífe sa coaalgKasarSs 
at.Oalvo, Ofi«ioa a^m, m 
TAFOEi 
c a p i t á n F E R H A N E E Z 
íSsldir* psfffl 




saldrá de este puerto ecíbre ©1 día Io de 
Septiembre; 
Admite pasajeroB para díoho puerto. 
Demáa pormenores impondrá eu consig-
natario, 
Louk V. Flacé, 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para üienfaegos, Oasilda, 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga loa miércoles, jueves y viernes. 
Se despaclia en San Ignacio 82. 
« £ 7 3 íg-fJl 
AJSTEB 
C US? 
Cuba 76 y 78, Habana. 
8-29 
El vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán JAÜEEGUlZia 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
i de Septiembre á las 4 de la tarde directo 
para los de 
Baati Cruz deTenarife, 
Cádiz y Barceloia 
Admita pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas oáma-
vas y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga iljera toaluso 
tabaco. 
Las pólisas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de sal ida 
Para mayor comodidad de ios Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xa. Man@a@ y Cp* 
O F I C I O S 19 
O 1317 1 J l 
El vapor español da 5,590 toneladas 
C a p i t á n M E H Q X T A L , 
Saldrá do este puerto sobre el 5 de Sep-
tiembre DIRECTO para los de 
OADIZ y 
B A E O E L O K á . 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en ÍUS amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga I I -
LÍNEA DE WARD 
Servicio regular de vaporea correos amer i cano* 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York i Oieníueg'os Tampioo 
Habana I Progreso Campeche 
Nassau I Veracrus Frontera 
Stjjo. do Cuba ' Tuxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puerto» 
da Méjico los miércoles á las tres de la tarde 7 pa-
ra la Habana todos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas da la Habana para Nueva York todos loe 
martes y sábados á la una de la tarde oomo sigue: 
sOSXIOO Agosto 31 
MONTSBRÍüY Septiembre 3 
MOBEO ÜASXLK.o. . . . . . ra 7 
HA VASTA .. .«¡. .PÍ. .^,*^. M ' 10 
MEXICO H 
•S»»aUBAMOA 'rA-SmémZJá . . 17 
MORBO CASTLE 21 
ESPERAN ÍSAA ~ ?1 • 
M ^ X T O O . . . . . . . t a n c s r a o w i a •• 28 
MONTERREY B.,9 Octubre IV 
Balidai para Progreso y Veracrua los lunas & 
laa cuatro de U tarde come sigue: 
SKOtTSANGA.» Septiembre 2 
ESPlfB&NZA 9 
MONTBKEY,..DOD3no^^., . . Iff 
HAVANA « *g 
S E G U R A N Z A . . . . « . . • • . - 'óú 
ESPERANZA . . . . Octubre 7 
PASAJES.—Estoa hermosos vaporea además de 
la seguridad que brindan á loa viajeros hacen aiui 
viales entro la Habana y N, York on 64 horas. 
AVISO.—So avisa á los sofiores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de oertiñoado del Dr. Olennsn en 
Empedrado 80. 
COBBE8PONDENO A.—Le eorrospondansl» 
so admitirá únicamente en la administración ge-
neral de esta isla, 
UABOA.—La oarga se recibe en el muelle de 
Oaballeria solamente ol dia antas de la fecha ae Ja 
solida y se admito carga para lagiatárra. Ham-
burftP Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre 7 
Amberea; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro can ooaooimlentos directos. 
F L E T E S , — P a r a fletes dirigirse ai Sr. D. Louli 
V. Plaoé, Gaba 73 y 78, SI ilota da la carga para 
puartoa de Méjico será pagado por adelantado en 
uonsiJa amotican» 6 ?B ecaivalensA. 
¿SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambi én ee despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba 7 Maneaniilo en combina-
ción oon los vaporea de la linea Ward que aalen 
de Clenfuegoa. 
Esta Compañía BO reserva el derecho da oam~ 
biar los dias 7 horas de sui salidas, o sustituir sua 
vaporas sin pra-rio avino. 
NOTA IMPORTANTE, 
Participamos á los Srea. pasajeros quo por est 
ínea no incurren en gasto alguno de cuarentena» 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pormenores dirigirá* á sus eenslgna-
tuloa 
C a p i t á n G-oixii 
Saldrá de este puerto los días 2,12 y 22 do cada 
mes & las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Oo-
loma, con trasbordo, Pauta de Cart,aa,Ballén y Cor-
tés, costa Sur, regiesanda por loo miamos puertos. 
Bocibe oarga desde el dia do su entrada hasta 
el do la salida. 
l i 
c a p i t á n "Vongut, 
Saldrá de Batabání iodos loa sábados psra 
Coloma, 
P u n t a da Ca rtas , 
B a i l é n 7 Gosfté», 
íasresando de este último punto lo» {uavos & -
ñU¿ da la mafiana, 6 la doce da Baiién, & las dos de 
Punta da Cartas y á laa olnGt»la Coloiaa, llegando 
les viernes á Batab&Uh 
J L V I B O 
Be pone en oonooimionto de los esSoros eárgado-
res qua esta Empresa de aouordo con la aoreditadu 
le Sagaros United States Hoyda les pueda propor-
sionar en el momento de despachar la carga la oa. 
modidad de asegurar1 o BUS meroanoiaa desda la 
Habana á Punta de Cartas 7 vlao-veraa, bajo la 
basa de Una prima módica. 
Para mí» pormeüorea dirigirse ft las oflomaa de 
la CorapaSía, Oficios 28 íaltos). 
Habana, Julio 5 da ISOL 
n I3B7 1 Ag 
(Coiapañía del Ü^que ds la Habana.) 
Los señores accionistas preferente» do 
esta Compañía, pueden pasar por el escri-
torio dal Tesorero, Sr. Narciso Q-elats, calle 
do Aguiar número 108, cualquier dia hábilr 
entre doce y tres de la tardo, á partir dol 
Io de Septiembre próximo, para cobrar el 
í)? dividendo trimeaíral de 2 por ICO en oro 
americano. 
Habana 27 de Agosto de 1901.—El Se-
cretario, Claudio G. Mendosa. 
o 1492 6-31 
E S Q U I N A . Á 
Macen pagos por el oable. , . 
Facilitan cartas de crédi to 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or» 
leona, Milán, Turín, Boma, Venecie, B'lorenol», 
Ñápeles, Liib&*, O^orto, Glbraltar, Bramen, Has-
burgo, Paría, Havre, Nantea, Burdeos, Maraella, 
Cád.ií,.Lyon, Méjico, VoraoruB, San Juan da Puer-
ta Eico, etc., etc. 
Sobre todao las oapitalea 7 puebloe; sobre Palma 
da Mallorca, Ibiaa, Mahoa 7 Bnnta Crua de Tena-
rife, 
ÍSLA 
m ?APQS1S COSTEEOS. 
(Compañía Anónima) 
9) 
TABACO, solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de los Sres. pa-
sajeros ei vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
l i . 
I 1 9 
22 A 
i 
L I N E A D E L A B A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
M M replares y Ijas m m M 
De HAMBURGO ol 28 de cada moa, para la HA-
BANA oon escala ea A M B E B E S -
La Salerosa admite igualmente carga para Ma-
tansas, Cárdenas, Cionfuegoa, Santiago da Cuba j 
aualquier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufieiente 
para ameritar 1& escala. 
E l vapor eorreo alemán de 8601 toneladas 
Capitán A. von LEUENFELS 
Salió de HAMBURGO vía Amberes el 5 de Agos-
to 7 se espera en este puerto el 28 de Agosto. 
A D Y 1 E T E N C I A IMPOBTANT3 
Esta Empresa pone & la disposición de los sello-
res oargalorea «us vaporea para recibir aarga en 
uno 6 máa puartos de la aoata Norte y Sur do 1» 
Isla do Cuba, eiemjjro que la carga que ae oíresca 
sea Euüci&nie para ameritar la escala. Dicha oarga 
ae admite para H A V R E 7 HAMBUBGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hascburgo á oonv«moncia de la Empresa. 
Par» SJ&I porzwsxorea diriRirEO á sus eonslgnate-
rlos. 
NOTA.—En esta Agencia también se 
faeiliíun informes y EO venden pasajes para 
ka vapores KA PIDOS de DOS HELICES 
do f^ta Erapr^aa, qae hacen el sarvioio se-
n-snal emre NEW YOKK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y H A M -
BUEGO. 
w 
V A E O E 
c a p i t á n S A N S O N . 
Saldrá de este puerto el dia 5 d© septiem-
bre á las 5 do la tarde para loa de 
Puerto Padre , 
Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa , 
Q u a n t á m o y 
Santiago de Cuba: 
Aámite earga baaía Im 3 de ia Sarde 
del día de salida. 
Se despaoha po? su» srmsí loia^ Saa Fe-
núm. S. 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itinerarios • 
saMendo da este puerto para los SAGUA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
e en el mismo día para al amanecer on 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas do la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos haB« 
ta las tres de la tarda del. do salida y 
despacha á bordo y en laa oficinas do la 
Compañía Ofillo de lo» Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de segaros marítimos para 
los señores cargadoroa que deseen hacer 
aso de ella á precios equitativos. 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de las mercancías con el ferrocarril do 
Sagua, desde esta fecha se admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes precios: 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías, n * 1 75 
En oro español 
Habana, Agosto 19 de 1901 
o 1408 :¿«~l Acr 
BET MBTA 
aobro Matamaa, Cárdenas, Bemedto», Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Oienfuegoi, 
Bunoti-Spíriíu», Santiago da Cuba, Ciego de Avila, 
Mansaniuo, Pinar del Eio, Gibara, Puerto Príaei-
I h ü d s 7 ' 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa ©riginalmonte establecida ©n 1844 
Giran letrwí & la vista sobre todos loa Baueo* 
Nacionales de loa Eetadoa Unidos 7 .dan eapeoia* 
atención & • 
TRANSFERENCIAS POB B L OABLB 
Aguiar, 108 
I Amargura 
HACEN PAGOS POS B L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D E O E S D I T O Y G I B A S 
LKTI4A9 A CORTA Y L A B G A 
k VISTA, 
fiebre íueva York, Nueva Orleana, Voraoru», M*. 
xioo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parí», 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N4po-
lea, Milán, Génova, Maraell», Havre, Lilla, Nan-
tea, Saint Quintín, Dieppe, Tonlouao, henéela, 
Florencia, Palermo. Tnrin, Moaino, etc, asi oomo* 
«obre todu laa espita!ea 7 provínolas do 
^sswafta * Xaslae» Oanasrlacg 
c 1441 tK>-Hi Ag 
J. Bakelb y 6p, S. * n C, 
Ü U B A 48 
Hacen pago» por el cabio 7 giran letra» & oort» 
r larga vleta aobro NeW York, Londroa, Pasía 7 ao-
bre todao los capitale» f pueblo» de Eapafis « I*lM 
tJan.rfM. o 1131 ^6-1 J l 
Y S o c i e d a d e s . . 
capitán GONSALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa MIES 
COLES á las 5 do la tarde para los do 
Sai ipacio i f i í t ado m 
son la siguiente tarifa do flotas: 
PABA SAGUA Y C A I B A B I E N , 
(Las 8 srbs. 6 les 8 plés ofibicoa.) 
Víveres, ferretería y loza, ? 
mercancías . 
TÍSECIOS D E TABACO 
De ambos puertos para la ? ^ ot|< 
Habana . . . . . . . . . . . . S 
P A B A CAíaU-AG-lprAgí. 
Víveres y ferretería y lesa. 65 ote. 
Mercancías „ . 9 0 k l . 
' ' F A H A C I B N F ' S r B a O S 
Mercancías . . . . . . . . . n R o . « 80 ots. 
Víveres y l o z a » . — 6 0 id. 
Ferretaría. 50 id, 
PA2SA S A N T A C ^ A H A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-30 cié. 
Mercancías .. . . . . . . . . . . . . . 1 . 7 5 id. 
(EEíô f praoic>3 eon ea oro eapaSíal) 
IVÜO 11 PÜBII00 
Para dar oumplimiento á renientea 7 terminan 
tea dispoficionaa del Sr, Administrador da lea 
Aduansa de Cuba,.se ruega á loa aañeroa que noa 
íavorasoan on ana embarques en sneatrosi vaporea, 
sy sirv.in hacer constar en los conoeimlentoa, el 
peso bi ato y el valor de las mercancías, puoa sin 
esta requisita, no noa será posible admitir dioboa 
doonmentos. 
Hal-^na 38 de J^|.io de 1901. 
Sttti aiái iaíajjCÉSs'üíigirae á las armado ¡res 
'- u:> D.8 
n4ai 
ANCO NACIONAL D[ COBA 
(National B a n k ef C u b a ) 
C A L L E DB CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
rias. 
Expido cartas do crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore», alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por olios el interés do tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite .depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta sgena y 
opera igualmente en sus sucursales do San-
tiago de Cuba, Cienfliegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
JoséM* Galán 
cta. 1431 Agto 10, 
Hacen pago» por el oable, giran letras & C ^ A J 
larga vista r dan oartaa de oródito aobre Now Y orle 
Filadelfla, New Orleana, San Pranoiaoo, Londro», 
Paría, Madrid, Barcelona 7 demáa capitalesy ciu-
dades importantaa de loa Estados Unldoa, Méxloo 
7 Europa, aaí oomo aobre todos los pueblos de !£»-
pafla 7 capital 7 puertos do Méjioo. — , , , „ . - . . 
ÍBn combinación con lo» Sres, H, B. Hollín» « 
Co., do Naeua York raeibou.órdanea para la 00 m-
pni 6 venta (Ü valorea 7 aofilpuea ootUabloa o n U 
Bolsa do dlaha ciudad, ouydr st-Slasalonea seo iboa 
'por cabla dlariamaaca. 78-1 Jl 
3EL B . Holl ina & Co, 
W a l l a t r ó e t 
N&W Y O B K . 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonoa, aooianaa 7 valorea. 
Daoen préstamos y admitan, depójitos do dinero 
on cuenta corríante, y también depósito» do valore» 
haciéndose cargo de cobrar 7 remitir dividendoa 6 
inteieaea. 
Compran 7 vendoa letraa da cambio 7 cxplaen. 
cartas de crédito pagaderaa en todo el mundo, 
CU71 78-24 Ag, 
Sin escepción do personas no respondo 
de cantidades ú objetos que á mi nombre 
se pidan, verbalmento ó por escrito. 
Habana 33 de Agosto de 1901.—Ltító A . 
Mustelier. 6278 4-1 
Sa venden vaporee do hélice y raeda. Informaría 
lo» «efloroa Bauilon 7 Compafiía, Cienfaego». 
Cta. 1388 78-aA. 
Sociedad Alónima Industrial 
M i n a s C o b r e 
S A N F B S K T A N D O "ST S T A . H O S A 
cita á todos loa aceiomatas S intoresadoa para 
Ja Jauta g-neral extraordinaria con arreglo ü, los 
aitíouioa 27 y 2í del Beg amento quo tardvíi lugar 
á la una da la tarda dal d'imingo 19 de üeptlembre 
en ol Caaino Eapañol de l i Habana, pudiendo oom-
parooer por media do rayrese? tantes, oenforme le 
dispona les artíoalus 21 y 22, par» tratar los ai-
gulontaa pirtlouiaraa. 
19 L a BireotlvA dár5 cuenta de BUS gastlonea, 
29 Acord&r la fwma mía eoaveñiíxí te para la 
«¡xplotaciéa de laa minaa 7 dsr cuenta de las prc-
poalolonealechss por un aisdicato acbro la expio-
tación. 
39 Nombrar loa Directores que par susenoia 6 
renuncia no desempeñan sus jmi-stoa. 
49 Tratar de la ES c saicísd do u^á v!a de comuni-
cación qae f^aiiitea los trabajos de tx.jlotacién do 
li» minus. 
Y para conooimierto do toaoa sa publica esta 
oonvobátoria en esta ̂ wípital domicilio da la Com-
pañía 7 en Santa Clara donde están situadas las 
minbB, 
Habana 14 de agosto de 1901.—El Secretario, 
Jeté A- Coronado.—-V? B9 Bl PreBidente» Joaé F . 
gasta FalaUa, 6913 att S48Ag 
Gobierno Militar de la Isla de Cuba.— 
Subasta.—Proposición para contratar > l 
servicio do comunicación y abastecimiento! 
entre el puerto de Mantua y ol faro "Caba 
San Antonio." Hasta las dóoe del dia 3 da 
Septiembre de 1901, en la Oficina dft la Ins-
pección de Faros del Distrito Norte, en. 
cuya Secretaría se hallan do maníflesto los 
pliegos de condiciones y modelos de con-
trato y fianza, ee admitirán proposiclonea 
en pliegos cerrados para la contratación 
del servicio do comunicación y abasteci-
miento entre el puerto de Arroyos de Man-
tua y el faro "Cabo de San Antonio.,* I^a* 
proposiciones serán abiertas á la hora se-
ñalada. Los sobres conteniendo proposicio-
nes, se dirigirán á León Primelles, lns-> 
pector do Faros del distrito Norte, y a l 
dorso seles pondrá: "Esoposioión para el 
1 servicio de comunicación OOÍX el faro t,CaS^ 
de San Antonio^" •' 
01345 ^ | | r | 
DOMINGO l v DiS SEPTIEMBRE DE 1901. 
JUSTIFICACION 
E l tiempo, gran maestro de ver-
dades, se ha encargado de probar 
cuán discreta y acertad*mente se 
han conducido los españoles de 
Ouba al mantenerse alejados de 
las lachas políticas y al decidirse 
por la dignísima actitud de absten-
ción y retraimiento que adoptaron 
desde que se terminó en la Isla la 
^soberanía de su patria. 
L o que viene ocurriendo con el 
desbarajuste político que azota el 
pais y que se agrava cada vez más, 
perturbando las conciencias y ex-
tendiendo su acción demoledora á 
todos los intereses morales y á to-
das los intereses materiales, de-
muestra plenamente que si los 
españoles, siguiendo ciertos des-
cabellados consejos, se hubieran 
echado de cabeza en la marea 
revolucionaria, esta sería la hora 
en que no tendrían lágrimas con 
que llorar su imprevisiéa y su lo-
cura.' r 
L a situación política de Ouba 
ni) puede ser, en efecto, más desas-
trosa ni más ocasionada á toda 
clase de sinsabores y peligros. 
Desencadenadas las pasiones y 
difundida en los aires la ponzoña 
de los intereses personales, que las 
más de las veces degeneran en 
concupiscencias, en conflictos y en 
injurias, cuando no en crímenes 
alevosos, hácese cada vez más 
difícil encontrar en ese revuelto y 
abrasado campo de la política cu-
bana, aquellas virtudes de abnega-
ción, desinterés y buena fe, que 
son indispensables para que los 
hombres bien intencionados pue 
dan terciar en los negocios públi-
cos, sin exponerse á ver hechas 
trizas su tranquilidad y su repu-
tación. 
Saelto el genio maléfico de la 
discordia y exasperadas las ambi-
ciones personales, á nadie ni á na-
da se respeta, dándose así el caso 
repetidísimo de que revolucionarios 
contra revolucionarios luchen y se 
destrocen, llegando en ocasiones, 
como recientemete ha ocurrido en 
Manzanillo, á la violencia y al 
asesinato. Y si los mismos revo-
lucionarios, arrollados en algunos 
casos por el turbión de pasiones 
y apetitos,, se ven insultados y 
«escarnecidos, cuando no caen bajo el 
arma de algún desaforado criminal, 
j,qué no pasaría con los españoles, 
ai éstos hubieran incurrido en la 
demencia de meterse de propia vo-
luntad en la vorágine que hoy 
prevalece y que todo lo arrastra y 
lo enturbia? 
Oon acuerdo felicísimo no qui-
sieron ¡nuestros compatriotas in 
corporarse á un movimiento polí-
tico y social por ellos combatido 
y que con ceguedad de torrente se 
despeñaba en las tinieblas desde 
las cimas de la imprevisión; y aun-
que desde luego adoptaron tan 
pradente actitud por juzgarla de-
corosa y digna, nunca pudieron 
imaginarse que tan pronto les de-
mostraría la realidad las grandes 
ventajas de aquella su meditada 
resolución, ventajas solamente 
comparables á los peligros que por 
aquel motivo se habrían de conjurar 
y desvanecer. 
L a intervención activa en la po-
lítica y en los partidos militantes 
hubiera sido para los españoles un 
terrible abismo, donde habrían de-
jado á girones su prestigio, su co-
hesión y su sosiego, y muchos, mu 
chisimos, su fortuna y su vida. E n 
cambio, al resistirse á terciar en 
las luchas políticas y al mantenerse 
igualmente alejados de las fraccio-
nes que traban entre sí continuada 
y reñidísima batalla, prefiriendo 
dedicar sus energías á las artes 
fecundas de la paz, á las afecciones 
de la familia y á los nobles empe-
ños del trabajo, nuestros compa-
triotas se han ganado el respeto de 
unos y otros bandos, y pueden 
vivir satisfechos y sosegados, sin 
más amarguras que las que sienten 
al contemplar la tristísima situa-
ción del país. 
Eevolucionarios y no revolucio-
narios, interventores y no inter-
ventores, respetan la justificada 
actitud de los españoles y les dis-
tinguen con su aprecio, reconocien 
do así, de manera implícita, que 
nuestros compatriotas se han con-
ducido acertadamente al quedarse 
donde se han quedado, y que hu-
bieran hecho en política un papel 
tan desairado y para ellos tan desas-
troso, como importante y serio lo 
hacen viviendo alejados de las lu 
chas de partido y empleando so 
actividad en empresas realmente 
útiles al país. 
que haya ana buena administración 
municipal, los que tienen propiedades, 
los hombres de dinero, los que en to-
dos los países proporcionan esos re-
cursos, con may raras excepciones, los 
negaron, ó contribuyeron con ridicula 
parsimonia y mezquindad. Lo cual evi-
dencia un egoísmo tan equivocado é 
irracional, que da motivo para deses-
perar que aquí pueda nunca realizarse 
aingana empresa, por útil y generosa 
que sea, si para ella son necesarios el 
concurso y el esfuerzo de la gente que 
mayores los prestan en otras partes. 
Pero es posible que los que hoy se 
moestran tan indiferentes, persuadí* 
^ios de que sus intereses es tán á cu-
bierto de toda eventualidad, lamenten 
en el día de mañana no haber tenido 
la previsión de contribuir á evitar los 
males que tan á la vista se desenvuel-
ven, y cuyos efectos habrá de alcan-
zarlos á ellos como á los demás. 
No le agradecerán mucho que 
digamos al colega esa declaración 
sus correligionarios. 
Nosotros, sin embargo, le felici-
tamos por ella. L a verdad está bien 
dicha siempre, aunque escueza. 
Pero si esa era la verdad, ei co-
lega debió decirla á tiempo. 
Porque si, como declara, su in-
tervención en las elecciones no fué 
otra que la de "alentar á los corre-
ligionarios para que no desmaya-
ran en el cumplimiento de su de-
ber" y que "para eso no iba á de-
cirles que no había probabilidades 
de triunfo," ¿no resulta claro que 
les ocultó la verdad, puesto que la 
verdad sería decirles: Caballeros, 
desistamos de ir á los comicios, 
puesto que no hay dinero1? 
nes le va á ir 
sadas. 
mejor que en las pa-
Por fio, L a Realidad se digna 
explicarnos su conducta en las úl 
timas elecciones y decirnos por 
qué su partido no entró en alianzas 
y por qué no triunfaron sus candi-
datos. 
" si el resultado de las elec-
ciones aquí en la Habana—dice—fué 
tan poco satisfactorio, debióse á la 
falta de recursos pecuniarios, pues no 
los hubo ni aun para atender á las co-
sas más imprescindibles. Y no los 
hubo porque los más interesados en 
Mas ¿haría falta realmente dine-
ro para asegurar ©1 triunfo de los 
candidatos democráticos? 
Salva la mejor opinión del cole-
ga, nosotros creemos que no. 
Necesitaría dinero ese partido 
si fuese á la lucha sólo con los an-
tiguos elementos conservadores ó 
autonomistas, que ahora están en 
desgracia; pero unidos y amalga-
mados con los elementos revolucio-
narios que de tanta popularidad y 
simpatías disfrutan al presente, ¿qué 
falta les hacía el vil metal para 
obtener en los comicios la más 
completa victoria? 
Porque lo que dirán los antiguos 
conservadores de ese partido: si los 
nombres más prestigiosos de la 
revolución no han de tener ante 
los comicios fuerza bastante para 
vencer y para evitar que nos ras-
quemos el bolsillo, mejor estábamos 
metidos en nuestras casas, sin co-
rrer aventuras ni exponernos á 
peligros de pedradas, tiros y de-
rrotas. 
Olaro que nosotros no participa-
mos de esa manera mezquina de 
pensar; pero es porque no tenemos 
bolsillo, que si lo tuviéramos, pro-
bablemente así pensaríamos. 
Afortunadamente, según L a R e a -
lidad, parece que no ha sido un 
miserable triunfo lo que su partido 
ha ido buscando á las elecciones. 
E l lo dice: 
¿Oree el D I A E I O qne no pudo haber 
otro fin que el del tríonfoT ¿No era 
conveniente averiguar con exactitud 
las fuerzas con que contaba el Partido 
en esta ciudad y la disciplina y cohe-
sión que en ellas hubieral 
Vamos, se trataba de un recuento 
de fuerzas, de un simulacro de com-
bate. Pase, si faé así. 
Pero convengamos, sin embargo, 
en que á ese simulacro no presidió 
toda la discreción que era de espe-
rar en sus directores. 
H a habido más muertos, heridos 
extraviados que en una batalla 
campal. 
No sabemos si todo eso pudiera 
haberse evitado con alianzas bien 
pactadas y es tabücidas en condi-
ciones. 
E l colega nos pregunta: 
¿Podía esto lograrse al iándose á 
otros? ¿En qué condiciones podía efec 
toarse la alianza, y era prudente aso-
ciarse á elementos polít icos cuyo pro-
grama administrativo era una serie 
de propósitos tan descabellados como 
su conducta ha sido escandalosa desde 
que es tán en el poder! ¿Debía un par-
tido conservador sancionarlo y acep-
tar las responsabilidades que eso le 
traía? 
Sólo sabemos que en Francia y 
en España esas alianzas se han 
realizado muchas veces entre los 
partidos más opuestos, sin compro 
meter para nada la integridad de 
sus respectivos programas y sin re 
nunciar ninguna de las partes á 
sos peculiares procedimientos. 
Una alianza electoral no puede 
obligar más qae á lo que se refiera 
á las elecciones; si va más allá, ya 
no sería electoral sino política y 
administrativa. 
Estas alianzas suelen alarmar al 
principio, pero acaban por extinguir 
los odios y suavizar las relaciones 
entre los partidos. Y aquí se nece-
sita suavizar esas relaciones. 
Verdad es que el sistema de las 
alianzas electorales no es muy fre-
cuente en los Estados Unidos y 
L a Realidad viste según la moda 
americana. 
Pero aquí hay que elegir entre la 
americana ó la europea. 
Y puesto que los partidos no tie-
nen dinero, como en el Norte, para 
hacer triunfar sus candidatos, tie-
nen que decidirse poc la habilidad 
ó por las alianzas, como en París 
y Madrid, para conseguir ese re-
sultado. 
Convénzase de ello el colega y 
verá cómo en las próximas eleccio-
F O L L B T I B . plorables y Horados." 
dignas de aer amargamente 
escritas expresamente para el 
D I A B I O D E L A M A B I N A 
Madrid 10 de Agosto de 1901. 
Continúa acentuándose el calor. Esto es 
capaz de poner de pésimo talante al más 
foliz y alegre de loa aérea. Y como ai no 
i uera sobrado motivo de contrariedad pa 
decer xaa bajadaa del termómetro, contri 
baye á poner en tensión los nervioa la gra 
cia en que han dado muchos deaocupados 
qne en calles y paseos, y reunidoa en gran-
dea grupos, á todo transeúnte le interrogan 
sobre cualquiera de las prendas de indu-
mentaria diciéndole por ejemplo: "Con 
ese aombrerito no tendrá usted frío . . . 
¿eeeeeeh?," y aquí un aullido á coro. 
Esto ha dado lugar á más de un dipgusto, 
sobre todo, y se comprende, cuundo las se 
Boros van acompañadaa de caballerea, ó 
jendo estoa soloa, etc. 
Digo con un conocido escritor que "de 
loa chisperos á nuestros díaa ha tenido fama 
«1 vecindario madrileño por el ingenio, y 
¿emo oportuno y gracioao enfraeea y mule-
tillas; p^bs aín duda ahora todo ae pierde, 
y lo quinantes eran saladíaimaa ocurren-
cias y rasgos de feliz imaginación, ahora 
|9 toraaii paíQWrias verdaderameate de-
L a noticia del fallecimiento de la Empe-
ratriz, viuda de Federico I I I , aunque espe-
rada, ha producido tríate impreeión, por 
tratarae de una princeaa que aiempre se 
distinguió por sus virtudea doméaticaa y 
por el ámplio espíritu do tolerancia, espe-
cialmente en las cuestiones políticas, que 
todo el mundo reconocía en esta distinguí 
da dama. 
Se calcula que este verano han salido 
por la eatación del Norte 20,000 perso-
nas. 
En Biarritz, la colonia española es muy 
numerosa, á pesar del precio de loa fran-
cos, si bien dicen las familias allí estable-
cidas que aun viviendo en francos, lea sale 
la vida más barata que en San Sebaatián, 
pagando en pesetas. 
En Biarritz están loa duques de Prim, el 
de Medinaceli y el de Arizón; loa marque-
sea y marqueaaa de Santa Suaana, Mocha-
les, Velada y Faura; la marqueaa viuda de 
San Miguel de Hijar, los condes de la Viña-
za, el de Torneros y el de Paradas, loa 
condea de Agrela, el de Freano de la Fuen-
te y el de Locatelll; los vizcondes de Eza, 
la aenora de Le Motheux y au hija, laa ae-
nontaa de Mojarrleta, los aeñorea de Gallo, 
Huerta, Sáinz, Triana, León y Manjón, 
Vázquez, Alcón y López de Calle, el señor 
^euna, el primogénito de log cójjaes $9 L j -
L a Vanguardia , de Matanzas, 
que recoge todos lo incidentes re-
lativos á la causa sobre la muerte 
de Lino Lima, y que, según dice, 
ni ha rectiñoado todavía ninguna 
noticia sobre el asunto, se extraña 
de que habiéndosele recogido al 
Lino un revólver del guardia jura-
do Francisco Mateos, y habiéndole 
éste reconocido sobre el campo y 
ante testigos, como de su pertenen-
cia, añadiendo en su descargo que 
se le había extraviado en persecu-
sión de una vaca, hecho por el cual 
fué detenido y conducido prfeso á 
Oolón; el juzgado le haya puesto 
en libertad, teniendo en contra su-
ya su propia declaración, el atesta* 
do del guardia Eniz , que le había 
vendido el revólver, el del cabo ru* 
ral, Vicente López, que se lo quitó 
al bandido, y una carta recogida 
sobre el cadáver de Lima, en la 
cual éste decía á su madre que le 
escribiese por conducto de Mateos. 
También le extraña al colega 
que el Francisco Mateos, que ha-
bía reconocido el revólver como 
suyo, cambiase de táctica después 
de una entrevista que tuvo con el 
señor Angel Mil ares en el depósito 
municipal, donde estaba en calidad 
de detenido. 
Por último se extraña asimismo 
que el guardia Mateos, que no ga-
na como tal más que 15 ó 20 pesos 
plata al mes, llevase en una faja, 
cuando fué conducido al juzgado 
de Oolón 29 centenes, vistos por 
varias personas, y sale de sus ex-
trañezas, preguntando: "¿Saben los 
vecinos de Pedro Betancourt si al 
regresar en libertad Mateos lleva-
ba los 29 centenes?" 
A nosotros no nos extrañaría que 
no los llevase, si había comprado 
en Oolón algo que los valiese. 
m • » 
E l colega termina las dos colum-
nas que dedica á dar cuenta de los 
hechos, fielmente extractados, con 
estos párrafos. 
Urge que el Gobernador designe un 
Jaez Especial para entender en esta 
oaasa, pues ha escandalizado á la opi-
oión pública la libertad del presunto 
cómplice de Lino Lima, qae ejeroe el 
tsargo, nada menos, qae de Guardia 
Jarado. 
L a justicia debo ser i c í h x i b l e y no 
debe amparar á nadie más qae al ino-
cente. De no hacerlo así se hará impo-
sible extinguir la rama maldita del ban-
dolerismo en Oaba. 
Caiga la colpa sobre los enoabridorea 
de bandidos; qae no haya respeto ni 
consideraciones de ninguna clase para 
aquellos qae se dobleguen á inflmnoias 
provechosas. 
Amén. 
E l de " L a Prensa" agradece al 
"del Diccionario" el interés que 
demuestra por su salud, la cual, al 
presente, y gracias al Doctor B a n -
go, nada deja que desear más que 
artículos de L a D i s c m i ó n excitando 
á los convencionales á terminar su 
obra. 
Y como éstos se publicarán, de 
seguro, con más profusión en el 
porvenir que en el pasado, suspen-
deremos por ahora los aires que 
nos recomienda el colega, que-
dándonos por acá mientras conte-
mos con la confianza de nuestro 
querido director, quien, como nos-
otros, ha de estar lleno de legí t imo 
orgullo sabiedo que hace sentir á 
L a DisGiisión con igual intensidad 
su ausencia que su presencia al fren-
te del D I A R I O D B LA. M A R I N A . 
No se han confirmado—y más 
vale así—los siniestros temores que 
se abrigaban acerca de la suerte de 
los obreros secuestrados en Tampa 
por el Comité de ciudadanos. 
U n colega nos facilita las si-
guientes noticias acerca de ellos: 
PotLnotioias oficiales—dice—recibi-
das por el Oo^pité de Auxilio, se sabe 
que han llegado á Trajil lo—Honduras 
—trece de los catorce huelguistas se-
cuestrados en Tampa por el Comité de 
Ciudadanos. 
Del obrero que falta de entre loa ca-
torce, nada se sabe, y se temo que ha-
ya muerto ó pueda haber sido asesi-
nado, porque todo cabe en éstos des-
enfrenos de la tiranía. 
L a goleta que los condujo, loa des-
embarcó en una playa, á 120 millas de 
Trajillo, á donde fueron conducidos 
los treces secuestrados por ocho "de-
tectives" americanos: pero és tos los 
abandonaron en aquel sitio; indicán-
doles una dirección contraria á la del 
referido pueblo, por lo que hubieran 
podido ir á dar á un intrincado bosque 
habitado por ñeras. Gracias á un in-
dio, que les enseñó el buen camino, 
los obreros secuestrados lograron lle-
gar á Trajillo. 
Llegaron allí en deplorable estado, 
faltos de ropa, sucios y enfermos. 
E l barco donde fueron coaduoidos 
á Honduras los obreros, se hallaba s i -
tuado cerca de Cayo Sable, litoral de 
la Florida. Como hemos dicho en otras 
ocasiones, en la goleta eran custodia-
dos loa presos por vigilantes espaoi a-
les que enviaron los ciudadanos desde 
la ciudad de Tampa. Se dice que en 
la misma fué muerto á manos de los 
tripulantes un obrero. 
Lo notable en todo esto es la in -
diferencia con que los tribunales 
americanos presencian los atrope-
llos, desamparando al desvalido y 
colocándose de parte del poderoso. 
Sin embargo no todo es impuni-
dad. 
L a huelga continúa, los obreros 
resisten, aún faltos de recursos pa-
ra vivir; y si ellos padecen, tam-
bién los fabricantes sufren las con-
secuencias de su tiranía, viendo 
paradas sus fábricas y mermados 
sus ingresos, sabe Dios hasta cuán-
do, por que aunque en pequeñas 
cantidades, los huelguistas reciben 
recursos de Ouba, México, Santo 
Domingo y de los mismos Estados 
Unidos. 
De seguro que los obrero sde Tam-
pa no creían cuando daban su di-
nero para auxiliar la revolución 
cubana, que hacían la causa de los 
que, con el tiempo, los habían de 
condenar á tan atroz persecución y 
tan escandaloso exilio. 
Bueno es que vean lo que va de 
amos á amos. 
niers, D. Luis Santa María, D. Joeé Ma-
nuel de Santiago Concha, loa condea de 
Valdelagrana, loa señores García de Mol i -
naa y la señora de Castellanos. 
Allí continúa trabajándose activamente 
en laa obras del Casino Municipal, para ver 
ai puede inaugurarse el edificio á finea de 
Agosto. £1 Casino resultará magnífico y 
en él no faltará ningún detallo. Para la 
inauguración se ha contratado una compa-
ñía de ópera. 
A Cauteret'a ha llegado la marquesa de 
Santa Coloma señora doña Julia Jorrín. 
La playa de San Sebaatián es durante 
todas laa mañanaa el centro de reunión de 
la colonia veraniega. Fórmanae tertulias 
al amparo de monumentales sombrillaa 
hincadaa en la arena, y se habla de tolo lo 
humano y divino. 
E l poeta Antonio Grilo estuvo la otra 
tarde en Miramar leyendo versos, porque el 
rey no le había oído nunca- A l recitar la 
poesía que le premiaron en Cádiz y termi-
nar la segunda estrofa, en la cual retrata, 
ó describe, á la reina, le interrumpió don 
Alfonso, diciéndole: 
—¡Esa es mi madre! 
Más todavía que del calor, por la moles-
tia que causa el soportarlo, se ha hablado 
estoa días do la reaparición de Reverte en 
la faena taurina y de la corriente que se 
verificó en Bayona con asiatenoia de entu-
siastas que en tren rápido aalieron de Ma-
drid; de Bilbao, de San Sebaati^ y tia&t¡a 
Empieza ya á cundir entre los 
hacendados la alarma que produce 
en toda la Is la nuestra deplorable 
situación económica, especialmente 
por la enorme depreciación de 
nuestros principales productos. 
Tenemos noticias de varias fincas 
que han suspendido sus faenas en 
espera de mejores tiempos; y, desde 
luego, nos consta de una manera 
positiva que varios ingenios han 
paralizado sus trabajos. Entre és-
tos se encuentran los centrales 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen y Lote-
r í a , de la propiedad de los señores 
Fernández de Castro, en la juris-
dicción de Jaruco, en los cuales han 
sido suspendidas i^ayer, día último 
de Agosto, todasdas operaciones. , 
T a l situación ofrece en estos mo-
mentos serios peligros, no sólo balo 
el punto de vista económico, sino 
también en el orden social y polít i -
co; y deber es de nuestras corpora-
ciones proponer con toda urgencia 
los remedios más adecuados y del 
gobierno interventor aplicarlos á fin 
de evitar que la miseria se enseño-
ree del país. 
Agosto 27 de 1901. 
Según parece, por ahora, la política 
de los Estados Unidos en el asunto 
Colombia-Venezuela, consiste en no 
hacer nada "porque de este modo— 
dice un periódico astuto y bien infor-
mado-^-Yenezuela y Colombia, en es-
pera de lo que nosotros hagamos, se 
estarán quietas." 
Pues tienen una manera extraordi-
naria de estarse quietas si hay no más 
que un 5 por 100 de verdad en los te-
legramas que se publican en este país . 
Cada una de las dos repúblicas fomen-
ta la insurrección en la otra; además, 
Venezuela procura meter en danza al 
Ecuador y Nicaragua, á los cuales 
Colombia amenaza, diciéndoles: "No 
toméis parte en esto, si no queréis que, 
cuando haya despachado á Venezuela, 
os caiga arriba." 
E n Colombia gobiernan los conser-
vadores y en las otras tres repúblicas, 
los liberales. L a diferencia que hay 
en todos esos pueblos entre liberales y 
conservadores, no es fácil de determi-
nar. U n distinguido chileno me decía, 
sobre este punto, en estos días: "Los 
liberales matan á los curas y ios con-
servadores les sacan dinero para h a -
cer revoluciones. E a todo lo demás , 
son iguales conservadores y liberales." 
L a posición de Colombia es la menos 
ventajosa, porque tiene ^ue fomentar 
tres insurrecciones; mientras que las 
otras tres repúblicas no tienen que au-
xiliar mas que una rebelión: la del 
partido liberal de Colombia. E s t a ha 
hecho, en dos años , tres ó cuatro in-
tentonas; la actual, que parece ser la 
más importante, es tá capitaneada por 
el general Uribe, del cual dice un se-
ñor, recién llegado de aquella tierra, 
que "ni es militar ni pol í t ico ." Enton-
ces, ¿para quó se le ha puesto al fren-
te de la empresa? 
Eot suerte para él, es probable que 
ninguno de sus antagonistas sea polí-
tico ni militar. E a este caso, los sol-
dados se encargarán do ganar las ba-
tallas, sin más fórmula que la del cabo 
Fri tz en L a gran duquesa y que consis-
te en "ir derecho al enemigo y cascar-
le las liendres." Cuanto a la política, 
desde el momento en que, la de la iz-
quierda, se reduce á matar curas, y la 
de la derecha, á pedir dinero prestado 
á los curas supervivientes, no se nece-
sitan Cavours, ni siquiera Sagastas, 
para salir avante. Para lo que, sí, se 
necesita mérito, es para ser cura. 
Bolívar, que, oomo dicen los france-
ses, "veía grande," hizo una nación 
con las tres capitanías genérale^ que 
formaban los territorios de las actua-
les repúblicas de Venezuela, Colombia 
y Ecuador. Vino, después , el fraooio-
namionto, que aún dura y que puede 
llegar á ser mayor. ¿31 Bol ívar resuci-
tara pasaría un mal rato oon estos es-
pectáculos; ya, autos da morirse, hubo 
mucho que le d i sgustó , puesto que se 
le atribuye la famosa frase: "Todo lo 
hemos cambiado por la independen-
cia." 
Nada mejor se puede decir para pin-
tar á muchas de las repúblicas ameri-
canas. Independientes, pero sin es-
cuelas ni caminos ni crédito; indepan-
dientes, pero en parpétua guerra civil 
ó bajo dictaduras oprobiosas. 
X . Y . Z . 
en contra, no resultaba la mayoría 
absoluta que previene el Reglamento. 
A. las ouatro se levantó la ses ión y 
oinco minutos después , sa c o n s t i t u y ó 
la Asamblea en sesión ordinaria, apro-
bando una moción del señor A l e m á n , 
en la que se consigna que á los efec-
tos de la Ley Electoral, serán mayo-
res contribuyentes da un término mu-
nicipal, un número de vecinos, igual 
al decuplo de Concejales, y que figu-
ren oon mayor cuota en las listas 00-
bratorias. 
Se aprobó el articulado do la ley 
Electoral, con varias adiciones presen-
tadas por la Comisión de corrección 
de estilo, entro ellas que la Asamblea 
asistirá a la inauguración do las Cá-
maras, y que señalará el día del escru-
tinio para la elección presidencial, con-
curriendo al acto. 
Finalmente, se aprobó una mooión 
del señor Cisneros, pidiendo que se 
acordase colocar en el Sa lón de Sesio-
nes de la Asamblea los retratos de Cés-
pedes y Martí, y que se adorne dicho 
local con la bandera qne simboliza la 
independencia y la enseña desplegada 
en Y a r a . 
E l sefior Sanguily dijo que ya era 
tarde para lo que se pretendía en la 
citada moción, pues la Asamblea ya 
ha terminado sus trabajos y lo que le 
resta está subjudioe y que difioilmente 
se podrá colocar en el salón de sesio-
nes la bandera de Y a r a , porque no 
hay quien la tenga y la que posee la 
señora viuda de Céspedes no es la ori-
ginal, sino la de Chile. 
A las cinco y medía se levantó la 
sesión, quedando sobre la mesa una 
mooión del señor Portuondo pidiendo 
la revisión del inciso a del artículo se-
gundo de la Ley Electoral, de manera 
que puedan ser elegibles Gobernado-
res de Brovinoias ó Consejeros Pro-
vinciales los que sean cubanos de na-
cimiento ó uatnralizadoa oon seis años 
de residencia en la Bepúbl ioa, en vez 
de ocho que §e exigeo. 
ASAMBLEA GOflfüYENTE 
Ayer, á las tres de la tarde, sa reu-
nió en seefón extraordinaria la Asam-
blea Constituyente, coa la concurren-
cia de veint iún delegados, para tratar 
de la revisión, pedida por el señor Be-
rriel, de un extremo del inciso C del 
artículo 2° de la Ley Electoral votada 
recientemente, que trata de las con-
diciones de elegioilidad para Compro-
misarios Senatoriales. 
Proponía el señor Berriel qae dado 
el número de Compromisarios que re-
qaiere la provincia, la mitad se com-
ponga de electores que posean t í tu lo 
ó destino público, en vez de exigirse 
únicamente quesean mayores de edad, 
vecinos de un término de la provincia 
y que sepan leer y escribir ; y puesta 
á discusión dicha solicitud hablaron 
en pró su autor y el señor Alemán y en 
contra los señores G ó m e z (don Juan 
Gualberto) y Sanguily; acordándose 
finalmente no haber lugar á ia revi, 
s lóo; pues habiendo votado dooa De 
legados en favor de la misma y nueve 
A S U N T O S V A M O S . 
BANDA ESPAÑA 
L a Banda España dará hoy retreta, 
de oinco á siete de la tarde, en el Par-
que de Colón. 
" L A R E A L I D A D " 
Con el número de ayer se despide de 
sus lectores nuestro apreciable colega 
L a Realidad, que suspende su publi-
cación por breve tiempo; con el fin de 
introducir reformas. 
Aunque temporalmente, sentimos la 
desaparic ión del colega. 
pon E N F E R M O 
L e ha sido concedida una licencia 
de tres meses por enfermo al primer 
jefe del Cuerpo de Bomberos de Ma-
tanzas, señor don Enrique Estrada. 
Queda encargado del mando el se-
gundo jefe, señor don Silvio Silveira, 
y del cargo de segundo, el primer jefe 
de la segunda sección, señor don Ga-
briel Ferrer. 
O B É D I T O 
E l Secretario de Obras Públ icas ha 
pedido al Gobernador militar de la 
isla el crédito necesario para la repa-
ración de loa kilómetros 31, 32, 59, 60, 
61 y 62 de la carretera de la Habana 
á San Cristóbal. 
EBAriaRTUIiA 
Los señores López y Oleaga, propie-
tarios del hotel, café, restaurant y al-
macén de v íveres L a Lisa , situado en 
Marianao, se han servido invitarnos á 
la reapertura de dicho establecimien-
to, que se efectuará hoy, á las once de 
la mañana. 
Agradecemos la atención y proou 
raremos asistir. 
KENÜNOIAS 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Magistrado de Audiencia, 
aderipto á la de la Habana, presen-
tó el señor don Manuel Jaime. 
También ha sido aceptada la renun-
cia que presentó don Lnis Azcárate y 
Fesser del cargo de Magistrado Su-
plente de la Audiencia de la Habana' 
E L C A P I T A N D E L P U B E T Q 
A bordo del vapor americano Flori 
da salió ayer para Cayo Hueso el capi-
tán del puerto Mr. Luoien Young. 
T E E O K B O E N DISOOBDIA 
A causa de exlatir diversidad de cri-
terio entre ios peritos D . A n d r é s Caa-
tellá y el Sr. Arozarena, nombrados 
por la Lonja do Víveres y el Ayunta-
miento de esta ciudad, respectivamen-
te, para tasar el terreno oedido á la 
citada Lonja de Víveres para oonstrnir 
su nuevo edificio, ha sido nombrado 
el Sr. D . Joeé Vega Flores tercer pe-
rito por insaculación, en el Juzgado de 
instrucción del distrito Norte, á cargo 
del señor Barinaga. 
A l acto asistieron, en representación 
del Ayuntamiento, el concejal licencia-
do D . A g u s t í n Zárraga, y por la Lonja 
de Víveres , su secretario, nuestro que-
rido amigo y compañero el Sr. D . J uan 
López Seña, director del Avisador Co* 
meroial. 
B A N D O L E R I S M O 
E l comandante del destacamento de 
Camarioca ha participado al jefe de la 
policía municipal de Matanzas, lo si-
guiente: 
"Habiendo tenido noticias de que 
por las cercaníaa do este caserío ha-
oían pasado dos ó tres hombres arma-
dos y montados, salí en su persecu-
ción en unión del vigilante Joaó Díau 
Bequejo, encontrándolos en loa mon-
tea del potrero de Simpson oomo á las 
ocho de la noche de ayer 27, y al dar-
les el alto nos contestaron oon cuatro 
ó oinco disparos, al parecer de rifia, 
por lo rápido de las detonaciones, ha-
ciéndoles nosotros también varios di% 
paros que los obligarbn á emprender 
la fuga. 
Seguida la persouoión, y ayudados 
por ia claridad de la luna, logramos 
encontrarlos nuevamente en el camino 
real de la Boca al Boaario y P u r a y 
Limpia, loma de la Conchita, donde se 
sostuvo un corto tiroteo, despuéa del 
cual se internaron los foragidos en los 
cañaverales y montes de L a r a y San 
Cayetano, del término de Cárdenas , 
desapareciéndosenos. 
E n su huida abandonaron una ter-
cerola, ocho cartuchos y varias cajeti-
llas de cigarros que han sido entrega 
das al Juez Municipal del distrito, 
juntamente con la relación del suceso 
acaec¡do. , , 
CRONICA CIENTIFICA 
UN PUNTO 
atJE CONVIENE ACLARAR 
E n la Esvista Minera del 21 de Mayo 
del corriente se ha publicado un ar-
tículo que lleva el siguiente título: 
" L a telegrfía de obispas es un invento 
e3pañol . , , 
Dicho artículo es tan breve como 
interesante y lo firma el ingeniero de 
minas D . Lnia de la P e ñ a , persona 
muy competente en materias de elec-
tricidad, autor de muchos trabajos no-
tables y de un libro publicado hace 
cinco años oon el t í tulo de "Propieda-
des fundamentales de laa corrientes 
alternas simples y po l i fá s i cas / ' que es 
una de las mejores exposiciones ele-
mentales que se han hecho sobre tales 
problemas. 
Decimos todo esto, aunque el señor 
D . L u i s de la Peña no necesita ser 
presentado, porque la firma del autor 
da nueva fuerza al artículo. 
E n él ae trata de un punto que pue-
de aer de gran interés para la hiatória 
de la ciencia en E s p a ñ a y que á todo 
trance conviene aclarar, como el señor 
de la P e ñ a lo indica al final de su es-
crito. 
E l asunto es el siguiente: 
Uno de loa grandes descubrimientos 
con qne ha cerrado su marcha triun-
fal el siglo X I X , es el de la telegrafía 
sin hilos; y aunque se han dado varias 
solnciones á este problema, la más 
perfecta, y la que se va extendiendo 
por todo el mundo civilizado, es la del 
hoy célebre ingeniero italiano Mar-
coui. 
Pero todo invento notable, y este lo 
es en grado sumo, encuentra desde el 
prinoipio críticos, opositores y rivales. 
L a verdad es que el ingeniero ita-
liano ha encontrado grandes obs-
táculos al pretender sacar sus diferen-
tes privilegios de invención, porque 
I" realmente hay quien niega que su sis-_ tima constituya nn verdadero invento, 
' y se dice qne más bien parece ¡a com-
binación feliz, acertadísima y eminen-
temente práctica de otras invenciones 
anteriores. 
E n último resultado, el trasmisor DO 
es otra cosa en su esencia qj|e un ge-
nerador de hondas hertziaual. 
Y el receptor está fundado en nn 
descubrimiento del físico Brauly y en 
trabajos análogos de otros físicos. 
Tales críticas, que no juzgamos en 
este momento, sólo se dirigen á dis-
potar á MaroOoi la gloria de la inven-
ción; pero el inventor Dolbeat va más 
allá: reclama para Sí toda la originali-
dad del invento, y de aqní un pleito 
rnidosisimo entro la compañía Marco 
ni y el ingeniero americano. 
Pues bien, Marconi, en uno de sus 
escritos de defensa, viene á decir que 
si la originalidad no es suya, tampoco 
lo es de mister Dolbear, y en compro-
bación establece, s egún dice el eeñor 
de la Peña , al hecho, para los españo-
les verdaderamente hanroso, de qne 
"el inventor del sistema es nn espa-
ñol," el señor Silva, s egún le llama 
equivocadamente. 
Y pora probarlo, copia el siguiente 
párrafo de una memoria del físico es-
pañol oitado, que el señor don Luis de 
la Peña tradate del inglés en esta 
forma: 
"Podría sin inconveniente preparar-
se una cierta extensión de terrenos en 
Palma, cargarla eléctricamente, tomar 
[de dirigir los globos ó de almacenar la 
faeraa solar ó de convertir directamen-
te la combust ión del cok en corriente 
eléctrica. 
Es tas ideas y otras muchas así anun-
cia das no servirían nunca de base para 
nn privilegio; podrá concederse para 
laa soluciones que se propongan, por 
imperfectas que sean, no por enunciar 
nn problema. 
Por otra parte, sin prejuzgar la cues-
t ión, deseando vivamente que la afir-
mación del ingeniero Marconi se con. 
firme y que las esperanzas del ingenie-
ro don Luis de la P e ñ a se realicen, es 
lo cierto que hasta ahora no tenemos 
datos suficientes para fallar en concien-
cia ante la historia. 
E s más, y lo diré con toda franqueza 
el párrafo antes oitado no me parece 
que tiene gran relación oon el proble-
ma de la telegrafía sin hilos, ni sobre 
todo oon la solución del ingeniero Mar-
coñi, por donde resulta que voy á ser 
más realista que el rey. 
L a actual telegrafía sin hilos, pres-
cindiendo de muchas de sus soluciones 
y tomando la más fundamental y la 
más práctica, qne ea la del ingeniero 
italiano, se funda, como he explicado 
muchas veces, en dos descubrimientos: 
Primero. E n el de las ondas hertzia-
ñas. Segundo. E n el del oohesor (y 
perdóneseme la palabra) de Branly; 
pero en tiempo del f ísico Sa lvá , ni se 
sospechaba qne existiesen las ondas 
de Hertz, ni tampoco la propiedad de 
ciertas limaduras de convertirse de 
materia aislante en materia conductora 
bajo la inflaenoia de aquellas ondas; 
pues ¿cómo Salvá , á menos de nn mila-
gro, pudo adivinar lo que iba á inven-
tarse un siglo d e s p u é s ! 
No importa; aún admito que por nn 
prodigio de genio ad iv ínate toda la 
ciencia futura; pero es el caso que en 
el párrafo de sa memoria que antes 
hemos oitado, no hay ni rastro de todo 
ello, ni nada que directa ó indirecta-
mente tenga relación con estos novísi-
mos problemas. 
Al l í no hay más que esta idea: dos 
ouerpos es tán cargados de electricida-
des de nombre contrario, pues si la 
tensión es aufioiente, aunque uno de 
estos ouerpos e s té en Palma y el otro 
m Alicante, la chispa eióotrioa á tra-
vés del mar, de uno á o t r o cuerpo habrá 
de saltar forzosamente: esto pensaba 
el insigne físico. 
No discutamos la h ipótes i s , que lue-
go la discutiremos. 
Mas suponiendo que fuera posible, 
¿en qué se parece esta solución de la 
telegrafía sin hilos á la solución del in-
geniero Marconi y de otros varioaT Ab-
solutamente en nada. 
Aparte de que en ambos casos juega 
la "electricidad" y de que en amboa ae 
habla da "chispas e léctr icas ," los fenó-
menos son totalmente distintos. E n el 
párrafo del señor Salvá , que antea he-
mos copiado, para nada se habla ni po-
dido hablarse de tales fenómenos, ni 
ectoncea se conooía la onda hertzia-
na ni el cohesor, que son los funda-
mentos de la telegrafía sin hilos tal 
como hoy se conoce. 
Pero es más; aun suponiendo qne la 
indicación del señor Sa lvá pudiera te-
ner realidad práctica y pndíera dar 
origen á una telegrafía sin hilos, sería 
totalmente distinta de la que hoy sé 
practica, ó mejor dicho, seria total-
mente opuesta á la que hoy recibe tal 
nombre. 
Como que el señor Sa lvá se funda en 
la conductibilidad del agua del mar; 
te pequeña de la chispa eléotrioa po-
dría ir de una otra estación: el resto 
no seguiría seguramente el oamina 
preciso que nuestro deseo y nuestra-i 
esperanza quisieran marcarle. 
L o cual quiere decir que en las indi -
caciones del Sr. S a l v á no vemos nin-
guna solución del problema. 
E l no verla nosotros, no prueba qu» 
no exista; para negarlo en absolnto se-
ría preciso conocer la memoria íntegra 
del Sr . Salvá . U n párrafo aislado no-
ea sofioiente en este caao ni para afir-
mar ni para negar que sea exacto la 
que el iogeniaro Marconi supone. 
Y por eso, y por el interés qae 1» 
cuest ión tiene para nosotros loa espa-
ñoles, creemos, oomo el Sr. de la PeQa, 
que es forzoso aclarar este punto y que 
llegue á conocimiento de todos, al me-
nos de los que se interesan por estas 
cuestiones, la memoria íntegra del 
ilustre físico mallorquín. 
L a telegrafía sin hilos no tiene has-
ta boy, qne sopamos, más que ana so-
loción con diversas variantes; y ningu-
na, esencialmente práctica, por tra* 
misión directa de nn extremo á otro de 
la l ínea sin conductor aislado "de ana 
masa eléotrioa." 
¿Tuvo el Sr . Sa lvá alguna idea, al-
guna inspiración, algo en suma qoe 
pueda abrir nuevos horizontes ai pro-
blema de que se trata? 
Esto es es preciso averiguarlo; y oo-
mo dice el epígrafe de este artículo, ea 
un punto que conviene aclarar. 
J O S É EOHEQABATÍ 
E L F L O R I D A 
Para Cayo Hueso salió el ayer el vapor 
americano "Florida" llevando carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L M E X I C O 
Con caga y pasajeros salló ayer para 
New York, el vapor americano "México". 
V I L A Y H E R M A N O 
La goleta da este nombre ealió ayer 
tarde con destino á Moblla. 
E L O H A L M E T T E 
Con carga general salió ayer para New 
Orleans el vapor americano "Chalmette". 
E L OQOSlO 
Procedente de Amberes entró en puerto 
ayer el vapor español "Ogoño" can carga 
general. 
o m n o D i c m 




en Alicante un espacio semejante car- es decir, que si pudiera realizarse se-
0 
de Cádiz; porque eso sí, como diceiFerreras, 
podremos los españolea pasar por las com-
plicaciones más serias y por las desdichas 
más negras, pero la aflción á los cuernos 
se mantiene tenaz y fervorosa, aunque esta 
afición represente, como representa, bar-
barie, indisciplina, reacción, barullo y des-
pilfarro. 
Como sé que pronto van ustedes á tener 
el guato de admirar y aplaudir á María 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, les 
puedo dar unas cuantas noticias que á ellos 
se refieren y que ai son interesantes, tienen 
que serio más aúa ante la perspectiva de 
conocer á tan notables actores. 
He leído una correapondencia de Buenoa 
Aires, de la cual recuerdo las siguientes 
noticias: 
Con Mancha que limpia, Mensajero de 
pae y el juguete Los Corridos se despidie-
ron del público bonaerense María Guerrero, 
Fernando Díaz de Mendoza y su notable 
compañía. 
El éxito obtenido en un principio no de-
cayó durante toda la temporada, acentuán-
dose, ai cabo más, en las últimas noches. 
Fernando dió au función de gracia con el 
drama En el seno de la muerte. Numeroso 
y selecto público acudió al teatro Odeón, y 
tributó al aristócrata y gran actor una 
ovación tan grande como merecida. Reci-
bió Mendoza infinidad de regalos, todos 
ellos de gran valor; pero los que sin duda 
más le habrán halagado son ft^tMa 
placa de piedra mexicana y oro, de "La 
Asociación patriótica española", y un sello 
de oro con las armas de la casa Fontanar. 
María dió su beneficio con La segunda 
dama duende y La pena. Fué muy ovacio-
nada y recibió innumerables regalos, entre 
ellos un precioso abanico de nácar de nues-
tra compatriota la célebre diva María Ba-
rrientos, un artístico y notable puño de 
sombrilla y una preciosa acuarela del cé-
lebre pintor Franaciaco Artal y señora, y 
otra placa de piedra y oro de "La Asocia-
ción Patriótica Española", diferenciándose 
de la anterior en que tenía labrado en el 
centro el retrato de la distinguida actriz en 
el traje de La Niña Boba. 
El ministro de España, señor Arellano, 
y su señora, que ea nuestra distinguida pai-
sana Margarita Foxá, enviaron á María 
cuatro cajas de finísimos pañuelos de en-
caje. 
Kecibió veinticinco ó treinta regalos más, 
figurando con ellos los nombres de la más 
alta aristocracia argentina. 
Hace ya bastante tiempo qus leí, con el 
título E l teatro y el gran mundo, un artícu 
lo que, poco más ó menos, venía á decir lo 
aiguieute: 
No es raro el caao de que una actriz 
abandona las tablas para entrar en la so-
ciedad más aristocrática. Y aunque lo fue-
ra en otros tiempos, tampoco lo es ya el 
gado con electricidad contraria y 00 
municarlo oon ol mar por medio de un 
conductor que en él ae sumergiera; y 
sería poaible, disponiendo análogamen-
te laa oosas en Palma, eatableoer la 
comunicación entre amboa puntos, quo 
sería completa por causa de la buena 
conductibilidad del mar y se podrían 
reoonocer por laa chispas producidas 
en Alicante, las señales trasmitidas 
desde Mallorca." 
Parece en primer lugar evidente, 
que el ingeniero Marconi ha equivoca-
do el nombre del físico español , y que 
110 es el señor Si lvá otra persona que 
don Yioente Salvá, ilustre físico ma* 
llorquín que á principios del siglo úl-
timo se ocupó mucho en este asunto, 
según dice en su artículo el señor de 
la P e ñ a , reáliaando varios experimen-
tos entre Madrid y Aranjuea oon bote-
llas de Layden y resumiendo sus ideas 
sobre telegrafía en una memoria que 
en 10 de Diciembre de 1795 presentó 
á la Academia de Oienoias de Barce-
lona. 
¿Existe en nuestra Biblioteca nacio-
nal ó en alguna otra Biblioteca de Ma-
drid algúci ejemplar de esa memoria? 
No lo hemos podido averiguar todavía, | 
por falta de tiempo, aunque procura-
remos averiguarlo. 
Da todas maneras, si no existiese, 
convendría pedir el ejemplar de Barce-
lona antes citado, ó por lo menea una 
aopia del mismo, y aun no estarla de 
más hacer una nueva edición do esta 
obra, que no creemos que sea muy 
extensa. 
E n realidad, si el señor Sa lvá tuvo 
ia idea de resolver en alguna forma, 
oíentídoamente exacta, este problema 
de la telegrafía sin hilos, sería gran 
hallazgo y gran triunfo para la histo-
ria de la ciencia española; sin embargo, 
en esta materia conviene no preoipi-
taree á impulsos de un buen deseo 
muy justifleado y muy natural, pero 
que pudiera concluir por nn defengaño. 
tíLay que recoger todos loa datos y es-
tudiar detenidamente la memoria ori-
ginal á que el ingeniero italiano se 
refiere. 
E l amor patrio aducirá desde luego 
un argumento á primera vista de mu-
cha fuerza. Se dirá: cuando el mismo 
inventor de ia telegrafía sin hilos afir-
ma que la idea original es de un físico 
e s p a ñ o l , pareoa que no hay duda ni 
discusión posible. 
E l más interesado en negarlo lo afir-
ma, pues ol hecho debe de ser cierto. 
Mas recuérdese que en el fondo de 
esta cuestión se agita ((un conflicto de 
patentes y una ouest íón económica de 
importancia4', y pudiera snoeder, aun-
que no afirmamos que aaí sea (es una 
mera suposición que el ingeniero Mar-
ooni sólo pretenda decir esto: la idea 
de trasmitir señales eléctricas sin hi-
los, ni es de los americanos ni mía, ni 
de nadie en particular; porque ya á 
dnes del siglo X V I I I á un físico espa-
ñol se le ocurrió plantear el problema. 
De plantear un problema á dar una 
solución oientilica, por imperfecta que 
sea, hay mucha distancia. 
Nadie puede tener la pretensión de 
obtener un privilegio sólo para la idea 
i 
í menjante idea, sería una telegrafía oon 
¡."hilos, de agua salada" al paso quo la 
\ trlegrafía sio hilos que hoy conocemos, 
ae realiza á través de un "medio aiala-
dor" que es el éter. 
Loa principios son opuestos total-
mente. E n nn oaso, se parte de la con-
duotabilídad; en otro oaao, de la no 
oonduoibiiidad. 
E n el sisiema del insigne físico ma-
yorquín se supone que en la chispa 
eléctrica, es decir, una masa de elec-
tricidad, la que va á circular por el 
agua del mar de Alicante á Mallorca 
ó viceversa. E n la teoría de Marconi 
no hay semejante tranaporte de elec-
tricidad, es una vibración del éter, oo-
mo laa olas en el agua, ó los sonidos 
en el aire, la que va de la estación de 
partida á la estación de llegada. 
E n ambos sistemas se habla de chis-
pas eléctricas; pero á menoa que no se 
dé por argumento un nuevo juego de 
palabras, no ae puede decir que la te-
legrafía sin hilos moderna es una tele-
grafía de chispas. 
L a s chispas eléctricas no salen de la 
estación de partida, sino que en ella 
quedan, y en el transmisor del sistema 
Uertz oscilan engendrando la onda 
elétrica, que algunos llaman magné-
tica por razonea que no son del mo-
mento. 
E n suma, que si el Sr. Sa lvá propuso 
realmente un sistema de telegrafía sin 
hilos, ese sistema no tiene ni la analo-
gía más rebota con el sistema de Mar-
coni. A l menos esta ea nuestra creen-
cia firmísima, fundada en las razones 
que acabamos de apuntar. 
Pero entonces ¿cómo se explica la 
afirmación del ingeniero italianoT ¿Oo-
mo dice lo que mis lectores han podido 
leer al principio de este artículo, cómo 
hasta cierto panto se declara plagiario 
del ilustre físico mallorquín? 
Declaramos con toda lealtad que no 
lo entendemos, y por eso conviene acla-
rar este punto. 
E l párrafo dal sefior S i l v á en nada 
se parece hasta ahora á una soluoión. 
Dos oondenaadores, porque suponemos 
que no serán otra cosa loa "terrenos 
oargados de electricidad" á que se re-
fiere (aunque esta palabra "terrenos" 
un tanto nos desorienta); dos conden-
sadores, repetimos, cargados de elec-
tricidades contrarias, ¿cómo van á 
cambiar BUS chispas á cincuenta ó se-
senta kilómetros de distancia y á tra-
vés del agua del mar? 
A través de nn hilo ó de un filete 
líquido, la comprendemos, si está ro-
deado de un aislador; porque la elec-
tricidad no encuentra máa que nn ca-
mino por donde marchar; pero á tra-
vés de una masa enorme que en todas 
direcciones presenta la misma oom-
bustibilidad y cuyos infinitos filetes 
van á terminar en el fondo del mar ó 
en las costas, es decir, en puntos de 
potencial nula ¿cómo y por qué ha de 
escoger la obispa eléctrica el camino 
directo entre uno y otro condensador? 
No; la chispa, como la corriente, se 
dividiría á través de la masa, según 
leyes conocidas aunque complicadas, 
que no son de este momento. E n una 
teoría ideal, alguna parte infiaitamen-
AUDIENCIA 
S a l a de lo C iv i l . 
Incidente sobe exolusíón de honorario» 
del licenciado D. Alfredo Zayaa, en autos 
seguidos por D. Francisco García, contra 
don Amador Suárez sobre desahucio. Po-
nente: señor Demostré. Letrados: licencia-
dos Zayas y Montes. Juzgado, del Este. 
Tercería de doña Paula Valdéa en sotoa 
do mayor cuantía, seguidos por don RaM 
González Gari contra don José Ostolaza, 
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dores: señores Tejera y Mayorga. Juzgado, 
de Jesús María. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
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Centra Antonio Pica, por estafa. Ponen-
te: señor Latorre. Fiscal: señor Bidegaray. 
Acusador: licenciado Montea. Defensor: li-
cenciado Xiquós. Juzgado, del Este, 
Contra Alberto N . Valdés, por hurto. Po-
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garay. Defensor: licenciado Kohly. Juzga-
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Contra Gabriel Morales, por estafa. Po-
nente: señor Fichardo. Fiecal: señor Bení-
tez. Defensor: licenciado Fernández, Jot-
gado, del Sur. 
Contra Manuel do la Cruz, por rapto. 
Ponente: señor iiamírez Chenard, Fiscal: 
señor Benítez. Defensor: licenciado O'Fa-
r r i l l . Juzgado, del tíur. 
Contra Marcelino Villanueva y otros, por 
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Fiscal: señor Valle. Acusador: licenciado 
Armas. Defensores: licenciados Camp?, 
Mora y Montes. Juzgado, de Gusnabicoa. 
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Admaaa de la BLabana 
mundo que han entrado en el teatro: Mlle. 
Guerrille-Iíéache, cuyo nombre tiene noto-
riedad parlamentaria y colonial, debutó no 
hace mucho en la Opera Cómica; Enriqueta 
Fouquier triunfó en la Comedia Francesa, 
y poco tardó en seguir su ejemplo Mme. 
Charles Le Bargy, de estirpe aristocrática, 
que debutó en el teatro Sarah Bernhardt. 
Edta resolución ofrece la particularidad 
de quo no merma en nada ol prestigio ni la 
dignidad de las damas que se consagran al 
oficio del teatro. El mundo á que pertene-
cen las aprueba y oontinúa abierta para 
ellas. Las felicita al verlas trabajar, y no 
se preocupa más que de su talento. 
Han cambiado los tiempos, y no es ya 
una locura de jovenzuela enamorada el he-
cho de lanzarse á ganar los aplausos del 
público. 
Esto significa, ante todo, una cosa: que 
el oficio del teatro se ha dignificado y que 
han desaparecido los escrúpulos morales 
quo separaban la escena de los salones. 
Los actores, los antiguos comediantes, es-
tán ya redimidos. Boasuet condenaba, no 
sólo al cómico, sino al dramaturgo, al autor; 
el espectáculo le parecía peligroso, y no 
distinguía entre el que escribe y el que re-
cita. Luego el cómico era el único desdi-
chado: autores, directores de escena, críti-
cos, músicos, todos los que andan alrede-
dor del teatro, gozaban do grandea consi-
deraciones sociales menoa él. Contribuía á 
caso contrario. Una crónica de Le G a u l o í a l ^ o la leyenda—algo fundada en la realidad 
reúne los nombres de varias darpae del gi^o ' —de la aotrjte fácil, ligera y escandalosa. -
Pero hoy actores y actrices ocupan su 
existencia en dos cosas: en trabajar y en in -
trigar. No les queda tiempo para entre-
garse á esas locuras clásicas, y se divierten, 
poco más ó menos, como los burgueses. 
Lucien Muhefed señala, además, otra ra-
zón para que el teatro atraiga á todos los 
que tienen aptitud, en cualquier esfera so-
cial. E l teatro ahora es fácil. No es más 
que imágen de la vida; han acabado los 
parlamentos, los gestos, las canturrias, los 
convencionalismos del teatro viejo, que exi-
gían estudios especiales. 
En realidad, esta invasión de elementos 
de las altas clases en la vida teatral contri-
buirá á la modificación de lo que pudiéramos 
llamar tipo corporativo de la actriz. 
No crean ustedes, lectoras mías, que al 
recordar estas ideas, cada vez más "del 
día," lo he hecho sólo por decir algo, no; 
han venido á mi memoria, y de ésta á los 
puntos de la ploma, porque acabo de saber 
que más de una señorita de la alta sociedad 
quiere dedicarse al teatro. Esto me recuer-
da además que he alcanzado ya á loa acto-
res alternando con la aristocracia, y muy 
bien recibidos. Matilde Diez y Manuel Ca-
talina, iban á casa de la condesa del Mon-
tijo; Mario era amigo de muchos encumbra-
dos personajes; Elisa Tenorio no tenia tiem-
po material para corresponder á las visitas 
qoe mochas señoras la hacían, solicitando 
el honor de tratarla, admirando no sola-
mente sa talento artístico, sino sus virtudes; 
Teodora Lítinaarld íuó una señora á quien 
Ayer , s á b a d o , 31. se r ecaudó eo 
la Aduana de este puerto, por todoí 
aonoeptoe: $17,399-94 
F I E S T A EN E E L É l 
A las dos de la tarde de hoy, y en el 
sa lón de actos del Oolegio de Belén, se 
e fec tua rá nna fiesta en obsequio de las 
Damas de Honor proteotoras del üa-
taolamo de la Annnuiata . 
L a fiesta se e fec tua rá con el sigaien-
te programa: 
Discurso-Memoria, por el señor Se-
cretarlo de la (Ja tequís t loa , D, Joeé 
F . Qüe l l . 
"F lor ida" , capricho instrumenta!, 
(Espinosa), por la Estudiantina Espa-
ño la . 
"P ro t eoo ióo y Agradecimiento", por 
el congregante don J e s ú s Valdés. 
" i f i l Üa teo i smo" , poesía por el señor 
Presidente de la Aaonciata, dea Al-
fredo Uantens. 
" D a F ior Favor i to ' ' , wala (Oarosei), 
por la Es tudiant ina Españo la . 
' ' L a Mujer y el Oatolíoismo' ' , disoar-
so por el Ldo . don Manuel Moños 
ü a m p i n i . 
"Serenata Morisca" (Blasco), perla 
Estudiant ina E s p a ñ o l a . 
" A l t o Dest ino», poesía, poreloate-
quista don J o s é A . Mar t ím^ . 
" E s p a ñ a » , wals (Waldteuíel) por la 
Es tudiant ina E s p a ñ o l a . 
"Bendiciones", disoarso por el Li-
cenciado don B a m ó n J . Martínez. 
" L a Estudiant ina ,^ gran jota (Uere-
oeda), por la Estudiantina Española. 
"Hasta el curso que viene", disoareo 
por el Prefeoto don Guillermo K, Mar-
t ínez . 
" L a Gi ra lda , " paso-doble, (Jua-
rraDz(( por la Estudiantina Española. 
"Cuba Jocby Club" 
ULTIMA IIOSA 
Por acuerdo do la Direativa, on vis-
ta del mal tiempo reinante, quedan 
suspendidas las carreras qne debían 
efectuarse hoy domingo en el Hipó-
casi todas las linajudas trataron; y Mari» 
Guerrero frecuenta ya más de un aristocrá-
tico salón. Tanto ella como su esposo, re-
ciben de todos los asistentes las ateDciones 
que merecen, puesto que á más do notables 
actores, tienen trato, son amenos, instrui-
dos, muy cu'tos; representan ua honrado 
hogar y trabajan con alma y vida vencien-
do legítimamente en la gran lucha por I» 
vida. 
No crean ustedes, señoras queridas, que 
he olvidado mi deuda y mi promesa. Yaeé 
que ofrecí en la Caria anterior que en esta 
daría laa recetas que algunas de mis lecto-
ras me pedían; pero es el caso que como yo 
no puedo recetar do motu propio he de con-
sultar antes; y en las consultas estoy. Ya 
me habrán contestado á lo que preguntó 
dentro de pocos días, y es casi seguro que 
babrá recetas en la crónica siguiente, el 
Dios quiere. 
Ahora solo me resta dar estas dos malas 
noticias: que el día 3 falleció el afamado 
arqueólogo y escritor don Juan de la Rada 
| y Delgado; el cual, ásus dotes deinteligen-
t cia añadía un corazón generoso, que le ga-
I nó muchas simpatías. 
| Y casi al mismo tiempo dejó también de 
I existir don Luis Villanova do la Cuadra, 
j ingeniero distinguido, persona apreoiabiil-
j sima. Estaba casado con doña Isabel Boma 
j 84iíOMá M m z Y TQUXI, 
dromo de Baena-Vista.—Eor lo tanto, 
la iuaognraa ión de la temporada se 
efeotará el p róx imo domingo. 
Lo que ponemos en conocimiento del 
público aficionado, para evitar le mo-
lestias. 
Habana, agosto 31 de [1901.—AI6er 
to Qovgille, Seorotario. 
PEOGEAMA. D E L DÍA .—Hay de to-
do como en botica. 
Ea tán abiertos, a d e m á s de Payret 
y Albisn, los teatros de Alhambra, 
Lara y Ouba, ofreoióndoae en ellos las 
/andones de que hablamos en sección 
aparte, 
Ba JJayret trabajan los artistas de 
la Ojeado por el d ía y por la noohe. 
¿•'ara la ma t inée se anuncia Los Ga-
leotes, la cel t íbradísima comedia Ae Ir»» 
hermanos Quintero, y para la función 
nocturna, £31 tio Sam. 
También háy fnnoióo, tarde y noche 
en el teatro de 1» plaza do Mons erra-
te. 
Ambas fanoiones oou el mismo p r o -
grama: L a Vuelta al Mundo, zarzuela 
m tres actos que presenta A l bisa con 
lujo extraordinario en atres zo, decora-
do y vestuario. 
La ma t inée , que d a r á comienzo á la 
una y media, e s t á dedicada al mando 
infanti l . 
La luneta coa entrada erólo vale un 
peso. 
En el Colegio de Be lén , á las dos de 
ia tarde, celebra " L a Anuno ia t a" na» 
gran fiesta, cuyo programa ya hemoe 
dado á conocer, en obsequio de las dis-
tinguidas damas de honor de la Ssc-
«ión Oa tequ í s t loa . 
As i s t i r á ia Estudiant ina E s p a ñ o l a 
para ejecutar, bajo la di rección del 
maestro ü h a n ó , varias piezas de su 
brillap.ta repertorio. 
Más diversiones: 
En Oárloa I I I , el encuentro de las 
aove ñas del Habana y Almentares, que 
;promete ser sensacional. 
Y en el teatro Ouba: gran luoha is-
leña entre los luchadores de la Haba-
na y '̂ pa del ingenio Toledo y Hoyo Oo-
lorado, divididos en bandos Azu l y 
F u m ó . 
E m p e z a r á de nna á dos de la tarde. 
Y nada m á s . 
A N T E E L A L T A E . — E n la iglesia del 
Cristo se ha celebrado nna boda sim-
pá t i ca . 
La novia «a la s eño r i t a Lucrecia 
Ozeguera, modesta, graciosa é l o to l i -
geate joven que ba unido su suerte, 
realizando as í el ideal supremo de su 
alma, á la del apreoiable y correcto 
Manuel de J e s ú s Eonce, hijo del nun-
ca olvidado jurisconsulto L l i l l o Fon-
ce, que tanto honró con sus vir tudes 
y au talento el foro oubaao. 
En la noche del jueves tuvo lugar 
la oeremouia ante una conoarrenoia 
eotupuesta, en su mayor parte, de fa-
miliares ó ín t imos de los novios» 
Fueron testigos de la boda la s e ñ o -
ra Pintado viuda de O ü e g n e r a , madre 
do la bella desposada, y el hermano 
del novio, el joven y esfcadioao doctor 
Jorge A . Ponoe. 
Testigos: el doctor Domingo M é n -
dez Capote y el licenciado A l b e r t o 
Delgado. 
Dios colme de folioidadea el hogar 
de esa joven, s i m p á t i c a y enamorada 
parejita. 
Tal ea nuestro deaoo. 
B A N O B B L A B . — A c a b a do llegar á la 
Habana »l profesor Francieoo Banobe 
lab. 
B i v a l de Onofroff en sus experien-
cias de hipnotismo, magnetismo y 
a t r acc ión , m dedica de modo pr inc i -
pal, y en e-eto parece que son pocoea 
los que ae le igualan, á los fenómenoa 
í e l e^á t i cos . 
'Banobelab, que es español , ha pa3t?> 
do largos años en Cbile, BoGnes-Ai-
res, Uruguay, Brasi l y la r epúb l i ca 
oriental, ooseuhamlo con arte honra 
y proveoho. 
De au exoursióí i uoa ha mostrado, 
en la visita q>Ve ayer tuvo la oorteaí« 
de haoern^d, loa teatimonios que en so 
favor ŝ , escrito en diversos perió-
dicoí» (|e ]0g oitadoa pa íses . 
x'odos, á cual más , se deshacen en 
elogios del profesor. • 
Banobelab ea joven, de agradable 
aspecto y fina conversac ión. 
Se ha instalado ea el Gran Hote l de 
Inglaterra y allí ae ofrece á cuantos 
deseen recibir alguna prueba de sus 
notables experimentos. 
ÍTo dudamos de que la empresa de 
Alb ieu , á quien cabe el pr ivi legio de 
darnos á conocer laa notabilidades ar-
tíatíoaa que noa visitad, ae a p r e s u r a r á á 
presentar ante nuestro público á quien, 
como el profesor Banobelab, viene pre-
cedido de honrosa fama. 
LA BBNEriOBNOIA ASIUEíANA.— 
F o ae da punto de reposo la comiaión 
encargada de organizar la gran fiesta 
teatral á favor de loa fondea do la So-
«iedad de Baneí lcenoia Astur iana, y 
«[ue ae ce leb ra rá , como saben ya naea-
tros lectores, el p róx imo domingo, ó 
sea el ocho del presente, para que no 
quede duda alguna. 
De un momento á otro e s t a r á com-
binado el programa y tendremos espe-
cial gusto ea traerlo á esta aeaoión. 
Ea él figuran la Banda E s p a ñ a , la 
Estudiantina E s p a ñ o l a y la C o m p a ñ í a 
de Albiau amén de otras novedades 
que ya, á au debido tiempo, daremos á 
conocer. 
Tacón-, que ea el teatro eaoogido pa-
ra la benéfica fieata, ea t a rá esa noche 
de bote ea bote. 
Ea función aatariana la que ee cele-
bra y esto quiere decir que la corona-
r á el mejor de loa éx i to s . 
S inó , al tiempo. 
L A G R A N A D A . - E a cosa ya averigua 
da,—que en la mercantil contienda — 
no hay casa que mejor venda—calza-
do^ que L a Granada. 
í la causa es natural,—pues por BU 
c réd i to vela,—en la Habana y Ciada-
déla—el íncli to Mercadal. 
A q u í y allí ¿cómo pasa—tal fenóme-
no en el d í a?—Aquí , en su pele ter ía ; 
—al l í , en su fábrica y casa. 
Por eso tiene el calzado—que se 
vende en La' Granada,—oonfeooión 
tan esmerada, y guato tan delicado. 
Y as í la Habana elegante,—que en 
el calzado ee esmera,—no vacila, y 
placentera-es de Meroadal marchan-
te. 
Y la Habana, entusiasmada,—ex-
clama con alegría:—jNo hay otra pe-
le te r í a—que supere a La Granado! 
E L PAN D S L TOBÉIS —Este hermoso 
melodrama, que fué es í r enado el 1? de 
Julio del 9J ea el teatro da Payre t , 
con grandioso éxi to , por la c o m p a ñ í a 
de la Casado, volver-i á la esoéna del 
mismo coliseo ea uat» fauoióa que pró-
ximameate ha de verificarse á beaett-
oio de los obreros de Tatnpa. 
Aplaudimos, por lo que tiene de ge-
neroso, el rasgo de la notable actr iz 
cubana. 
REGRESO .—D^spuóá de nua corta 
temporada ea loa Eíítadoa CTaidoa, h* 
vuelto á esta capital nuestra d is t in-
guida amiga, la señor i t a dofla E l v i r a 
8. H . Qranleos, inteligeata profesora 
de canto é inglés. 
La señorita Granleea se dispone á 
reanudar sus interrumpidas clase?, 
por lo cual están de plácemes sus na -
morosos dieoípuloa. 
Reciba nuestra bienvenida. 
GRANDES FIESTAS .—Los obreros del 
Eaatro de ganado mayor han organi-
asado grandes fiestas para el d ía de 
hoy f e s t í n sado sos produatoa á loa 
fondos de la soscr ípo ión popular para 
adquirir Ja casa en quaj jao ió , 'Marti . 
Él prograt-oa de las tiestas aa ha com-
binado del modo a i g a i t n í t : 
A tas m & (lo isa t&fáe ee iaaeüdisré * 
ana casita de madera, siendo sofocado 
el incendio con loa polvos "Fnegueci-
daa", de los cuales es el agente en es-
ta capital don Oscar F e r n á n d e z . 
A las ocho de la noohe se qm toarán 
"seis piezas" de fuegos, confecciona-
das por el hábi l pirotécnico p i l a r eño 
Justo Vento. 
Terminados los fuegos comenzará el 
baile á los acordes de las primeras or-
questas de Baimundo Va.'enzuela y 
Felipe Valdés. 
E l 20 por 100 del producto do las 
entradas se d e s t i n a r á á los huelguis-
tas de.Tampa. 
L A R E T R E T A D E L PARQUE.—Toca-
r á hoy en el Parque Central la banda 
del 2? Cuerpo de Ar t i l l e r í a . 
He a q u í el programa de la retrete: 
March Suburat. Barnes. 
'Overture Tha Italian in Algeria. Rossial. 
Waltz ;La Carmela. Witmark. 
Seleotion The Bohemian Girl. 
Sacred SODJÍ Tho H<>ly City. 
Medloy Tak« back your gold. 
Sousa'a latest saccoas: The Invincible 
Eagle. 
Cuban Hymn. 
The Star Spangled Banner. 
Hora: las ocho. 
L A NOTA F I N A L . — 
En la playa. 
Dice la mujer á au marido: 
—¡No he viato nunca un mar tan 
t ranqni lo l 
E l marido suspirando: 
— ¡ P r o b a b l e m e n t e eerá un mar BOI-
terol 
T o s , — E l que tome una vez el Pecio-
ral de L a r r a z á b a l para los catarros, no 
t o m a r á otro medicamento; con au uso 
ee curan radicalmente, por crónicos 
que sea! • 
G R A N P U R I F I O A D O R de la « i m í R B . 
—La Zarzaparr i l la de L a r r a z á b a l es 
el depurat ivo y temperante do la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depós i to : Biela, 99. Farmacia y D r o 
gae r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
OPERACIONIS 
T u b e r c u l o s i s , 
ntno-
h'nó-
E u loa palees cálidor, donde Ifí). liKftrttí inn 
d'.dadcj son n ú'tiples, no hay rro'unoto míe \ 
fleo, máa r» feesoánte qno el A¡ /ua de hananga del 
J a p ó n , de ^igand y C? empleada por todos las te-
fiutaa de dUtinloiórr, en Idcionea y baños. 
ÜESspeetáculos 
G R A N ' Í B A ^ R Ó P Á Y Í I S Í : . — C ü m p a -
Qía d r a m á t i c a éapáfeolá de Luiaa Mar-
t ínez Caaado»—Función corr ida .—A 
la una y media la comedia en 4 actos 
Los Gáleoies,—A las ocho y cuarto: La 
comedia s a t í r i c a en tres actos Los Ee 
yes del Tocino ó £11 Tio ¿íam. 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de sarsrtrela— 
Tres por tandas.—A la nna y media 
La VveHa a l Mundo.—A las S ' lO: La 
Marmi f í a ,—Despuéa en función co r r i -
da L a Vuelta a l Munio . 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y Ba i l e—Alas 8^: E l Templo de Ve-
ñus. Bai le .—A las í í i : ftuego en Garlos 
l i i . Ba i l e—Alas 10i : Eudga de Fan< 
ía/ojte».—Baile. 
L A R A . — C o m p a ñ í a de zarznela c t i -
mioa y bai lo—A laa 8 15: A Avilés me 
Vuelvo.—A las 9'15: L z Mar ina Ou-
bana.—A fóa 10415; mprichos do la 
Vejcü, 
BALÓN T E A T R O C U B A . — í í o p t o n o y 
Gal i ano .—Compañ ía de V a t l e d a d é a . — 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n é e los d o m i n -
gos.—Los jueVea, e á b a d o a y domin-
goa. baile deepues de la f unc ión .—A 
laa ocho y cuarto.—Koy domingo gran 
luoha is leña á la uaa. 
HIPÓDROMO DK B U E N A V I S T A . — 
Quemados de Marianao.—Grandea ca-
rreraa de oaballoa en esta temporadH. 
oó i i a de Otoño . — I n a u g u r a c i ó n el do-
mingo 1? de septiembre p róx imo . Pre-
cios módicos .—A las trea y media do 
la tarde. 
C IEGO DETBBVIÍÍO .—San Miguel y 
Oquendo (Barr io de Cayo Hueso)— 
— F u n c i ó n todaa las noches y ma t inée 
loa demingos con variado programa. 
E X P O S I C I Ó N IMPERIAL .—Desdo el 
lunes 26 de agosto al Io do «ep t i embre 
50 aaombroaaa vistaa de Madr id , Si-
üoa Reales, Toledo, Granada, C ó r d o -
ba, Málaga, Cádia y Gibral tar . En t ra -
da 10 centavos. Galiano 116, 
De todas las es-l 
I peciaÜdades farma-
céuticas conocidas 
n inguna es tan 
agradable al pala-
dar, tan indispen-
sable á la salud y 
de reputación tan 
sólida dómo la E-
mulsión de Scott. 
Ningún medicairiento 
la áVentaja en eficacia. 
La fama de que goza tan 
merecidamente no ha si-
do díspütáck por ninguna 
otra sustancia farmacoló-
gica ; los médicos de todo 
el mundo la preconizan 
como el más excelente 
agente terapéutico contra 
la tuberculosis, la escró-
fula, el raquitismo, el lin-
fatismo y todas las en-
fermedades que reducen 
el nrgánisrño á la miseria 
fisiológica. La ¿ f i m ^ 
E m u l s i ó n 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n H i p o f o s = 
f i t o s d e C a í ^ S o s a 
tas! puede decirse y no 
sin razón que es el espe-
cífico de la tuberculosis, 
especialmente cuando se 
usa á tiempo. Tales son 
sus admirables resulta-
dos en esta común en-
fermedad. | 
^ :ívLj<_ie»e l a l e g i t i m a . L 
De venta en las Boticas. fe 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. í 
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L i OOMPBTIDOEi 
" Q-EAH FAbai» 
de Tabacos, Oigarroa y 
P A Q U E T E S D B P 1 Ü A D U J S A 
da la 
da Manuel Camacb.o © Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
Librería ^ PreoioEoa Ut? Altiaí 
é intereeantes 
h ü m e r o a 
como siempre los 
96 del ALBUM SALOIT y 
el 43 de PLUMA y LAPIZ 
que ya se ban repartiflo por aa agen-
cia de Sao Miguel u. 3. 
C 1494 8-1 
E N 
OBISPO y A&ÜACATS. 
o 1363 ait 1 Ag 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Se d4 eu arrandamUnto por el iérmino de TílES 
ANOS Y 8IBTK MüSES l i vidriera para expan-
dió de tabacos y c g irroe con cambio de moneda 
del Osfí del Ffoutóa' Jii-AIai." adojitléndose pro-
poeiciones en pliego, cerrado basta laa 1S doldía 
10 do Beptiófelire del coirle^sia año qaa Btr in sb'er 
tos, óoa el bíóa o&tstidído qao oda pretor hade 
prettsr la garantía cirrespondiente por ti plrzj 
afcCalado, reserviadomo el derecho de 1* adjudica-
ción & quien mejor convenga para mis i- t̂ resep. 
Los pliegos han da entregtrso ©n Jetúj Peregri-
no nura. "(i. 
Habana 29 de egosto de 1901 
Sabino Alvares 
C554 , \9*rM d-SS 
M ñ le 
M I 
lis Persi 
) M \ m . 
oídos, 
y nerviosis, 
Consnltas de 11 d 1 de la tardo j de 7 £ 
H de !a noclie. 
M u r a l l a oasitsintt á V i l l o g a i » , a l t o » , 
«3A4 P WV 
J E S . 
Iglesia de Belén 
Kl d!a 8, primar martes da «optierabre, íi laa o h j 
de la raufiaiía la A«ociaoi^n del Fau de Han Anto-
nio oolebrarí á eu Patrono uiilagroao los saltos a-
coittnmbrados. 
Ádemfú, para inaegnrar la cauilta do San Anto-
nio j ex̂ ODor al culto lanne'ay hermot a <'Bti>t.ni\ 
del Santo, rarias «• ñoras y nefiorltus onolarán Uaa 
misa TÍ hmí itaa plítioa el K i*. Director. 
Pat a actos do tanta devocióri se invita á todas 
loe amantes da San Antonio y se espera quo todaa 
las promotoras y eocias mondan con pui taalidad. 
A. M. D. a. 
62 2 4-29 
IGLESIA DE B E L E N 
E l lunes 2, primero do mes, delicado i las almas 
del Purgatorio 
Los ejerciólo* ompeiarAn .i las siete j media do 
la mañana, seguidos de la misa de coiunnldn y pr&o-
tio» coa cánticos. 
Ganan iudu'gencia plenaria los B0ck>B que confe-
saron y comulgaren. 
A. M. D. G. 
(13 3 4 39 
VEREDICTO 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A Io D B S E P T I B M B l l H 
Este mea está consagrado á San Miguel 
Areánge!. 
El Circular está eü la V. O. T. de San 
Agustín. 
Domingo. ( A I V despuéa de Pentocoetós), 
Nuestra Señora de la Consolación ó do la 
Correa. Santos Gil, abad; Victorio, confe-
sor y santa Verena. 
El domingo catorce después deJPentc-
costóa, se llama comunmente en la Iglesia 
latina el domingo de los dos amos, á quie-
nes se quiere servir á un mismo tiempo; y 
el domingo de la Providencia por razón del 
Evangelio que so lee en la misa de este día, 
el cual se leía ya en tiempo de San Grego-
rio. Tomóse del capítulo V I de San Alateo, 
en que el Salvador declara la imposibilidad 
do servir á un mismo tiempo á dos amos tan 
opuestos, como son Dios y el mundo: que 
no es posible agradar al uno sin desagra-
dar al otro, y que os una quimera querer 
contentar á entrambos. 
Exhorta despuéa Jesucristo á sus discí-
pulos á no inquietarse tanto, ni afanarse 
por las necendades de la vida: dícolos que 
Dios conoce todas nuestras noaosidades, y 
no permitirá nos falte nada, con tal que 
nosotros pongamos en él toda nuestra con-
fianza. La epístola no cottlene una menor 
instrucción: es del pasaje de San Pablo á 
los g-llatas, en que el Apóstol lea instruye 
y previene la necesidad que tenemos todos 
do crucifloar nuestra carne, y de no dejar-
nos conducir sino por el espíritu. El introi-
to de la misa es muy correspondiente á la 
epístola y al Evangelio. Es una breve ora-
ción á Dios nuestro omnipotente protector, 
en atención á los méritos de Jesucristo, la 
cual acaba con la sincera confe8;óu que ha-
cemos de que no hay honra, gloria, venta-
ja, ni verdadera felicidad sino en el serví -
ció de un Dios, que es el mejor de todos 
loa padrea. 
Día 2 
San Esteban, rey de Hungría y San An-
tolín, mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
laa do costumbre. 
Corte do María. — Día 2.—Corresponde 
visitará Nuestra Señora de la Candelaria, 
en San Felipe. 
E L R E N O V A D O R 
de Astonio Díaz ^6mez 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y toa 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan eu corto tiempo loa en-
fermos de^catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe,* pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y r aqa í -
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entro Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D. Carens. 
Aguacate 2 2 , H a b a n a . 
6274 11-1 la-2 
M u í a s Criollas 
Pe vende u n a pareja m u y buena, 
nueves y de znucha c o n d i c i ó n pro-
pias para u n car.» o de cigraJcros, lo 
m i s m o para trabajarlas en plaza 
que p a r a l a s carreteras . 
£ e venden solas ó con u n carro 
c a s i nuevo y se da todo en m u c h a 
p i o p s r c i ó n . 
P u e d e n verse en l a C a l z a d a d é l a 
In fanta n ú m . 3 5 , F á b r i c a de F ó s -
foros. 6 2 1 1 8-29 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos d u r a n t e 
riiüdhos años de gran 
consumo; ba sancio-





como ei m á s acerta-
do remedio para los 
dolores dé cabeza, 
indigestiones, eruc-
tos, acidez de tas co-
midas, exceso de bi-
lis, mareos y todas 
l^s indisposiciones 
del estómago» 
E n tod^ easa ¿febe ha* 
ber s iempre can frasca de 
M H G Í ^ E S m de S H R R á 
E x i j a en cada frasco el 
nombre 
Y D R O G U E R Í A 
•DSL-
Deutista y Médico-Cirujano 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilkando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivog, aun para las per-
donas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de ruente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Tabeadeia 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4 
I N D U S T R I A 1 3 6 
esquina á Saa Rafael 
14Í5 S8 Ag 
S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
e 
Hn que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Esta casa ea la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 1 en todas can-
üdades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
1-J1 
B O T I C A S 
u l s i o n C r e o á e 
Í135Í el) • M I 
O i M » M i l M i 
(Escuela Nomal dol Estado Central) 
Lock Haven, Psa., IL S. A. 
Los cubanos que ¿leseen aprender 
inglés, estenografía, teneduría de 
libros, escritura en máquina ó cual-
quier otro de los ramos de enseñan -
za de este Colegio, liarán los pedi-
dos de sus habitaciones con oportu-
nidad. Espléndidos edificios, exce-
lente cuerpo de profesores, y bellos 
y saludables alrededores. Gastos 
modefados. Pidan catálogo. 
J . R . F l icUnger , A . M . 8G. D . 
Director. 
EeferencíaK: Honorable S. E . Peale, 
Presidente de la Sociedad Diru-
be, Yar3l% ¿ Oo.,, San Pedro 6, 
Habana, Ouba. 
QHXl 6-7 
BaSos de mar reservadas, 
los mejjres qua exís'an en el Vodad ) Hay horas 
por tdda la temporada á $5 30 oro. Carsoado. 
6224 15-20 
m m m lia 
Farmaoéuliüo de I* Cisse, ea fasii 
Suprime el Copaiba, la tíuboba y 
las Inyecciones, Cura los ilujos en 
48 horas. Muy cíicáz en las enfermedade» 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
rillS, 8, r,tfrisa&t y n la prifidcalas Fanaael» 
de cigarrillos empleando Fabricación esmerada de todas las ciases 
U K I O A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xiogt d@ hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
en todos los dopésitos de l» Haftma y en los principales de toda la Isla. 
O 1363 aU 1 Ag 
- 0 < > < > 0 < > < > 
8ia-r.9 » 
Enfdrmedaúas ds l Peono 
<¡* & m m & u L T Y ©Ja 
NIVBHSALMEHTK recetado por 
los médicos, es de gran efi-
cacia eti las Enfermedades 
de los Bronquios y del P u l -
món; cura loa Ras/riadas, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tubérculos del Pul-
món de los Tísicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS, 8, rae TWJBSS y en fodaí las farmao.'a». 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
T \ n T r R P l M l M A de Fosfato Bismuto, Pepsina, Pattcreatina y Diastasa 
üel Ü F i Ui U n i l i / i i r i U A p r o b a d o s por la F a c u l t a d d© M e d i e i n a 
¿ REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD D E SUS RESULTADOS 
% No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
T padeeiraionto. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
% estomacal, cesando los Pujos y Cólicos, devolviendo al estómago la nornialidad 
«> de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Estómago é intes-
§ tinos, Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispcp-
§ sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
M Á S C A N A S ! 
TV y Toiú 
Farro scénííco de Par ís . Preparado por Eduardo Paiíf 
Esto jarabe ea el mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compuesto do 
loa bálaámicos por ezcelencia la BREA y el TOLÜ, asooiádos & la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congeationea do la cabeza como Bacede con loa otros 
oaímautea. Sirvo para combatir loa catarros agudos y erónicna, haciendo desa-
parecer con baetaute prontitud ía bronquitis más intensa; eu el asma sobro todo 
eete jarabe aorá un agento pedoroao para calmar la irritabilidad norvioea y dis-
minuir la expectoración. 
En laa personaa de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeutado maravilloao, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina & Campana-
rio, y eu todaa las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
c 1H80 au i A<r 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FÁR1VIACIAS Y PERFUiVIERÍAS 
L I C O R H B R E A 
DBti 
DR-1GONZALEZ-
; preparación ni lavado para su empico.—Producto inofensivo.—Ilrillantes resultados. 
V, 1133 alt A 9 
S B C B B T A S I A 
Por dupogiolán dol Sr. Presidente de etta Socio-
dad, eo hnce saber & todos loo eefiores Bocios de la 
tuietna, que ol domingo 1'.' do septiembre próximo 
Tedidero & I f i doce do' dio, so Uo.ará 6 cabo una 
JUNTA G E N E R A L EXTRAOKDINAttIA eu 
los salones de este Centro, oou el fin de que tome 
acuerdo sobre una proposielóa que lo sera presen-
tada por la Junta Direoilva, en sentido de que a-
quoUa retiro la paite no aprobada del proyecto de 
Ke^lamento general senutido á su disouslón, y 
nombre una comisión de su seno para que formule 
otr.> y lo presente & la miema para ser diaoutido. 
Tsadrán aoooso al local y dereoho á intervenir 
en la discusión y votación relativas á la orden del 
dfa, los asfiores aoelos que justifiquen con ol reolbo 
coneapoQdiente buber eatiifjoho la cuota del moa 
de agosto. 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto se hace 
páMioo para oanocimionto de loa stBorea aooios. 
Hhb8ni26 de agoato de líOl.—El Seorotarlo, 
Ricardo liodríguoz. CI18I la-2/Dd-2a 
do laa fteetaa qno ee h»n de olebrar eu ente tño en 
honor á la Sintíaima Virgen da R>Kla, 
Patrón» de esto pueblo y do la B^híi. 
DIA 29 D E AGOSTO 
A laa 6 da !a tarda as iiari 11 bandera de )a VI. -
gen, en la torre, tiiáudoae voladores y repique de 
oa rpaous. 
DIA 30 D E L MISMO 
Misa cantada á Isa 7Í de la mañtua y á laa 6 de 
Ir» tarde ae rezari el S»uto Raaaria y a cominui:-
clón la novena y cánticos á la V.rgen, y así tod'-a 
loa demóa dlaa. 
D I E 7 D E S E P T I E M B R E 
Al auoohaoer gran Salve y Letanía con orquesta, 
á cargo del Sr. Paaheoo, y fncgoa artifloialea. 
DIA 8 D E L MISMO 
A laa 9, Mlaa aolemne 00a orquesta con cinco 
cantores y predicará el B. P. A'vnre«, Dominico. 
DIA 15 r>EL MliMO 
A las Üi misa coa miriitrog y oredicsrA bl reñir 
M u r a l l a 4 0 . 
laeiilSU 78 a» Se Wafla 
B s t x c a s s se haca cargo de la im-
p r e s i ó n de toda cl-sse de obras, í c -
lletos, reglamentos y pe i ó d i o o s . 
E s p e c i a l i d a d en quemazones. Pre -
c io» modelados, 
6 í l l 4-í l 
R E I K A 1 3 1 Casa quinta Sotoleugo E E I K A 1 8 1 
Ea efcta aLtíguo plantel de 
A enssíKaiíza c i r ig ido por el qut 
ruseribe desde o?, t í i o 1888 ee 
, han ido in t rbdcoi t iñdo lodssi 
| a q u e ü a a E>odiíiüaoiones qoe 
sicestra larga exper íénota pro-
p f e i io ra l y la Í ráotifla de lot 
méR afjelítnfcadoB métodos pe-
^ üBgcgicoa dí'masjd&bau. 
p> Situado ouestro Colegio cu 
une de los m á s elevados peu 
tos de la ciadad, y b á ñ a d a s saa 
aolaa por el N H , , con exceleatea patios y dormitorios, baoe q m este "Esta 
b i e c i n ^ » í o dooenW saa oao de loa m á s higióaiGoa de ia. capital , 
Dcisfíe ei día 20 ge eatitin iustalaado laa duchaa, no eolo de placer, eiao 
t a m b i ó a roediomales, dir igidas por ei D r . Ü u y á s , auiiigaií módico de este ü c -
legio .—ALIMENTAOIÓN ABUNDANTE, SANA Y D I E N S E E V I D A . 
líogaisioa á loa padrea vis i ten nueetro Oolegio á Isa horas de ó l a se s y de 
comidas. 
F í d a o s o prospectas.—So admiten i libemos, medio y estemos. 
NOTA.—Este Colegio adsnlttrí íi a(pift\Ií i alatnnos da fínseííanz.i Universitaria, 
cuyos padres vivioisdo fuera de la H'diaua, deseen inforioarse <se ía conduíta y «plica-
C '¿n de sus hijos eu los t'outros en qno tursonsus estudios y adonde el üireclor atudU 
ra á tomar lodos ios a&tecedeutes necesarios. 
E l Direotor, L d o . S e f / u n d o P o l a . 
c USi 8̂ Ag 
para el pañuelo 
V I O L E T A B L A N C A 
PERFUMES DE B i R M A N I A 









L U C R E C I A 
L I L A S DE P E R 8 I A 
Y L A N G Y L A N O 
R O S I N A 
DE L A S A C T R I C E S 
i r ^ s . 
" Treinta aflea de éxito y máa 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la moior prueba 
para demostrar quoel LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga} puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engordo. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la^ 
BOTICA y BROGÜERIÁ de S.'JOSÉ 
Habana 112, Esquiad á lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
O 1353 l Ag 
B, Rile ílíiccí 
J a h o n d s y Po icos ü e A r r o z ú /os m i s m o s O l o r e s 
J L A R I N G m s - I N F L U E N Z A 
S E C W R A N I N F A Z . I B X J E U S Í N T E C O N J&AS 
C A P S U L A S C O G N E T 
B l remedio m á s poderoso contra las 
E P f l F E R B I B E D M > £ S D E L . F E C H O 
PABIS, 43, Ruó da Saintonge, Y EN TODAS LAS rAnuAcus. 
S S O Ü i O N D B I N S T B Ü O O I O N 
Aatoiizada esta Seoclón porlaJnuta Directiva 
para abrir las matrfealac del ontso escolar á<il «jfia 
1P01 á 1902, se aviai por este med'o A los seSorea 
asociados y eas famlllarea q te desden concurrir & 
L-.B clases do este Centro, que, iJeedo el día 1? del 
entrsnte mes de Septiembre quedan abiertas lan 
matifonlas para las asigaatnrgs qne & coatinuacl^n 
eo ex^rasa», en la Secretaría d i esta Sección de 
siete á nneve de la noche lodos los días hábiles; 
entendiéndose qao para la irs ;i1pción de alumnoai 
son rt qaisitos iudispecsables la presentación do los 
miemos con su correspondiente recibo. 
ASIGNATURAS. 
Lectura, Ef>crltara, Aritmética primer curso, 
Arltmédoa j Algebra, Aritmétina mercantil y To-
urdníía de libros, G>am&tioa erpaCola primero y 
ssgnnrio cu'so, Lsctuía y Esorltnr* eiplicada, Geo-
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a j u i l as A n l i e p i l é p t i c a s de 
<0>4:glí>A, cuyos prodigiosos ^ i 0 ^ 
resultados son la admira- ^ ^ Z ^ C % \ ^ •^-"-"^ 7 
ción de enfermos ^ - ^ Z n \ X Ú ^ Z ^ * ^ S O años. 
í S r ^ ^ ^ 0 ^ D e p ó s i t o p r i n -
V) l 2*«-^^^ cipal y agente para Ja 
Isla de Cuba, A mélica, Puerlo 
Rico y Méjico, 16. ^Lm'i'iií&lml, Mura-
lla, 99, Botica de San Jul ián. BSabana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla\ 
que padecían 
LA 
de ios males crónicos del pecho, 
, T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PEOPÍBDADKS D E L TRATAMIENTO D E L DOÜTOR AUDKT. 
í á X . A B O H A D O por l a S O C I E D A D F A S M A C B U T I C A de B A S O B L O N A 
Laa PILDORAS ANTISEPTICAS «iguea siendo el únloo agente terapéutico verdaderamente ta-
¡SÍOHal, científico y efloaa, para curar la tisis pulmonar y los catarros créaioos de las vias respiratorias. 
Responden á las mtlicaoioaes siguientes: )" Como antisóptioas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multipíioación y difusión de 'os microbios.—'i? Como quiera qus cuando el enfermo bneoa el 
remedio ao halla desnutrido, las PILDORAS ANTISiíPTICAS, loalondo t a cuenta esta oircunstanola, 
ao Bólo poseen el poder antiséptico que reclama la doleuols, eiuo que al propio tiempo, y á virtud de sus 
oomponoutos, son reoonstituyeaíes del oirgaaism-).—3? Además de ser eat:ĵ  Pildoras antisépticas y re-
I ísonstituyenlios, sereditan una aocióa efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
v bra cuyas fanoiones obran raodiiioando fa>orableaente las ooudlouiaes del pulmón y da las mucosas, ó 
uroivoKáo, por último, sobro la ineifvaolón bronoo-pulmonar.—RB8ÜM1SN: Las PILDORAS ANTf-
SEl-TlCASsoa; ANTISEPTICAS, porque diiicnlian la vida d« los iniofobioa; RKGON8TITD Y E N -
TKS, porque xaodiñcau favorablsmenta la attricióa goneial; RSMifiDIO D E AnORliO, porqua retar-
dan ia dosuutricióa y no h*oou tan necesaria la reparación 1I3 subítaacias; iáSMEOIO R E S f l R A T O -
RÍ.O, porfius son poderoso auxiliar do la respiración, yaque estimulan la iaarvacWa bronco-pnlmoaar. 
L&s PILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todo el mundo por sus virtudsa vordadoramen-
ta extraordinarias, calman la tos, permiten ooaotüar el saoño «tan ueoeniu-io y reparador', modifican y 
dlaminuyen la espectorfttión, que do purnlanta, blanca, aireada y espumoa v ao torna, do difícil ea hace 
fácil; despiertan el apetito, tau neooaario & todos; ovitim ol oafldquejicaioato y la flobro; reducán el núme-
ro da aotoo respiratorios, y como ooueecnonoia da todo esto, las fuerr.aii del paolente se levantan; so roa-
mina el espíritu y hacoa, eu medio do tan halagiieftoa resultados, moaos dosf nvorablo al pronóstico, pues 
•¡a curan la inmensa mayoría y eu razón directa de Jia menor extaaeion 6 iuiportanoia do las lesiones. 
IMc» pesfitas caja on las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por cooiroo. Do-
üósitc: Guiliarma Gartáa, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1858 lAg 
C A I J C H U 
Posturas para laa próximas aiembras de 
loe semilleroa dirigidos por el señor Federi-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, en la casa de Apodaoa 57 
ao venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos de millares, de 8 á 10 cen-
tavos la postura, con descuento del 5 por 
100; condicionándolas para traspotarse á 
larga distancia, dándose disposiclonea para 
los trasplantes do las posturas y recolec-
ción del jugo lácteo del citado Slphomia 
caucha, quo es la solicitada por los seño-
res Flult Eddy & American Trading C% de 
Nek York. 
En Apodaca 5, altos, ee reciben órdenes, 
c 1491 4-29 
Doctor José E . Ferrán 
P R A D O 9 4 
Consultas de 12 á 2.—Pobre»: Jueves y aábadoa. 
6262 26-31 A 
DR. m i Q U I FERDOMO' 
VIAS üi l lNAKIAS. 
ESTKECUEZ £ £ LA URETRA 
Jasa» María 33. Da 13 i 3. 01313 i-Ag 
C 1415 43-8 Ag 
Car» Párroco, don Simóa Sin cha*, y por la tarde fc&i» é Risto'.U, Taquigrafía v Escritura á máqui-
í las 6Jíi el ti ampo lo pemiu)«»ldrá en prooeaióa ntt< uibujo lineal, natural 7 á¿ adorno, Inglés para 
)a SantUlma Virg-yji da E?gU por las callea de coa- \ j6f 
Rl Onra Pírrcci, Slmóa íánche?. 
Kl Lnstjíshno y R^v ;ieadí^lmo Sfñor Obispo 
D'ooessuo concede 40 dl&s da iadnlí eociiv á t.odoa 
los üslaí ons as'sis.a » cid* acto raHgloao y iua-« 
¿UJ;Í v< f l -a ao.eí!:d«d«í d» ) - íg efiia. 
eiiorius y v*tones. Francés, Coita, confaoclón y 
lebores y Solfeo y Piano» para «efioritas y v-iionss. 
L^s niat,i'!calis ae cerrarán el día 31 de Ovtabra 
del oorriante afio. Lo que se annaoia para ooso-
oiniienio di loa aeSoraa asociados. 
Habana 28 de Atesto da iy01,~El Secretario, 
Belatminít Gójaeí Caeits. 
m e s a rmíOTMeí iGo^ví 
l o ds los m m é o s d s ta 
m % B 0 T E U A S * B Q T C L L A S 6 0 A R T E ! 
á M m m L E S I Ó N D E E N F I E M O S :K l i m o s o s 
SI «AntinarvioDO Ho^ ard» ea el máa poderoso tónico conocido del tisteina ^orvioeo y el regolft-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Ifiati indicado para ourst /aíiidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, véctigos, mareos, deava-
nscimientos, dolor da cabala, debilidad cerebral, del oído y do la vista, asir. i. iiarvioso, palpitación©» 
nerviosas, dolor que precedo ó acompaBa á las reglas, histerismo, parüliBis, ñcjddad, etc.»—Kl enfer-
mo que haca uso dal «Antinorvioso Howard» experimenta rápidamente tales /asultados que le dejan 
y eütprondoütgs del medí' 
istionea,' si antes 
determinaciones 
DuoódenBo el vigor y taí'eñterejta do voluntad, que al individuo llaga á craersa traneíoimado en ótro. 
Be afirma la memoria, so robustece la intailgeacia, eu pensamiento adqulova mayor oonsistenoj^ 
vuolvou las ideas con la nitider y claridad apeteoidaB; y sin la niebla y confusión en que poco ha 
voís-Jas envueltas, siento más potente la faena do las ideas y el discurrir .agradable y fácil . A estas 
Bwdiücaoiouea úñense las de una mis fácil respiración, ia senaaolón de la tranquilidad y marcha nor-
mal dal oorasós, un sus&o tranquilo, reposado y reparador, dol qúo sale cada día iaás inerte, ágil y 
activo. Faro estas profandaa y rápidas modificaciones que lntífoluo& el iñedi iámerito ea si organis-
mo no paran ahí; continúan paraiateníes y Brograeiras hasta que haoáa desa.jjar'aaár toda huella á« 
«adecimiuníoto narvioso. .SI «Antinervioso Howard* no coatióne opio ai sus Balas; ni brftmurofl.'pl 
bairaantes. Loa individuoa cayo sistema nervioso oí halla «a constante taaíióo.por. laa . oondiclónej. 
eepeoiales do ia vida modarna, íaa luchas, vid* reboíante de placeres, praooapaoionea, ansifia de glo-
rias de riquesaa, asorítoras políticos, bolsistas, ato.,: hallarán ol seguro de su salud, áe su tranquül-
¿adV da au vida ea el «Aatinarvloso Howard»; 4 pesetas caja. Sa aantopor ai correo, previo envío 
del ün-aeiríe an eellos ó giso, Venta, botiüao y drogñorías da Habana, y Teaianta Eoy 41, José Sarrí. 
^tníersasdaLdes d e l o s i ó z a a g o á iai» 
ts©«tia©B e s c l u s i v a m s n t » . 
Dlngnóstlco por el análisis del eontenido ostom. 
.aL prooadlmiento qua emplea el profoaor Hsyoa!, 
.«1 Uospit&l St. Antonia de París. 
Oonxuius do 1 á 3 do la tarda. LMaparllls a. Ti, 
¡itos. Telófoao 874. o 1473 18-24 Ag 
O I E U J A N O - D E N T I S T A 
Ofrece su GaMtóe en Coiisulaao 111 
cutre San Migael y San Rafael 
Una txtraocióa sin dolor.. . . . . . $ I.OO 
Empaste de porcelana y plitlno, desde.. 1,00 
Limpieza de dent dera - „ 2.0fi 
Oiifioscione» L50 
Dentaduras de 1 á 4 dientes....... = = . . . 
de 5 á 8 10.00 
.. de 9 414 15.B0 
Dentaduras completas superior 4 inferior $28. 
?Dsntaduri4 da oro, corona, dlontoí da espiga, puan-
'itas. etc., todo á prealos muy modestos. 
I Todo trabajj hecho en este gablneta so gar«nti-
cza por diez tfios. 
I Consultas; de S.do.la mañana á 5 dala tarda. 
Consulado 111, cutre 3. Jllgael y S. Rafael 
5918 26 20 Ato 
|
(3diítstti%as © s c l t a s i v a s t t s n t s í 
p a r a esxíerasLoas d e l g a c a © . 
| Tretamioato espooial do las afecciones ¿«IL P ^ -
f y do los broaqulcst Weptoo l l ^ 13 & a* 
i • , s w ; ;;. : • ' s H 
ñ n ñ m ffioiei §e M i i m 
C O M A D H O N A 
Ka trasladado su domicilio á Neütnno 123 en 
tre Camparajio y Lealtad; 6271 8-31 
Arturo Mañas f ürquiola 
7 Jesús Maña Barraqué 
A m a r g u r a 6 6 . 
O 5350 
N O T A R I O S . 
T e l é í o n o 814 . 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NlSOS. 
Ooneultas de 12 á 2. Industria 120 A, eíduine 
San Miguel. Teléfono a. 1.282. 
Doctor Manuel G. Lavín, 
Ex interno de loa hospitales de París.—Jef* de Cli-
nioa mádioa.—Consult-» de 12 á 2.—Tsléfono 697. 
CUBA K? 38. 58i0 26-15 A 
Dr. Gustavo Q. Duplessis. 
MSDICO-CiaüJANO. 
Consaltas de l á 3. San Nicolás 3. Teléfono 1132 
C 1Í09 6 Ag 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N. 56, altes. 
Dlreatora: M idemolselle Leonio Olivier. 
Esseñaosa elemenral y cnperior. Religión. Fran-
cés, iagíés y español. Tequigrafís, Solfeo, eto., por 
an centén oeusual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. Los cursos se reanudan el 
5 de septiembre. 6U8 26-̂ 5 Ag 
Doctor JT- J L . Trémolo. 
Unfermedades de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 7i. CONSULTAS de 12 á 2. 
o ISfS 6-Ag 
Francisco Q. Gsrófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
FRANCISCO 8. MAS SANA Y CASTRO, 
Notario. 
Teláícao 338. Caca 25. Habana, 
e 1SS5 1 Ag 
Ensebio de la Ares a y Casslsg. 
ABOGA" 




Gabinete de enraeiéi siülltiea 
BSÍ^ASS. Teléfono 1,S30. 
Desaparecidas las circunEtsncia* que me cbligs-
ban i trasladarme á BspaSa, transfiero mi marcha 
para mía adelanta. e 1341 > Ap 
O r t e g a 
Ingeniero de Minas (de Bélgica) Exploraoiones, 
sondeos, informen, dlreooión técnica, consultas. 
Salud 28. altos. f 617 35-10 A 
E U Q U M Í A . 
Colegio de Ia y 2a Enseñanza 
para varones , 
incoperado a l Inst i tuto , 
solo p a r a 2 0 in ternos 
Ventalla que ofrece: situación sa'udab'e, local 
espacioso, agradable temperatura y aguas inmejo-
rables. 
Aislamiento en cuento se requiero para evitar 
ÍBS relaciones qu.e suelen perjudicar á les jóvenes 
que se conctigran al estudio. 
Alin>ent(tción sana y tbundantv; ejercicios fíi!-
GOB, varladiis y metódicos, que contribuyen al de-
sarrollo fideo. 
Educación moral y cMcs, 
Krsi fi^cia por los sittgmss modetnoa compren-
diendo los de aplicación para todas las ostreras, 
bajo la d'recoión de idóneos y experimentados pro-
feeorer, eepeolaildad para el idioma inglés, por lo 
que se requiere hoy BU perfecto conocimUuto y 
pura pronunciación. 
Pensión mensual $25 y $30 oro, incluyendo la 
asistencia médica y lavaba de roñas. 
Empezará el curso < acolar el 15 de septiembre. 
Director propietario y literario: Ldo. Manuel 
Gil Delgado. 
Para más informes dirigirse por escrito ó porso-
calmente de siete á diez de la mañana, en ¡a Ha-
bana Concordia 61 hasta el dia 5 del o£:t?ante sep-
tiembre. 6136 ID-27 Ag 
ÍNSTITÜCÍOÍI FÍUNCESA 
AMARGURA 3J. 
Direotorss: Melles. Martinon.—El 2 de septiem-
bre se rosnníarán las clises. Enseñanza elemental 
y superior. Idiom«s francés, espefiol é inglés. Reli-
gión y toda clase de labores. S-» admiten pupliaE, 
medio pupilas y externas. Se facllitm prospectes. 
6082 l3-24Ag 
A n t i p a Agencia 1* de Aguiar t i u i f -
léfono ^5, de José Alonso. Esta casa es la que 
cuanta oon mfjor eerv e o doméitico de ambos te-
xoa, toda clase do dependientes de comercio y tra 
bajadores de campo. 6290 41 
r j l T O F l C I A L D E ZAPATERO, do ebra prf-
\ j ma, madrileSo, solicita colocarse en un buen 
establecimiento en esta ciudad ó en el campo para 
t:&b5jar por su oñeio ó da encargado. Tiene quien 
lo garantice, iLfjrmos O'Railly n. 104. 
6277 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E un peninsular de por-tero ó orlado de mano para caballíioi solos en 
escritorio ó en el campo, desempeñando loa cargos 
que se le confíen á eatitf .ocióu de Ion interesados. 
Tiene quien responda por su conducta Informan 
V rtadea 9i. 6293 4-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de'mediana edad desea colocaras en casa particu-
lar de ccrti familia de cocinera. Sabe cumplir coa 
su obligación y no duerme en la cusa. Tiene bue-
nas referencias. Informan Sin Rafael 145. 
6167 4-19 
U n a s i á t i c o b u e n cocinero 
desea oolooaree en casa particular ó establecimien-
to: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan por él. Inf jrmin Reina n. 25. 
6'.22 4-27 
SE N E C E S I VA para el campo y viajar al Norte / & París, una manejadora americana ó que ha-
bió bien el inglés, que sepa coser bien y que sta 
fo-mal. Be naga buen sueldo á persona competente. 
Preguntar Hotftl Paísje, cuarto 28, de 12 á 2. 
6íf0 4-31 
S ' S N S C E S I T A 
para el campo, una baena criada de mano, que so-
pa cuirplr con su obligación. Se pa^a buen sueldo. 
Hotel Paeajs, cuarto n. 28, de 12 á 2. 
6258 4-31 
s 
Se solicitan oficiales 6 aprendisas en Muralla 57. 
6243 4-S1 
UNA SEÑORA peninsular desea colocarse de criandera á loche entera, oon buena y abun-
dante leche. Tiene quien respon4a por ella. Infor-
man Concordia 199. 6246 4-SI 
Dr. José Varait Zeqneira. 
Catedrático Jefe de tárabajos anatómicas de la 
Facultad de Medicina. Direetor y cirujano de la 
casa de Salud «La Benóüoa.» Consultas de 2* á 4̂ . 
Prado 34. o 1336 1 Ag 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
San Ignacio 46. 
C; 1357 





y eatudio _Csírípanarlo n. 95. 
( i 1 B 
j a s 
Colegio do B e l é n 
En este conocido piante! <?e enseñanza empezará 
el curso escolar de 1901 á IfO;, el día 8 de Septiem-
bre L a entrada do los alamsoa internos en el Co-
legio será de 8 á 8 y media de la necha. L a de les 
medio-pupilos y exiernca de 7 á Sdelamsñara 
del dia siguiente. Este año se hKca fx'.eneiva el 
medio pensionado á los dos años del Curso Prepa-
ratorio de manera que habrá cerno Antes en les 4 
años del Bachilletato internos y externos sin mo-
dio-pupiros; en las Preparatorias, internos y me-
dio-puplius sin extornaí-; p iroen los dos años del 
Curio Preparatorio que, lorforme al EUÍVO plan 
de estallos, deben proceder & leo asignaturas del 
Bachillerato, hablé internos, medio-pupilos y ex-
ternoa. A. M. D. G. 
6967 18-20 
Campanario 90 
Se solioita nna orlad) de mano peninsular 
sepa su obligación y tenga rtf jrencias. 
6239 4-31 
que 
A V I S O A L P U B L I C O 
L a e 
52, 54 Y 56 
Acaba de recibir de Europa nn surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de últ ima novedad y relojes de niquel, acero, plata 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
M U E B L E S 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 juego de s a l a compuesto de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $1 l . O O oro 
4 s i l lones i d e m $ 1 2 . 0 0 „ 
1 m e s a de centro $ 1 .50 „ 
$ 2 4 . S O oro 
1 juego de ouarto con 1 c a m a , u n 
escaparate , u n a m e s a de noche, 
u n lavabo, dos s i l l a s y dos s i l lones , 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 jaego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate oon l u n a s , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v ide l , 4¡ s i l l a s , 2 s i l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de nogal, $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 1 2 s i l l a s , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a de centro, 1 c o n s o l a con 
espejo, $ 9 2 - 6 0 . 
B B A L Q U I L A N 
dos hermosss habitaciones bejss. Campanario 117. 
6212 4-29 
Gallano 7.—Ea $28 oro americano se alquilan estos hermosos altos, compuestos de sala, saleta, 
comedor T tres habitaciones: cocina, inodoro y azo-
tea oon vista al mar. La llave en la bodega. E n 
Aguiar 86 informarán, casa de cambio, 
6187 4-29 
B E A L Q U I L A 17 
Les hermosos y ventilados altos de Salud 11? y 
114. L a llave en la bodega; informarán en L a V i i -
oaina. Prado 112. 6208 4-29 
S B A L Q U I L A 
la casa Gloria 160, con sala, comedor, 2 cuartos y 
nn cuarto chiquito alto, agua, inodoro, asolea. E u 
$¿1-20 oro, ia llave Infinta 3 esquina de Tejas y 
en el 160 de 1 á 3 todos los días. 
6178 8-28 
Se alquila la espléndida casa Línea 43, Vedado, oon oomodidades neoessries, inmensa grlerfa, 
suelo de mármol, 14 habitaciones, cochera, jardín, 
eto. L a llave é ÍEÍormes ctl'e 8 número 21, 6 en 
Marte y Pelona, Amistad y Monte, de 12 á 4-
6170 8-28 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate t res 
lunas , 1 vest idor, 1 lavabo grande. 
1 m e s a de noche, 1 m e s a centro. 1 
videl , 4 s i l l a s y 2 s i l l ones $ 1 9 1 6 . 
1 juego de cuarto con l a s m i s m a s 
piezas, estilo " K E N A I S S A N C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $ 9 . 0 0 . 
C i l l a s de m i m b r e desde $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s idem, idem, l O 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a con dosel , ¿ 
$ 7 0 
P e i n a d o r e s con l u n a v i se lada , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de roble, á $22.OO. 
U n a buena coc inera 
peninsular desea colocarse en oasa parücolu ó es-
tablecimiento, credriendo eitj último. Sabe con 
peifdoción el cfiolo v tiene quiea responda por ella. 
Informan Tenerife 3. 6 UO 4 -SÍ 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano ó dependiente 
de café, carnicería ó leohsiía. Ea activo y trabaja-
dor y tiene persones que lo recomienden. Infor-
man Santa Clara n. 3. 6 312 4-31 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
decea colocarse en cosa partlcolar ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien el cñilo y tiene quien 
responda por ella. L f jrman Beliscoin 33. 
6*57 4 31 
U l DE u m 
Se neces i ta para e l campo 
una bueni profesora superior do piano, para ense-
ñar A una señora en el qaiuto grado. Se paga muy 
baen aneld). PieganUr Hotel Pasaje, cuarto 23, 
D e J 2 á 2 . 6Í59 4-31 
B O T I C A . 
Doctor 1. ANDRADE 
Ojos, o í d o s , n a s M sr garganta. 
T R O C A D E K O 40. OOM8ULTAS D E 1 A 4 
C—1100 meses Agí9 7 
K3DICO-OISÜJAKO. 
RsptrjitóAlfe en pwtoa y esfemeáadaA de se3r,c&« 
ConíiütM da 1 á S ea gol 79 liomídi" 8o' 6í 
tótoi. Toláíano SCS o 1168 78-1 J l 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
mN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consnitas, operaciones, oloccida de esp-
ínelos, dy 12 & 3. ladustria n . 71 . 
1349 lAg 
Especialista aa enfamedades mentales y nerrie-
sas.—15 años de práotioa.—Consultas de 12 & 3, 
gtlcd n. 20. esq. á S. Nicolás. Q 1342 1 Ag 
2 3 r . H n r i q u e ^ T u ñ s z . 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 123. 
C I R U G I A , PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
SJbNORAS. 
6550 26-1 Ag 
3Doctor V@lasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y déla P I E L (inoluio V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consultas de 12 & 3 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 459. C1341 1 Ag 
S*. I. % m m f % m m i % % 
OCULISTA 
i6gtc t í . i o &s su viaje i Parts. 
¥i*¿o 136, «estado de Vülaaísva. 
O 1SS8 1 Ag 
Este almacén acaba de recibir un inmenso punti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de París, que reeliza 
á preoios de fábrica. 
Clarinete* de Lefebre,' cornetines de Bessc-n, 
trombones de Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno; idem de otros fabricantes á S y 4 cente-
nes. Bombardmes de Beseony Rotch, de Milán, de 
3 cilindros, & 6 centenes; idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de otros fabricantes á S y 4 cente-
nes. Flautas desde $2 á $6. Violines desde $3 á $15, 
Violonoellos t $18, Arcos de violin de $1 á $3. A-
trilee á $2, Métodos de solfeo de H. Eslava en par-
teg sueltas á 30 etc., las cuatro paitos juntas $1. 
Piésas de óperas, ralses, po kas, marchas galop, 
ato., eto., á 20 ote. Fundas de piano de $5.30 á 
$10,60. Metrómoncs á $4,50. Guitarras, Bandu-
rriss. Mandolinas de $3 á $18 una, Métoilos de pia-
no Le 0«|>eiitior, Lemoino, etc., ets,, í $1. Todos 
los estudl&fe que ee dan en el Conservatorio, á pre-
cios módksos. Un completo surtido de materiales 
para les oompositeres de pianos á precios muy re-
dueidop. Se afinan y con-pon en planee. 
Re eolioita un primír depsndiente. Ha do ser muy 
plástico y de mediana edad. Informetn en Corra-
les 32, 6257 4-31 
En Concordia 44, esq. á Manrique 
Se solicita un criado de mano que traiga las me-
jores referencias. 6249 4-31 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, en esta ciudad ó en el campo. 
Sabe hacer dulces y desempeña bien el oficio. Tiene 
quien la ¡rr.rantice. Informarán San Ignacio 132. 
6214 5 £0 
D B S S A C O L O C A S S B 
un buen cocinero en casa particular ó establecí 
miente: sabe desempeñar bien el oficio y tiene quien 
responda por él. Informan Neptnno 162. 
6196 4-30 
entre Amargura y Teniente £eys 
5816 
T T N A J O V E N i peninsalar desea colocarse de 
v j criaüa da mano ó manejadora. También se 
coloca nn joven de criido de mano. Ambos sa-
ben desempeñar su obligación y tienen quien res-
ponda por ellos. luforiuan Animas 58. 
6221 4-30 
U N A c c c m s K á . 
¡peninsül .r desea ooíooarse en casa particular ó 
; establecimiento. Sabe desempañar bien el oficio y 
s.l 1 A * i tiene quien la garantice, lof ornes Calzada del Mon-
, te 135 6213 4-30 
L á m p a t a s de c r i s t a l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , idem, idem, 3 luces , idem, 
1 6 . 5 0 . 
I d e m , idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
I d e m , idem, idem, 3 i d e m , idem, 
$ 8 . 5 0 . 
F a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
Ha,y l á m p a r a s h a s t a de 6 0 luces , 
l i ra s , cocuyeras , etc. 
J O Y E M I A . 
A r e t e s de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde 8 O cts. par. 
Sort i jas de oro, est i lo modernis ta , 
desde 7 5 c t s . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau , de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $ 7 . 5 0 . 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s e smal tadas , desde S O 
centavos. 
G-azgantillas de oro desde 9 0 cts. 
L e o n t i n a s , leopoldinas , a l f i leres 
de corbata, botones de pecbexra, bas-
tones de carey, etc., á precios n u n c a 
vistos . 
1 docena cuch i l lo s plata Borbol la , 
$ 8 . 5 0 . 
1 i d e m tenedores i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 idem c u c h a r a s , idem, $ 7 . 6 0 . 
1 idem cuch i l l o s postre, idem, 
$ 8 . 0 0 . 
1 idem cuchar i ta s , i d e m , $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos p a r a ensa la-
da, para tr inchar , t enac i tas para 
a z ú c a r , cuebarones , juegos de toca-
dor, s erv ic ios p a r a ca fé , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata f ina por doce-
n a s ó en e s tuches . 
Be lo j e s n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $ 4 . 2 4 . 
I d e m plata, i d e m idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m ero p a r a cabal leros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
S s t o s son los ú n i c o s re lojes bara-
tos con los c u a l e s se da u n a garan-
t ía por dos a ñ o s . No h a y n i n g n ñ o 
mejor. 
En Empedrado 71, á tres cuadras de parques y teatros, se alquilan dos ht bltaciones muy fres-
cas A dos lulses cada una, so admitiéndose mis que 
personas de moralidad y sin niños. 
6151 8-i7 
E n c a s a de fami l ia respetable 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas, á ca-
balleros solos ó matrimonio sin hilos. En la misma 
se admiten abonados (siendo personas de respett) 
pera comer en f imilla. Sa ca nbian referencias E s -
trella 24. 6t45 8-37 
ES 
e S V E N D E ! 
un hermoso caballo alasán da siete y media cuartas 
de aliada, sano y muy .bueno da tiro y monta: pue-
de verse á todas horas. Tejadillo n. 13. 
6079 8-24 
B L MEJOR PURÍFICADOB 
D E L A SANGRE 
R O B D E P U R A T I V O 
t i 
S 3 S V E K T D E 
barato un Hllnr de medio uso y 3 eibftllos. 
San Lízaro 396 (de 1 á 3), 
6283 v-1 
B E V E N D E S 
un elegante Boqni alto, sunohes de goma, 4 ruedes 
y de vuelta entera, sirve de 2 y 4 asientos. Galk-
no 95, bfornarán. 6143 8-27 
a s 
I I B B L E E Y P 
en Villegas n, 6, un escaparate luna viselada. una 
cama nogal, un peinador, un aparador, una baña-
dora. 6331 4-30 
B B A L Q U I L A N 
dos grandes habitaciones á matiimonios sin niños, 
oon todas las comodidades necesarias y Cuarto de 
baño. Cristo 34 próximo á Maralls. 
6117 8-27 
So alquilan en tntídico precio los dos pisos altos de la cao* A costa 43. Son muy frescos por t ner 
las habitaciones á la brise,-'suelos de mosaico, có-
moda escalera y buena atotea. Par» mas informes 
en la misma á todas horas, 
6128 8 27 
A los S r e s . Abogados y Notar ios 
Se alquila la espléndida y hermosa casa Aguiar 
91, con lámparas y mamparas de todo lujo. Tenien-
te Rey 75. 6097 27-25 A 
T p T l i P T l t p l í * V 1 1 írente á la Plaza Vieja so 
l U U t l U e Ü C y 14 Biqnila pira almacén ó 
establecimiento importante. Informarán en la No-
taría del señor Solar, Aguacate 128, de doce á tres. 
6093 8-25 
Lagunas 09 y San Ignacio 85 
Se alquilan en $3i la primera y $32 la segunda. 
Informes de 12 á 3, eatndla del Dr. Bustamante, 
Aguacate 123. 6096 8-25 
Buen negocio 
Se arrienda el potrero '•Tierras Bajas," de 7 ca-
fa ollerías y 174 cordeles planos, cercada da alambre 
á 3 hilos, magnifioo pasU>, 2 y media caballerías 
sembradas de csñ* y media oanallería arada con 3 
hierros, casa de vivienda de tablas y tejas con 4 
cuartos, sala, comedor, colgadizo, despensa y coci-
na; 3 casitas guano; 2 tarques y arboleda, poso, 
eto. ExisUn en el pueblo tres plataformas y está 
á dies minutos del pueblo de la Catalina. Informan 
Prado 98 de 7 a 9 y de 12 á 2, 6076 13-21 Ag 
la casa Muralla 75, acabada de restaurar y 
tar. L a llava al ladi en el 71. 
5983 15-2la 
pin-
SM A L Q U I L A 
la magnífica casa, calle del Obispo rumoro 1, fres-
te á la Piusa de Armas, compuesta de entresuelo, 
principal y 5 cuaitos en la azotea, con entrada in-
dependlonte, y se alquila por departamentos ó toda 
junto, lufonnaránSol número 8. 
5991 16 21 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P U R á . C O S I O 
P E I N A D O R A MADRILEÑA 
Ofrece sus servíalos en su iojoso salón, O'Reillr 
101, de 8 a 11 de la mañana y do 3 de la tarde á 10 
de la roche. Recibe avisos para peinados y abonos 
á precios módicos. 
6376 28-1 
M B 3 2 C O 
d9 l a Casa fie Benefleeaeía j Sateraidafi. 
Kspoclallota oa loa enfermedades da los uifioi 
(médicas y qulr¿rgioas}. Consultas de 114 l . Agaia» 
l'JSi. Telefona 82Í. O 1347 1 Ag 
tire U. ÜL . 
Gspselalitta c& en'azsnedades ds los ojos j da leí 
oidos. 
Ha tiasUdado tu dozaisllio & la calle do Oasnpn-
ft&rie n. 160.—Consultas de 13 á 8.—TsUíonc 1,787. 
o 1845 í Ag 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
Instiladcr de para-rayes sistema moderno á ediñ-
óios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su Instalación y materiales. Reparacio-
nes de los m'.smos siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos* Lineas telefónicas por toda la Isla Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Se garanfun todos los trabajos. Composta-
ta 7. 8Í70 26-1 St 
C O O I N E B A B L A N C A 
que duerma en el acomodo. Se solicita en el Veda-
do, calle F . n. 30, para corta familia. Sueldo $15 
plata. Referencias. 6231 y-30 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, desea colocarse de criandera & lecho 
entere, que tiene buena y abundante. Informan ca-
lle A núm. 5, Vedado. 
6216 4-30 
E n este ramo tenemos u s a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n i n g u n a en l a I s l a . S o n tan v a -
r iados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
C u a d r o s a l ó l e o , copiados de los 
c é l e b r e s maestros , desde $ 7 par 
I d e m grabados e n acero de G o u p i l 
y otros, desde $ 10 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y onyx, desde 
$ 1 4 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y c r i s t a l 
desde $3 . 
F i g u r a s de b í s c u i t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $ 3 par. N, 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
U N A V I S I T A A E S T A O A S A 
ha de resultar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
1 Ag C 13S4 
F A R M A C I A 
Ua joven práctico en farmacia y droguerín, de-
ees colocarse. Iniormsrán Amistad 41, 
G 4 30 
S E S E A C O L O C A K S B 
una joven peninsular de criada de mano ó mane-
jadora. Es cariñosa oon los niños y tiene los me-
jores informes. San Miguel s. 5, & todas horas. 
6222 4-30 
CjAYETANO F R A G A participa á sus numero-'sos amigos y al público en general hallarse res-
tablecido de su larga enfermedad y dispuesto á ha-
cer ropa á todo el que la solicite en buenas enndi-
clones como tiene acreditado ' -El Centro Comer-
cial," Villegas ICO, entre Teniente Rey y Muralla. 
6381 4 1 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
desea colocarao de oosiuora, sabiendo cocinar £ la 
francesa, española y cubana. T.ene muy buenas 
recomendaciones. Informan Industria 131, 
6*23 4-30 
Una modista que corta y entalla 
por flcuiín, desea colocarse da sais á seis. Infor-
man San Ignacio 77, altos. 6200 4-29 
ISLo Caí 
'S'esfcuaienio oapsclal ¿s la Siñlis y enfermedad»» 
<»aerií*s8. Gwraeléa «ápída. Gontaliñá de 12 C í 
Sfel. 854. L M 40. c 1348 i Ag 
Disriamenla, consaltas y operaciones de 1 i 3 
Bsn Isnacio 14. OIDOS—NARIS—GARGANTA. 
01348 ' 5 Ag 
Eaméi J. «grtkss, 
ABOGADO. 
Se ha trasladada £ 
gA$? IGNACIO 44 (altot) 
O 1361 1 Ag 
Dr. Alfreao Valdés Gallol. 
MEDICO C5RUJANO. 
Consultas do 9 á 11 a. m, y 3 á 5 p. m. Hidrote-
ráploo del Dr. Valdespins, Reina 89. Domioille 
Santa Clara 37. o 1458 1 8 Ag 
~ J U A 2 T PABLO GAECIA 
MBDICO CIRUJANO. 
Vlr s urinarias y eíñiis, 
1EÍD91]. Consultas de 12 á 3. 
01452 26-16 Ag 
MODISTAS. SE CONFECCIONAN T R A J E S al ú4timo figurín on 24 horas; trajes de novia, 
viaje, teatro, luto y toda clase de ropa de niñee; se 
pasa á domicilio á tomar medidas, so cortar enta-
lla á fu cts., y tod» ciase de marees. Habana 81, 
entre Obraula y Lamnatilla. 6132 15 27 
S 3 S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cosír v una buena co-
cinera. Sne'do dos centenes á cada una. Obrapía 
nú en. 97, altos. 6207 4 29 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIITAEIAS 
de Eduardo PAIiTT» Farmacéutico d© París. 
NoiueroBOB y álotínguldoB fecaltativoa de eata Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, l o i 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la nretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genlto-urinarlos. 
Dósis: Cuatro Gucharaditas de cctfé al áia, os dem, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafasl esquina á Campanario, v m todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1381 1 Ag 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoalción de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1" de 1" de 408 á 700 9. 
Nos queda un rosto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
"Visiten e s ta e a s a qne ofreee la 
venta jado tener todo s s u s a r t í c e -
los marcados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas h,o r a s de l 
d ía . 
dasa J. Borbolla 
Sompostela 66, 
^ 1367 * t Ag 
S E A L Q U I L A IT 
los espléndidos bajos de la linda casa Aguiar 122, 
acatada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Aguiar núm. 67, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1365 1 Ag 
Pídanse nuestros precios de tnefias do ca-
rambola^ piña y i)alo& antes de comprarlas 
Iph bth) ladoí se venden á plazos fáciles. 
Nllesttás bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que estftn formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se ^devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se aolloita mi administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 149 G 52-Sep 1? 
Wleííei Camyio 
UTeptuno 169 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, so 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, oon 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente complete 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par alllonea desde. . . . .«<>. 9 9-00 
id. slUoncltoa Id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas I d . . 7 - 5 0 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CÜEEO. 
JueguitoB para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y cefás para asías, ante-
ealaa y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s ta c a s a qae o í r e c e Is 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas laor a s del 
d ía . 
Ca» d3 Borbolla, 
3 1368 
2 6 Í 
SSa«»4a « s p a e i e s a y T&nSil&da ca.-
m. se a l q u i l a n -varias habi tac iones 
9©n b a l c ó n á l a ca l le , o tras infcorie* 
S9a y u n eaqpléndido y vent i l ado ad« 
tome, @on entrada independiante 
Í&z A n i m a » « P r e c i o s saddic©»» ISL-tsmusé. t»X gjoarfesr® á t edas iü&raa. 
" 1355 'Ag 
1 Ag 
L A R E P U B L I C A 
Sol 88 entre Agaaoate 7 Villegas. Realización de 
nuebles de todas clases, naevoj y usados, gran 
surtido de oamss de hierro, escaparates, apara-
dores, peinadores, veladores, tinsgeros, bufetes, 
carpetas, sillas giratorias, lavabos de depósitos, 
sillas, sillones y sofós todo barato. 
6175 8-28 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Siis, Llaps, Eerp, ele, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1376 elt 10-1 A(t 
Se dan bs-unos armatostes de almacén de tejidos 
ratos. Santa Clara número 25. 
6253 4̂ 81 
SE V E N D E una escalera de madera pino tea con 30 pesos, de seis varas y media de largo, 22̂  ulgadas do sncho. todo en buen estado oon sa ta-
cho de sinc; una osmi medio camera ds pooonio. 
Todo se da en prop ¡rjióa por no necesitarse. 8sa 
Nicolás 171 i; f-irmarán á todas horas. 
615 i -̂2» 
Pialaras súperiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i los á $1-26 
se v e n d e n e n S a n Ignac io 13. 
H. Alexander. Habana. 4998 78-13 Jl 
c c A e i o u r 
Se vende una guillotina grande francesa, para 
cortar papel y una oo îoa económica, de hierro, en 
buen estado. Se dan baratas. Obispo 91. 
5919 15-18 
pra ¡st Jtausieísf Franssssf sis fiso 
iRáSmVENCE FfiVRE: 
í i . PÜ» t * la Q?sfíg$-Biktaliérei PARIS 
J A Q U E C A S 
Curación inmediata 
M l t H k W J S S t é h * Dr G R 0 N I E R 
Ifata* lOBWilIT .Kitnbto 4c It UiA' ¿e W , tt.ulUái ItKuwe.NH 






Las Qotae Concentradas de 
Piano barato 
Se vende uno en la calle de Villegas 46 ecquina á 
Obispo, sitos de la peletería E l Palais Bojal. 
6 37 8-27 
S S S B A K T C D X J C A H B B 
dos ]6venes peninsulares, de criadas de mano en 
cssa de corta familia. Son activas é inteligentes y 
saben onmplir con cu oV'gición. Sueldo de dos 
centcues en adelante. Tienen buenas referencias, 
laíorman Morro n. 5 6206 4 29 
G a b i n e t e de p e i n a r s e ñ o r a s 
Ivllaa G. de Aluántar», iatelig- nte peinadora, p: 
ticipa á su numerosa client ela que soba de abrir 
nn gab'.uete para sefieras, amplio, cómodo óinde-
penalente, en el cual encontrarán todo lo concer-
niente al arto de peinar. San Miguel 43, entre Ga-
llano y Agalla. Precio en mi gabinete; un peiutdo 
50 cta. Un mes de abono $5 Horas de trabajo de 
7 do la miñana á 10 Je la ñocha, —Eltia G de Al-
eántara, 5961 26-20 Alo 
t J n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante leche, desea colocarse & 
leche entera. Tiene may buenas recomendaciones 
do las casas donde ha estado criando y es cariñosa 
con los niños. Informan Cárdenas 29. 
6201 8-29 
Un cocinero y repostero d* ¿"coTo-
oaue en nn hotel ó casa de comercio; tiene exce-
lentes garantías. Darán razón Compostela 77. 
6.205 4 29 
y c 
K a r t i n e z 
@*sganta, n a r i s 7 ©lávSSÉ 
C s a n ú t a s d« 12 É 8 iSFTIIHa 13. 
o 1340 O Ag 
fe? 
C O L E G I O D E E N S K S i S Z i . C O M P L E T A . 
Industrian. 121 Habana.—Admi;e alumnos in-
ternos, medio iutercos y externos.—Hay depar 
tame^tos en completa independencia para niCas 
hajo la dirección de la Sra. V i y B* dolía María 
JUUQÍE de Fdrnández.—Be facilitan prospectos y 
cuantos informas oe eoUoieten en Industria 122, 
Sabana. 6234 4 1? 
F a b r i c a n t e s de M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Han trasladado sus almacenes y escritorios á la 
cosa nümsro 11 de la calle de Salad. 
Se hacen mobiliarios espaces de satisfacer el 
gasto más exigente. 
Bxoosivi modicidad de precios. Completo surtido 
de chacas, molduras y todo cnanto concierne al ra-
mo de ebauisteiía. C 1176 28-25 A 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse para camarero c portero de hotel. 
Es activa v sabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenTs rtf arénelas. Informan Plaza de San Juan 
de Dios, café Artesano. 6209 4 -29 
U N A P E N I N S U L A R 
solicita coleciclón d9 costurera. Cose en blanco y 
de color Lamparilla 108, altos. irformará,a. 
6210 4 21 
S H S O L I C I T A 
una cris di de ma?"* que friegue los snelos, en Ha-
bana (5 altos, ^ 6181 4-29 
Ssj ai Hería ás J$sé Fuig, 
Instalación do caflerías de gas y de agua.—-üona-
•; acción do canales de todas visees.—OJO. E n la 
irlsma hay depósitos para basura y botija» y jarros 
para las lecherías. Indostria esquina á Colón. 
" 1466 as-TfiAg 
S E D E S E A 
pera criada de manos á una peninsular que esté 
práctica en el servicio. Dirigirse á San Miguel 149, 
6185 4-39 
B A R B E R O S 
A L A S SBNOBA8—La peinadora madrlleSs 
.cLCatallna da Jimenes, tan conocida de la heens i 
coeiedad Habanera advierte á tu numerosa 
lela que continúa peinando en el mismo local ds 
íismpre: nn peinado 50 centavos. Admite abonos 
r tifio j lava la oalsaaa, San Miguel 61, catre G-a-
'laño y San Kioolás. 
6019 SS-21A 
Be solicita un aprendiz, 
lino 73. 6189 
Sa le dará sueldo Ga-
4-B9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovan psBiniular de criandera a leche entera 
con cuatro meses de parida, es caí iñosa con loo ni-
ños y tiene peiaonas que respondan por ella. I n -
famaren Amistad 45 
6273 4 1 
Colegio do 1? y í'? Enseñanza para sefioritas 
San Miguel 81.—IMrecter*: Bdelmira Eodilguez— 
Métodos y procedimientos modernos. Clases de la-
bores, encajes y flores. 6281 8-1 
"TTNA P B O P B S O E A I N G L E S A (de Londres) 
\ J desea aumentar sus clases á domicilio ó darla 
algunas lecclonos en oambio de casa y comida; en-
aefia con buen éxito y poco tiempo cuatro idiomas, 
xaúaics, pintura, dibujo y los ramos de instrucción 
castellana. D e i » los asSas en San Juan de Dios 3-, 
. 6.;73 4 -1 
G o l i i í T ' l r l a Lüse Dolz" 
Prado 64, esq* á Colón 
Bsanndará ens tareas el lunes 2 de Septiembre. 
Se facilitan prc s^ectos. 
6250 4-31 
Cesitro Popular 
log'éj , Taquigrafía, Eícritura en míqnina, Te-
neduría de libres. Aritmética y Cálculo Mercan-
til, Lectura, Escritura, Gramática y Aritmítíoa, 
Hora» de ciases: De 7 de la mafUna a 10 de la 
noche. Hay cursos especiales para señoras y sefio-
ritss. 
Cuota general: dos pesos mensuales. Se admiten 
inscripciones m Compostela 48 entra Obispo y 
Obrspía. 6294 i - \ ' 
T m t a Suris fle DarJer, Profesora 
Da clases de instrucción á domioillo, de dibujo 
sobre toda clase de géneros para bordar y pintar: 
bordados de todas clases, frutas y flores imitando á 
las uaturalds; adornos de lindas maderas caladas y 
•bjetos de arte y de lujo para regalos. Precios coa-
TSBoionales y adelantados. Diaria 12. «atr« 8a&« 
Se solicita 
una msnq djra peninsular para cuidar dos niños 
que sepa cumplir roa su deber y tenga buenas 
recomes daciones. Espada 17 bodega. 
63S0 <-l 
SE SOLICITA ÜN ADMINITRADOR en una extensa jurisdicc'ón, que nombre 
agentes para la famosa "Gameo Skil l" (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares do Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. Io 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criando 
ra á leche entera, que tiene buena r abundante. 
Está reoomeTidada por el Dr. Bango. Informan 
San Miguel 69, bodega. 6186 4-29 
U n a joven parda 
de muy buenos antecedentes, felicita una casa de 
familia qae fea respetable para soivír á la mano, 
coser ó manejadora* Tiene las mejores referencias 
qae se pilan, Moserrate 15. 6100 4-29 
S & S O L I C I T A 
una criada para el cuidado de una casa que traiga 
rtcDmendaciones en Habana 208, 
6195 4-21 
D E S S A . C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, buena y abundante, 
de dos meses de parida y aclimatada en el pais, 
si le puede ver su niñi, tiene p ersonas queros 
pendan por ella. Informarán Carmen 4. 
6 91 4-29 
U n a joven pen insu lar 
desea co'oobrse de criada de mano ó cociaera nn 
establt c niiunto. Sabe d«semp«ñar bien ambos ( ñ -
ciosytierc buenas recomendaciones. Informan 
Lamparilla 108, altos 
6289 4-i 
D E S E A C O L C C A S S E 
un cocinero que sabe un poso de repostería, en 
fosca, almacén ó oasa partiontar, no tiene incon-
vaniente en Ir al campo. Temblón se colocado co-
chero ó ci f¿tero. Tiene muy buenas referencias, 
Kfortnei en la vidriera de cig irros da - Alblsu, 
Zuluetay San Bafael Telefono 374. 
6178 g-l 
S E S O l t l Ü l T A N 
fgentes que puedan dediaar dos ó tras horas al dia 
y conoscan al elemento obrero, Sdgarantiza baena 
retribución. Tejadillo 20 de 12 á 1 ó Bmpedrado52 
ó Tejadillo 45 a las mismas horas. 
6285 4-1 
2 3 E S B A C O L O C A C I O N 
una señora peninsular d? criandera á leche entera 
que tiene bueda y abundante y puede versa su ni 
ño, es ciriücst con los W niños y tiene quien res 
ponda cor ella. Boina 115. 
6153 4-29 
S E ¡ B O I a X O X T j S L 
un rco'aero.En Sm Ignícit número 13 informivrsn 
6192 8-2<J 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una señora peninsular, que sabe 
su obligación y tiene buenas recomendaciones, Co 
se á maauiaa y ámano. Informan Cuba n, "51. 
6191 4 29 
D o n D á m a s o Ochoa 
desea saber el naradero de Fernando Llagan o 
Garar para que le devuelva varias piezas de rop 
que le faeron prestadas. Da lo contrario dará co 
nooinrento á la policía. Apodaca 17. 
6 5 66 10-28 
U n a s o ñ e r a 
con buenat rcfjrenoias desea encontrar una seño 
ra ó s< ñ r ta que acompañar ó nn vlud« can hijos 
también sabe cotor. Informarán San Nicolás 34 
6176 5 28 
D I S T E H O B A H A . T O 
Sa da al 7 por ciento anual cualquier cantidad 
que se solicite por término de uno á se's años, so-
" re ñacas urbanas do construcción moderna y que 
están sitnades en buenas calles. Inf jrman todoslos 
dios de 11 á 4 de la tardo en casa do los banqueros 
señores "Hijos de B Arguelles," Jesús Maiía 29. 
6030 26-22 
RÓQDE G A L L E G O , el A G E N T E EAS A N T I -guo de la Habana: facilito crianderas, orladas, 
oomeros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, sc-
partidorea, trabajadoras, dependientes, easaa en al-
quiler, dinero en hipotecas » alquileres; compra y 
vento da casas y finoas.—Boque Gallego. Aguiar E4. 
5735 26-10A 
UN INDIVIDUO P B A C T I C O E N CONTA-bilidad y oon personas que lo garanticen so o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comorcio 6 industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
C R E D I T O S 
del Ayuntamiento de la Habana se cempran en 
O'BeUly n. 23̂  62U 4-31 
Se desea comprar una máquina 
de vapor de medio uso de 60 á 70 caballos de faer-
tft. lÍBtévezl8. 6! 34 8-27 
COBBK Y H I E B B O V I E J O —Sol 24, .f. Bon-mldt. Teléfauo 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobro, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sin.-", pagamos á los precios 
más altos de piusa al contado. En la misma sa ven-
den serpentinas de cobre de tod s figuras y tama-
ños. Tenemos tunerías de hierro de todas dimen-
siones y donquss duplos y m'qainas de varias cla-
ses de media ona. 5508 129-Aa3 
COBBE VIEJO,—8e compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo trapos, 
papel y sacos viejos á les precios más altos de plaza 
—P. B. Hamel, calle de Hamel ns. 7, 9 y 11. Telé-
fono 1171. Dirección telegráfica Hamel. Correo 
Apartado 225. 5793 26-13 A 
CUADROS Y COLUMNAS, 
De lo mejor y maa elegante para adorne 
de de ealao, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnes hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más nermoeo que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
v e n t a j a d o tener todos s u s ar t í cu -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada e s l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
1 Ag 
S E A E B I E K T D A 
en módico precio una HtcgralU é imprenta bien 
juntsn ó separadas con aoc'ón al local. Informarán 
San Rafael 58 (altos,) 
6292 15-1 
S E A R R I E N D A 
la gran fibrlca da sogas situada en Pa'Mitad Gran-
des. Para condiciones en San Ignacio 33 de 2 a 4 
de la tarde. 
6:91 4-1 
Auca señora sin niños 
Se a'quila un 
85, bsjos. 
cuarto en 7 pesos plata. Villegss 
6278 4-1 
E E A L Q U I L A 
L a casa Campanario 91, entre San Bafael y S. Jo-
sé, con sala, saleta, 5 cuartos, patio é inodoro: ga-
na 8 centenes. Impondrán Empedrado 60. 
63t8 4-1 
AVISO. —'3n maestro de obras y reverberista se ( f eca á los señores hacendados, propietarios y 
administradores para toda clase de obras en esta y 
los ingenios y fincas. Ii firmes calzada de Medina 
equinaá F de 5 á 6 msñanaySá 9 noche, Carlos 
Aguila. 6181 8-28 
B S S B A C O L O C A K S B 
de QóoiseTa una señora peninsular que sabe cumplir ¡ 
con su ohUgaoiÓJt, en casa partiouiar ó estsbleci-
xnianto; cocina pwfaetamente á la española y algo 
4Ucriol^jumfepf^ij^ídr^agiafi. lafoman en j 
T T N SB. PFNINSÜLAB DKtílSA BNCON-
tr»? una colocación para nn Ingenio de pesa-
dor do eaña 6 Mayordomo, es práctico en el pais, 
tiene personas que respondan por sa conducta, 
támhláa se comprometa a faoilltrr jornaleros para 
ingenio o ñaca: iufomar<.n en el Otario de la Ma-
rina; además ee solicita uni peííwía, iiflxt bseeaj 
¿e emoigi. águsoAta i9 - G g 
S B A L Q U I L A N 
ôs hermosos y vontiUdos altos de Habana 79, con 
en'rada independiente y todas las comodidades ne-
cesarias. Informan en los bajos, café, 
6¡84 8-29 
Se alquilan habitaciones 
calzada de Gallano n, 67 y se vende una vidriera de 
cigarros. Barbería, 61f9 4 S9 
Sa alqub&n les saludables y ventilados altea con viüta á la calzada del Monte, lidio 11, que tie-
nen sala, salata, tres grandes cuartos con ventanas 
á la brisa, cocina, agua, inodoro y entrada Isdepea-
di«Qt«. Fiíoolps Aifo&so 165, infom^áa. 
«301 4»ía 
S E A L Q U I L A IT 
unos altos muy ventilados, con azotea y vista á la 
calle; tienen todo el servicio como aa: agaa, cocina 
ó inoder.; ostin iudepeneientes, son propios para 
una corta fimilia ó un matrimonio, Infirmarán en 
la calle de Acullá número 157, á media cuadra de 
la Plaza dsl Vapor. Su precio es el de $18 oro. 
6283 8-1 
Aquiealeconvinga. E a Panla 47, casi esquina a Habana, se aiqnla un fimoso salón con vista 
á la c 11), la más ooncurrlda hoy de la Habana: es 
propio para gabinete de consultas, oficinas ó ma-
trimonio; el suelo es de marmol y la familia de todo 
confianza. Entrada libre. 6M4 4 31 
S A B I T A C I O I T E S 
hermesas y ventiladas, dando todas á la calle y es-
quina, se alquilan. Son también propias para escri-
torios, San Ignacio 16, esquina á Empedrado, altos. 
6265 4 31 
K A N CASA D E HUBSPiC UES,—En esta hor-
\jfmoBa casa, toda de mármol, y oon el tranvia 
eléctrico á la puerta, so alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con teda aeisteucia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 28a 6245 4-31 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. 65 darán rasón. 
c 1371 l-Ag 
Temporada de bañes de Madruga 
Las familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA en dicho pueblo, que lo es el señor 
D. Bafael Alburquerque. O 
filie icasyestaliBcmiDtfls 
B Ü E N BTECtOCIO 
Se vende un buen montado taller de hojalatería 
é instalación en buen punto y acreditad», pues 
por encontrarse su dueño enfermo • tener qno au-
sentarse lo vende en proporción. Infirmarán á to-
das hn-as calzada del Monte 495, 
(5 .:7a 4-1 
S B V E N D E 
una romana nueva de Faibraks, pera pesar fraga-
tae defe>rocarrll de Tia ancba, cargadas de caña, 
y se compra una bemba de VACÍO grande en bnen 
estado. Beina 2, casa de cambio de 11 a dos. 
6280 4-1 
Se alquila 
la fresca y bien ventilada casa Bayo 17, 
Obispo 56, sedería. 6247 
Informes 
4 31 
A corta familia que dé reftreveias satisfactorias y no tenga niños ni animales permanentemente, 
se codeen snherrendamieuto un departamento alto 
de cuatro piezas, con agua é inodoro, azotea y mi-
rador, en la casa t ú n . 101 de la calle da Compos-
tela, oenpada por persones decentes. 6218 4-S1 
C o n s u l a d o 9 9 
Sala, comedor, cinco ouaitos, saleta de comer, 
todo de azotea y mosaicoj, patio, cocina, oioaoa. 
Inodoro, agua corriente. L a llave en el 130. In-
forman en Merced 43 6261 4 31 
G t A I T G A 
En $3i oro espsñol se tlqulla la bonita casa L a -
gunas 1C7, acabada de pintar, con sal», saleta, tres 
ouar:os bajos y uno alto, cuarto de baño y demás 
comodidades. Informarán Industria 31, bodega, 
62R1 4-31 
SE A L Q U I L A 
Un departamento alto. 
6255 
Paseo do Tacón 183. 
831 
332 A L Q U I L A 
L a casa Compostela n. 37, con sala, comedor, 4 
cuartos chicos, agua, cocina, etc. en $34 oro- Im-
pondrán Salud 23, llbreiía. 6268 4-31 
S B A L Q U I L A 
la casada oonetrucclón moderna Industria 49. Tie-
ne bañadora de n ármol. Precio 10 centenes al me». 
Informan Prado 9. 623 6 4-80 
U N A H A B I T A C I O N 
Se alquila á una señora ó matrimonio sin niños 
una hermosa habitación sita. Perseverancia £4 A. 
6232 4-S0 
B n e l Vedado , ca l le 4 n ú m . 3 0 , 
se alquilan unos magnífisos altos; en la misma casa 
se sirve leche de vacas criollas & 10 ata. botella y 
1<S el litro; y llevada á domicilio á 12 botella y 16 
litro: para cafés precies convancionales. Teléfono 
núm. 1831. 6219 4-30 
EGIDO 16, altos 
B u estes v e n t ü e d o s a l tos s e al-
qui lan departa montes y habitacio-
nes con ó s i n mueb le s , á p e r s o n a s 
de moral idad, c o n ba&o y e e r v l c i o 
interior c e cr iado, s i a s i s e desea* 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
5744 uit Ia-10 25d 11 
Consulado 126 
Casi de familia respetable, una habitación de 
lujo con vlota á la callo r un dspartameuto de tres 
segoidas. Se oaT.bian rtfereccias. 6217 5-30 
tm A L Q U I L A 
la casa Cuarteles n. 2 acabada de arreglar coa to-
das las oondioiones higiénicas. Tlaue sala, tres 
cuartos baj is y uno alto, baño é Inodoro, foncor-
dia 88 impondrán. 6229 4-30 
S B A T L Q U X L A 
en el punto míe saludable da lo Ceiba, la casa eri-
zada Beal da Puentes Grandes n. 161, á una cua-
dra del paradiro del ferrocarril. Tiene cuatro cuar-
tos y harmoeo patio oon frutales. Concordia 83, im-
pondrán^ 6238 4-10 
En 6 píitiionfiH Re alquüa la casa San E a -t t í U c a t f t fl0! n s . ¿9 ¿0B ventanas, 
compuesta de sala, comedor, tres ounrtos, couina. 
'lieue inodoro y cu'iito pf r* bañi. En la brtica del 
frente informarán. 62/7 4-31 
Se alqalla Uoasa Línea 76, frsnte á la Sociedad, 
lafMin-ráíi e& la UlUáJ* Ó CftUa D núm. 2. 
V î N! n O a n bneu café, no tiene rival, no paga al-
lí l a i i l/vfqaiier, vende cnanto quiere de cantina, 
puedo dejar de utilidad al año dos mil pesos; tengo 
también toda oíase de eitable'imientos, algunos á 
taeaoión y plazca. Casas de $600, hasta seis mil, en 
todos los barrios. Fincas de recreo y de campo, 
de una á cien caballa;lis, próximas á la capital. 
Solares grandes y chicos donde se pidan. Enseres 
de café, fonda ó carnicería muy baratos. Dinero 
para toda clase de negocios. De 8 á 9 café «La Pla-
ta,» de 3 á 4 Mercaderes 20, Vicente García. 
6Í86 4-1 
S E V E C T D E 
L a fresoa y ventilada casa por estar á la bHsa 
con sala, comedor, 4 cuartos bajas y 2 altos si fan-
do y saleta al fondo, patio y traspatio, oooina espa-
ciosa, bi ño con «Incha y dos esousados oon iu? ino-
doros, caño á la > I jac?, ngua de. Vento, de tejado y 
azotea, calle de l i Salud, barrio de Dragones, libre 
de todo gravsmcu. Precio 10 000 peses oro del cu 
ña espiñil, 1L firmarán naUe de San Nicolás nú-
mero 170. 6.65 4-31 
B ÜEN NEGOCIO. P O B N O P O D E B A T E N -derla su dueño se venda una antigua y acredi-tada farmacia situada en una población importante 
á dos horas de la Habana con comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Mansel 
Eoay Prado 123 A de 10 á 12 a. m. y 7 i 9 p. m 
6238 26-80 Ag 
B a r b e r o s , aprovechen ganga 
Por estar enf jrmo su dueño, se vende un hermo-
so salón, de barbería. Panto céntrico. Zulneta 26, 
6237 4-30 
G A N G A 
Por poco dinero se vende una carbonería, por no 
ser su dueño dtl giro y no poderla atender. Dan ra-
zón en Belascoaiu 5}, peletería E l Pueblo. 
6285 4-30 
S £ 3 V S i B r D E l 
6 se arrienda la barbería E l Comercio, situada en 
la callo de Inquisidor núm. 8. Lforman Sol 33. 
6230 8-30 
em V B I T D S S 
una bodega situada en el mejor punto del Vedado. 
Sa venta diaria ra de $'0. iLforma Sr. Barrera, es-
witorlo delBAZAB * E L ESCASDAÚí»." 
6226 15 30 
S E V E N D E 
un gran baratillo con existencias de ropa y quinca-
lla, situado en el mf jar punto de la Manzana de 





GíJ el remedio más eficaz contra : 
t m m , Clercsis y Cníores Pálidos 
El Hierro Bravas nirocedc 
olor v de sabor y eslá reco-
mcnilado por todos los médi-
cos del mundo cnlcro. 
No costriTiejamás. Nunca 
ennegrece los dientes. 
En muy loco tepo procura: 
VJGGR - FUERZA - BELLEZA 
Desoonfleso de las Imitaciones. 
Solo se vende en Golas y en Pildoras. 
Todas Farmacias 6 Droguerías. 
DEPÓSITO : 130, R u é Lafayctte, P A R I S 
L a c a s a q,ue m á s barato vende y la 
mejor s u r t i d a 
en toda olaee de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de barato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fiases de 
dril saperlores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, cainisafi, calzoncillos, oto. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preoloa&s y enantes objetos 
de utilidad sean necesarios en una casa. 
So da dicoro con módico interés. 
6009 13 21 
P e r pooo dinero 
Se vende nn Juego de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo y de nogal, oedro ó piesas euel-
tas de ouarto y oomedoi: tacabién hay un jaego de 
cuarto de majagua, lo mismo se vende qne sa cam-
bia por otro usado da nogal y se construye toda 
clase de muebles 4 la orden un 25 per ciento más 
barato que todos. Sa puede ver on Virtudes 93, 
carplnterí». 6034 13-23 
Be es y Be 
Estancia La Mambisa, 
propiedad de O-utiérress 3L.ee 
Para los niños, para los esfermos y para las per-
sonas de gustóle les avisa que con motivo de ha-
ber aumentado la vaquería en loa estables, hay le-
che "extra-superior" para las peisanas arriba in-
dicadas, pudiendo dirigir los pedidos á Beina 85. 
6085 8-24 
B O D B G A " S í . B I E N P U B L I C O ' 
Calle de Aranguren 81 en Begla se vende aguar 
diente legítimo da isles por botellas, cajas y ga-
m f jnes como también vino da la misma proce-
dencia, todo á precios módioos con garantía d«! 
llgltimidad. 5726 26-10A ' 
E L A N O N D E L P R A 
Gran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia ¿le la 
casa. 
Oran JL UNCU especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutasf frescas y 
escoffidasrecibidas diariamente, 
PBADO 110, K N T B E VIBTÜDBS Y NBPTDNO 
T E L E F O N O 610. 
01470 26d-19 4a-26Ag 
X 7 B S S B BX. 
DESTRUCTOR DS LOS GALLOS 
Preparado por e l Dr. Garrido, 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades aa Infancia, 
son combatidas con éxito por la 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posee las mismas propiedades quo 
el Acei te de H í g a d o de Bacalao. 
L E P E R D R i E L & O , PARIS. 
en. todas las Farmacias. 
CURACIÓN SEGURA Y RAPIDA 
de la € 3 I F I L I W 
p o r l o s G ^ R A K O S 
del DrMAYER de Paris (L¡ccnciado-en-C¡CDcias) 
Mí'.aJo apHDaHo sor la icadeinta de Medicina, 
En LA HABANA : J O S É S A T t l i A . 
H I E R R O 
Ü E V E N N E 
Bl Unico aprobado 
ñor la Academia de Medicina da Paria 
CUBA : AHEHIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, I 
FIEBRES. — E x i g i r e l V e r d a d e r o 
, con el sello de la "Union des Fabricants" 
H I E R R O I 
Ss el más activo, el más económico 
de los tónicos y el único (erruginoio-j 
INALTERABLE en los países cálidos, 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U, Eue dei Bmx-irU, Paris, 
S U S P E N S O R I O M 1 L L E R E T 
Élástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles. ele, — Exíjase el sello del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio. 
LE GONIDEO x ^ i í ^ X 
SUCESOR f <$J 
Bendaglsta f DÉPOSÉ j 
13,r. Étienne-Harcel V ^ . - - * * / 
e 1418 20-8 Ag 
la casa Luyanó n, 81, de tabla y tíj», sin Interven-
ción de corredores. Sa dueño San José 110, Amé-
rica. 6113 8-25 
W A N T E D T O R E N T 
some modérate priced bouses in the city cr snburba 
near car lines. If yon bave snob cali and seo 
es. Dníham and Jobneoo, n? 3, Bsraaza. 
6089 8-25 
2 hermosas oaeaa de mampostaría y asolea, situa-
das en bn en iu ito y próximas á la Lineo. Infor-
mará B. Gonsalea ?? 93? Velado. 
6031 15 22 
S E V E N D E 
uoa finca de oclienta y claco caballerías, cerca del 
puerto da Bahía Honda, oon palmares, montes, 
áíboiea frutales, mucha asu». Calle do Composto-
la n. 19 irformarán E92J 13-18 
Z A N J A NU31. 1 3 1 
loforman on el antigao Asi.'o 
L. García y Comr? C 1477 
do San José.' 
10-25 
U n a verdadera ganga 
Se vennen cuatro casitas j antas en el barrio de 
San íjizuro; producen s! 15 por ciento de inteiés. 
ge venden por necesitar dinero para otros negocios. 
Inf irmaran Lamparilla y Villegas, vidriera. 
6(6» 8-21 
vrecisiitnraíe 
P A P A Y 
GANDUL 
H . D E JONG.VCRHERVÍER 
C . H I M Z E , AguiarH34, Importador. 
J A R A B E G U I L L I E R M O N D 
g IO13O-TJJL3NJ-IC0 
EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O - n 
o ENFERfflEOADES DE PECHO - L B N F A T I S R I O | 
| C A T A R R O S - A R 1 E N O R R E A - A L B U M I N U R B A § 
Dxposrro On<mL ; O. DEGLOS, 38, Bonlevard Montparcasae, París, 
Empleado con éxito desde liace más de oclienta años, 
'contra las euíermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón?. 
'Gota, Reumastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería, 
fia Grippe 0 Influenza, las enfermedades del Eutis, las Lambrloes y 
(todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Rehúsese lodo antiflemático que nn lleve la Firma Paul GAGE 
* Depósito General, Dr Paal G AG E ijo, F" de i5 el., 9, r, de Grenelle-St-Germain, Parlŝ  
ÍÍXt, y en todas las farmacias 
O R E M E D E u M E C Q U E E L A 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al catis la blancura nacarada del marfil. ^ 4 » JRiw J . - J . ^ u s s e a u , ! , PARIS^ 
